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1.0 Introduktion til bilagskompendiet 
Vi har med dette kompendium haft et ønske om at gøre læsningen af vores projekt enklere 
for læseren. I dette hæfte kan ses de bilag, som ikke har sin plads i et projekt, men som vi 
alligevel for anskuelighedens og gennemskuelighedens skyld ønsker at præsentere. 
Her kan findes transskriptionen af interviewet med træner John, interviewguiden og andre 
relevante bilag såsom observationsnotater og interne interviews med os selv. 
Her kan også findes den dagbog, som den af os, der har deltaget aktivt i feltet, har ført over 
hans oplevelser – hvordan verden ser ud og er! Feltet introduceres her, og vi laver her en 
introduktion til de DVD’er, som forefindes påhæftet dette kompendium. På disse skiver kan 
man se alle de film, vi har optaget som empirisk materiale. 
For at gøre henvisningerne i projektet mere gennemskuelige har vi valgt følgende: i 
kapitlerne 5 og 8 er nummeret i underoverskrifterne erstattet af henholdsvis R1 og R2 
(respondent 1 og 2). I kapitel 6 er underoverskrifterne erstattet af henholdsvis OBS, INT eller 
VID – som står for observationer, interviews og videooptagelser. I kapitel 7 er 
underoverskriften erstattet med DAG, som står for dagbog.  
Hermed sikres, at man allerede ved henvisningerne i projektet kan se, hvilken type af 
empiri, der er tale om. Hensigten er, at læseren kan se, hvilken empiritype, hvilken dag samt 
hvilket nummer i rækken af hhv. observationer eller interviews, der er tale om. Eksempelvis 
er henvisningen: (OBS 1.3: 68 L.20-22) refereres der til 3 observation, dag 1, linje 20-22, der 
befinder sig på side 68. 
 
God fornøjelse med læsningen. 
 
Allan Weirgang Larsen, Jan Rene Strojek, Morten Reynhard Olsen, Nataniel Haibrock &  
Nikolaj Mads Fuerbo Henriksen 
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2.0 Rammerne 
2.1 Forkortelser og forståelses tegnsætning. 
Når vi i projektet (og bilagskompendiet) refererer til transskriptionen, så betyder 
eksempelvis 2/27-29 at der refereres til side 2 linjerne 27 til 29. Hvis der eksempelvis er tale 
om interview med Nataniel efter Dag 2, står teksten på følgende måde: Naha-2: 2/27-29. 
Når vi i transskriptionen skriver [en tekst] så betyder det, at vi for forståelsens skyld fylder et 
ord ind, som når det er talt ikke giver anledning til forståelsesvanskeligheder, mens det på 
skrift kan se mangelfuldt ud. 
Når vi skriver [en tekst i kursiv] så er det gruppens bemærkninger til en transskription – 
eksempelvis et stemningsbillede eller anskueliggørelsen af den emotionelle stemning på 
lokaliteten på det tidspunkt. Dette kan have betydning for forståelsen af det trykte ord, hvor 
krop, mimik og gestus ikke er inkluderet. 
Tre prikker efter hinanden (…) betyder, at der er en pause i talen på dette sted eller et skift 
midt i en sætning til et andet emne. 
2.2 Den empiriske undersøgelse 
2.2.1Interviewpersonen 
En af vores gruppemedlemmer dyrker selv judo, og havde i anden anledning ladet en 
bemærkning falde over for træner John, om han ville være positiv overfor en henvendelse fra 
en RUC projektgruppe, hvis det skulle blive aktuelt?! Det ville han godt. 
John er assisterende ungdomstræner for 
judolandsholdet, og er den første i det regi, som har 
gennemført samtlige træneruddannelser indenfor 
judoforbundets rammer. 
Efter såvel E-mail som telefonisk korrespondance fik 
vi en invitation til at overvære tre træningsaftener. 
2.2.2Konteksten 
Vi besluttede, at vi ville komme tidligt på dagen, da 
der er undervisning sent eftermiddag for børn og 
unge på det tidspunkt. Vi havde et ønske om at se 
feltet, som det så ud, og prøvede derfor at negligere 
vores forforståelser jf. vores teoretiske ønske om en 
fænomologisk inspireret tilgang – også selv om 
projektet ikke er fuldstændigt styret af denne 
tankegang! 
 Vi havde ikke på forhånd afgjort, om det var børne- eller voksenholdet, vi ville følge. 
Vi fandt hurtigt ud af, at det skulle være voksenholdet, men valgte alligevel at komme tidligt 
alle gangene, så vi også kunne følge børneholdene. Så selvom vi ikke beskæftiger specifikt  
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med børneholdet i projektet, var det alligevel spændende – også teoretisk – at følge børnene, 
da denne træning satte voksenundervisningen i relief. 
Vi kommer ikke nævneværdigt ind på børneundervisningen i projektet, men fandt det 
relevant at nævne her. 
2.2.3 Feltet 
I projektet redegøres nærmere for konteksten, som idrætsklubber og Køge Judoklub virker i. 
2.2.4 Køge Judoklub 
De skriver selv kort i deres love:  
§ 2. Klubbens formål er at samle medlemmerne til dyrkning af judo. 
De uddyber det selv i samtaler med os, hvad det går ud på. Disse samtaler er ikke optaget, da 
de er ført undervejs ved træningen og snakken bagefter denne. 
Men eksempelvis hjælpetræner René fortæller, at han oplever, at de unge er glade for den 
mere strikse disciplin, der hersker under træningen, og han mener, at den har en 
opdragende effekt. 
Dette er konsistent med megen læringsforståelse. Et eksempel fra Undervisningsministeriets 
(UVM) hjemmeside: ” ”Jeg mener, det bedste vil være, at skolen lærer eleverne kvalificeret tillid 
og mistillid. Det vil sige, at de bliver opdraget til at…”1 
Der er i det hele taget et ønske om at kombinere selvrealisation med videregivelse af en 
forståelse fra træner til elever. John siger på et tidspunkt i interviewet: 
”Wolfgang [efternavn], som stadigvæk er aktiv nede i klubben som 62-årig, og stadigvæk 
kommer en gang imellem på voksenholdet og … ikke kigger mig i sømmene, men nok nærmere, 
at der er nogen, der gider og videreføre det, som han engang har påbegyndt. Og, jeg må da sige, 
at jeg tager det meget seriøst, og at jeg gerne vil følge op på det arbejde, han har påbegyndt. 
Der får jeg da nogle rygklap en gang imellem” (2/27-29+3/1-2). 
Konkurrencer er også et element, som vi vil berøre i projektet. Men trænerne skiftevis 
opfordrer til mere gejst og tilbageholdenhed undervejs i træningen. Det gælder om, at alle 
har en god oplevelse, samtidig med, at dem, der skal med til stævner, får den nødvendige 
undervisning. 
Læring er altså et overordentligt vigtigt begreb for trænerne i Køge Judoklub – selvom de 
ikke går til hverdag og hæfter ord som læring på deres indsats. 
2.3 Interviewene 
Forud for interviewet med træner John havde vi gennemført interviews med os selv 
umiddelbart efter hver træningspas. 
                                               
1 Karsten Gynther, formand for Medierådet for Børn og Unge og underviser på Holbæk Seminarium 
   http://presse.uvm.dk/nb/nb0409/01.htm?menuid=0520  den 1/5-2007 
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Egen interviewene blev som nævnt gennemført umiddelbart efter undervisningen for at få 
en forståelse af, hvordan vi selv som deltagere oplevede og erfarede det felt, som var tilstede. 
Alle interviewene blev optaget på video og simultant meningstransskriberet, og disse notater 
er med i dette kompendium. 
Samtidig har den ene af os, der har været med til undervisningen alle gangene, ført en 
dagbog over, hvordan feltet viste sig for ham. Disse notater er tilsvarende med i dette 
kompendium. 
Endelig gennemførte vi ud fra interviewguiden et interview med træner. Forud for 
interviewet havde vi udarbejdet en interviewguide, som blev fulgt ganske loyalt under selve 
interviewet. Guiden er vedlagt dette hæfte.  
Interviewet med John er efterfølgende blevet transskriberet, og den samlede transskribering 
er med i dette kompendium. 
2.4 Videooptagelserne, DVD diskene og drejebog 
Vedhæftet dette kompendium er samtlige DVD som vi optog på voksenholdene. For 
eksemplets skyld vedlægger vi også en DVD fra den første børnetræningstime. 
DVD’erne er afprøvet i såvel Windows Mediaplayer og på en almindelig DVD maskine 
forbundet med et fjernsyn. De virker begge steder. I forbindelse med optagelserne er der ført 
et omfattende notat ark af de af os, der virkede som observatører på dagen. 
Drejebog for Didaktisk observation – Købe Judoklub 2007 
Dato, tid & sted 
1. Observation - Onsdag den 14. marts - kl. 16.15-20.30 
2. Observation - Onsdag den 21. marts - kl. 16.40-20.30 
3. Observation - Mandag den 26. marts - kl. 16.40-20.30 
Køge Judoklub 
Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge 
 
Roller på dagen 
Det er vigtigt, at vi på dagen klart har defineret alles roller således, at alle ved hvilket 
ansvarsområde de har og vi dermed undgår forvirring. Der er umiddelbart tre roller, hvor 
rolle 2 og 3 kan være sammenfaldende, hvilket kræver ekstra opmærksomhed fra vores side. 
 
1. Deltagere (1-2 personer). Vi deltager på voksenholdet og vi har to GI’er med til 
formålet.  
2. Teknikeren - Person der opstiller, afprøver og holder styr på lyd og billedoptagelsen. 
3. Observatør (klassisk) - Person, der skriver alle detaljer ned som personen 
umiddelbart finder interessant. Eksempelvis de fysiske rammer, stemningen, små 
kommentarer på sidelinjen, hvor godt ’blender’ vi ind i miljøet etc. 
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Briefing og debriefing 
Når vi har fået en snak med cheftræneren John stiller vi udstyret op. Det er vigtigt at vi kort 
snakker om hvad det er vi siger til ham. Jeg foreslår at vi ikke snakker for meget, så vi måske 
kommer til at give falske forestillinger om hvad det er vi skal til at lave. Når holdene 
kommer kan vi også ultra kort fortælle om hvorfor vi er tilstede, men igen skal vi ikke have 
lange snørklede forklaringer. 
Når vi pakker sammen og slutter af for dagens observation, kan vi kort debriefe – altså kort 
sige noget om hvordan vi synes det var at være med, samt fortælle hvornår vi kommer igen 
m.m. 
 Om feedback til de medvirkende 
Det er vigtigt at vi ikke lover noget / for meget! Hvis nogle af samarbejdspartnerne 
nævner noget om at få rapporten eller video optagelser mm. Så er det vigtigt, at vi siger, at vi 
vil give en tilbagemelding så snart vi har afleveret projektet. Vi skal således ikke 
komme ind på form eller mængde, det må vi tage stilling til kollektivt senere. Der kan være 
nogle konsekvenser, vi hver især ikke har tænkt over! 
 
Det tekniske – Kamera m.m. 
Vi låner et kamera til hele perioden i AV på RUC. Det skal være digital kvalitet, så vi 
efterfølgende kan arbejde med det på PC. Husk: 
o Digitalt kamera og en kort instruktion af en af AV-drengene. 
o Stativ 
o Div. kabler 
o Evt. ekstra mikrofon. 
o Få Ca. 10 stk. bånd af Karin, tjek at det system vi kan få bånd til også er det vi låner! 
o Forlænger-ledning ca. 8 meter. For en sikkerheds skyld. 
o Tjek om noget kører på batterier. I givet fald skal de være opladte! 
 
Ankomst og forberedelse 
Aftalen er at vi ankommer kl. 16.15. Så har vi 45 min til at se lokalerne an, stille kamera op, 
afprøve det og eventuelt skrive nogle umiddelbare noter ned (observatøren). 
Observationsmetode & arbejdsgang 
Vi arbejder ud fra det Helle Rønholt kalder en diffus-metode, hvor vi stiller kameraet i 
hjørnet og optager helheden - gerne med vidvinkel! Overordnet set har vi ikke læst os ind 
på emnet Judo i særlig grad, da vi ideelt set arbejder induktivt. 
  Børnene træner Kl. 17.00 til 18.00. Vi optager forløbet og observer fra sidelinjen.  
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Kl. 18.15 til 20.00 træner de voksne. Her gør vi os klar til også at deltage aktivt. Vi er i 
denne forbindelse ikke ”fluen på væggen”, da vi jo deltager, men vi bør på den anden heller 
ikke være for offensive ved f.eks. at stille for mange spørgsmål, der kan virke forstyrrende.  
 
De umiddelbare oplevelser efter observationen & afgang 
Umiddelbart efter træningen er afsluttet finder vi et lokale, hvor vi uforstyrret kan sætte ord 
på deltagerens oplevelser. Det skal nok ikke vare mere end 5-10 min. Vi kan evt. tage 1-2 
min., hvor hver deltager kort fortæller ud fra spørgsmål som:  
o Hvordan det var at deltage?  
o Var det let eller svært?  
o Var der noget der overraskede?  
Herefter kan det måske fungere som en samtale mellem deltager-observatørerne 2-3 min.  
Vi pakker sammen, så vi kan være ude af døren kl. 20.30 inkl. bad m.m.   
2.5 Nogle Japanske ord og deres danske betydning2 
Jigoro Kano (1860-1938): Judoens grundlægger 
Tori: Den udøvende (træneren);  
Uke: den modtagende (eleven – eller ’offeret’) 
Gi: træningsdragten;  
Uchikomi: gentagne indgange uden kast [øvelsernes enkelte bevægelser gentages igen og 
igen]  
Zarei: knælende hilsen;  
Budo: kampkunst;  
Dan: trin, mestergrad;  
Mattai: slut/ende på øvelse 
Dojo: træningslokale 
3.0 Nikolajs tekniker notater til interviewet med Træner John 
                                               
2 Fortrinsvis taget fra DIF Gradueringsudvalg/Judosektionens bog om Pensum (1999). Se projekt i øvrigt. 
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Interview med John kl. 17:45: vi ankommer til et villakvarter i tårnbykommune, det er en gul 1 
trævilla, meget velholdt. Vi mødes med John, der byder os velkommen, og vi går ud på hans 2 
terrasse, hvor vi placerer os. 3 
To interviewere på den ene side og John, og observatøren på den modsatte side, vi bliver 4 
tilbudt en kop kaffe,  5 
og hyggesnakker lidt med John, omkring judoen, han har fået hold i nakken, under 6 
træningen dagen før og han taler lidt om hvordan det går i klubben, Jan spørger ind til 7 
hvornår i(Køge judoklub, skal til DM, han fortæller det går meget godt). En del medaljer 8 
blev høstet. Den humoristiske og venlige stemte måde at konversere på er tydeligt tilstede. 9 
 10 
17:55: Jan introducerer John, for vores tilgang til judo og hvad vores interesse er i at kontakte 11 
Køge judoklub. 12 
interviewets indhold bliver præsenteret overordnet 13 
Vi er tæt på lufthavnen, (fly flyver over området, det larmer) 14 
John fortæller om Køge Judoklub grundlæggelse m.v. 15 
John bliver formand – ballade - væltede tidligere formand, tager det alvorligt. 16 
Judoens principper, viderebringelse af sportsgrenen og dens tilgang til kampen, man skader 17 
ikke sin modstander. 18 
Jiu jitsu, skader dem man kæmper mod, judo, fjerner de skadende elementer og det bliver til 19 
’den milde vej’. 20 
 21 
Jan spørger lidt indtil, hvem der gør noget i Køge judoklub,  22 
engagement betyder noget, 23 
Allan, følger op, 24 
Engagement, i judo følger graduering, og John bruger hænderne til at fortælle, graduerings 25 
hierarki og ved at markere bælte, fører hånden fremefter den anden og markerer at han 26 
snakker om et højere bælte, der er noget åndeligt over judoen, der er noget fedt over det. 27 
Det er judo for mig. 28 
 29 
18:07 30 
Din judomæssige baggrund. 31 
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inden vi går i gang, holder vi lige en pause, og Johns kone kommer forbi vi hilser alle pænt 1 
på hende, Jan beder om endnu en kop kaffe. 2 
Johns søn kommer også forbi, han har lige været nede og dyrke judo.  3 
(Fly flyver over området) 4 
 5 
John snakker lidt om hans arbejde. og hans studier, han har sendt en ansøgning af sted om 6 
et pædagogik studium. 7 
Vi fortsætter interviewet. 8 
 9 
18:16 10 
uddannelsesmæssigt og kvalifikation,,  11 
bæltegrad og lyst, indlevelse gennem kurser osv. dansk judo union, træneruddannelse, 8 12 
moduler, A-licens. 13 
startede sammen med sin bror, tog alle moduler, muskelopbygning - (knap så vigtig) men 14 
også pædagogik, rigtig vigtig, man suger hvad man kan bruge, 15 
 16 
5 judo folk i DK har a-licens, giver adgang til universitetet, mener John. Adgang til 17 
overbygning, ikke så interessant, det handler mere om at være i klubben, lokkes af unionen. 18 
 19 
Hvordan bygger man en god træning op, grundopvarmning, teknik, og slås til sidst. 20 
Nogle gange har han skrevet det ned, men tager det mest på rutinen. 21 
 22 
18.21 23 
klubben, organisation osv. 24 
(fly flyver over området) 25 
ikke noget værdigrundlag, men klublove - retningslinjer. 26 
Knowhow og engagement. 27 
værdigrundlag syntes ikke så relevant, men det er der på amager. Grundet en grim 28 
pædofilisag var det nødvendigt der. 29 
 30 
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Judoklubben, er bygget op gennem tre andre klubber og idolisering af højtgraduerede. 1 
 2 
Folkeoplysningsloven, reglen ´meter, 3 
 4 
Pensum, (hånden ligger fladt på bordet for ligesom at markere at pensum er vigtigt.) 5 
 6 
Pædofili attest påkræves hvert år fra trænere, det sørger John for. 7 
 8 
18.26 hvordan med Køge judoklub, er der en særlig kultur, 9 
der er plads til alle, og vi er brede, det synes vi er fedt 10 
 11 
formelle krav følger med pengeposen, ingen træningskrav. 12 
 13 
18:29 14 
Træningspraksissen - hvordan videregives den? 15 
Man skal ligne hinanden, og man gør nogen ting som man gør hver gang. 16 
høflighed og humor. det opfanges hurtig.  17 
Opvarmning, temperaturen skal op, faldteknikker vigtigt trænes hver gang. 18 
man griner sammen ikke ad hinanden, ingen mobning. 19 
 20 
18:31,formål med judo 21 
 22 
Videregivelse af judoens ophavsmands budskaber. 23 
Mental udvikling-- teknikker, 24 
Jeg ser lidt at jeg kan redde mennesker fra at stå på gadehjørnet og ryge hash. 25 
Judoen gør folk seje, og fede at snakke med og imødekommende. 26 
(fly flyver over området) 27 
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 1 
Allan snakker indforstået gennem facts om det mentale aspekt. 2 
Det mentale aspekt, kommer i tråd med at man stiger i graderne, det kommer på et 3 
tidspunkt og bøger om judo og egen interesse, gør at det kommer af sig selv. 4 
Dem John kan se kan og vil noget med judoen, får bogen med hjem, til at læse i. 5 
 6 
18:37 7 
Der er en måde der er den bedste måde at undervise i judo på, men man bestemmer selv, 8 
bare man når pensum i forhold til gradueringer. 9 
 10 
Er der uge planlægning? 11 
Nej det er meget hvis der er stævne, så er det kamptræning, efter stævner, pensumtræning.  12 
Plus almen formtræning. 13 
 14 
18:39 15 
er der sammenhæng mellem graduering og konkurrence, 16 
ja det er forskellige ting, men grader giver adgang til flere stævner. 17 
Blåt over midten, der bliver det rigtig spændende og sjovt. 18 
Kamppoint til brunt og sort, kamppoint fås kun til stævner. 19 
18:42 20 
lidt mere konkret, vi så mønster i trænings seancen, 21 
opvarmning 12 min. forskellige led, opvarmes, gulvkamp vigtig, man er tæt på hinanden, en 22 
enkelt eller to teknikker, 23 
[Utchi kumo], gentagne indgange, uden kast, efter teknikken og en del af opvarmningen. 24 
gerne judo relaterede opvarmning. 25 
 26 
vi ruller bare, siger jeg hver gang, og de ved hvad det gælder om, 50% energi,  27 
teknik, planlagt gennemtænkt, pulsen op,  28 
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stående kamp, efter [Utchi kumo] ,  1 
 2 
det er et skema, jeg har, men jeg laver justeringer fra gang til gang, men det er ikke 3 
nødvendigt, for at gøre det interessant, 4 
(vi for lovning på et håndskrevet skema som der omtales foroven) 5 
 6 
18:47 7 
Hvordan anerkender du deltagerne, 8 
jeg er åben for kritik, og der er medbestemmelse, det er fint med spørgsmål til ting, jeg laver. 9 
Hvad forventer folk når de kommer i en judoklub. 10 
Det er vigtigt at gøre noget ud af den gamle stil, høfligheden 11 
18:49 12 
Hvad gør den formalia der er? 13 
det er bare start og åbning,  14 
 15 
18:50 16 
sekvens 1 vises 17 
 18 
udvælgelsen af uke, bevidst valg, 19 
Pædagogik i DK, i Japan autoritært, 20 
ingen fis og ballade i de store dojoer i Japan, strenge instrukser på en seddel i Japan. 21 
 22 
udpensling af teknik vigtigt især hvis der er nye, det er vigtigt at man i usolo gai, går ind 23 
med venstre ben på den rigtige måde. 24 
 25 
judo folk taler gennem andre kanaler end det sproglige, man skal stå rigtigt med benene 26 
vises ved let spark/skub med benet mod den andens ben. 27 
 28 
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Jeg er meget opmærksom på at vise de forskellige vinkler, men det er ikke noget jeg har 1 
tænkt på, at jeg gør det på den måde. 2 
 3 
19:07 anden sekvens vises, strangulering teori 4 
 5 
man går sådan så slipper man med det samme, (klapper sig på skulderen) 6 
 7 
19:12 8 
Tredje sekvens vises strangulerings praksis. 9 
 10 
Man kan ikke bare forklare det - det visuelle er enormt vigtigt,  11 
Den fysiske irettesættelse af armens position vises, også med armen under interviewet. 12 
Jeg [John]viser benet op i knæhasen forkert, 13 
 14 
19:20 15 
Differentieret træning. 16 
Det bliver vi nødt til at gøre fordi der er mange forskellige mennesker til træningen. 17 
 18 
19:22 19 
variation i træningen 20 
 21 
inspirationen kommer fra andre klubber, politiets judoklub, egne notater nedskrivninger,  22 
 23 
forklarer om variation, viser løber rundt i cirkel med håndbevægelse, samtidig med 24 
italesættelse. 25 
 26 
19:27 27 
evaluerer du efter træning 28 
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 1 
responsen kommer automatisk fra udøverne, og andre steder fra en min egen klub. 2 
 3 
alle oplevelser lagres ikke i harddisken, man glemmer også det er det med [slettet af os]. 4 
 5 
Gentagelser er vigtige.  6 
 7 
Allan, glemmer man teknikkens detaljer efterhånden ved de her gentagelser.  8 
ja, det gør man … pause. 9 
 10 
19:33 11 
vi genoptager, interviewet. 12 
kontakt, nærvær. 13 
 14 
Giver hånd.  15 
det er vigtigt at man får den kontakt, til hver enkelt det giver at give hånd. 16 
Hvad giver det? 17 
nærvær, respekt, ikke nødvendigvis læringsmæssigt, men tryghed. 18 
 19 
børnene larmer lidt, for at vide de lige skal gå om på den anden side,  20 
det med at give hånd er ikke nogen der kommer fra Japan, det er rent personligt, sådan gør 21 
man 22 
humor er vigtig, det er en del af mig de får hele pakken. 23 
 24 
19:37 25 
forskel på dig som person og træner John? 26 
 27 
nej jeg er mig - der er nogen der har brug for meget respekt. 28 
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 1 
Jan: nogen gange er du en ven, andre gange irettesætter du? 2 
Det bliver jeg nødt til, ellers løber det løbsk, 3 
 4 
19:39 5 
hvidbælter sendes over i et andet hjørne, hvorfor, 6 
 7 
Differentieret træning. 8 
 9 
anerkendelse af Wolfgang, og hans berettigelse i klubben, vises ved at lade ham forestå 10 
træning. 11 
 12 
19:42 13 
Navne. 14 
 15 
det er vigtigt for kontakten, at man kan hinandens navne, peger med hele hånden mod 16 
Allan, sådan imødekommende gestus. 17 
meget bevidst omkring valg og intuitive opståede skader med videre piberi. 18 
 19 
19:45 20 
klapper i hænderne. Attention, opmærksomhed på ham der bestemmer. 21 
dansk judo en mellemvej, i forhold til Japansk. 22 
 23 
 24 
19:48 25 
praksis og teori, 26 
teorien kan man læse sig til, det er vigtigere at gøre det 27 
 28 
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19:49 1 
judo skal mærkes, før det er od judo, 2 
reference til stævne og god modstander man alligevel kan kaste med 3 
Det er ikke i hovedet det ligger på rygraden. 4 
 5 
eksempel fra judokamp, der varede 8 sek. så var der [ippon]. 6 
Den rigtige indgang munder ud i det gode kast. 7 
indgang - udbalancering kast. 8 
 9 
19:52 10 
leg 11 
leg er en god måde at indlære ting og sager, godt hvis det er judorelaterede lege. 12 
giver leg noget læringsmæssigt, 13 
næh , jo hvis man føler sig godt tilpas, er man mere motiverede. (5 min. til mad) 14 
 15 
Ingen paralleller til dans. 16 
 17 
Folk skal føle sig godt tilpas. Billeder og anden udsmykning. 18 
 19 
Japanske udtryk er judosprog. ligeså det Japanske flag - og en hyldest til judoens 20 
ophavsmand. 21 
 22 
 Interviewet sluttede, og så skulle vi spise. 23 
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4.0 Interviewguide med cheftræner John 
Valg af lokalitet og interviewpersoner  
Vi har med vilje spurgt John, om vi kunne lave interviewet i hans hjem – dette for at søge at 
udligne magtbalancen mellem interviewer og den interviewede. Ved en første betragtning 
har vi som interviewere et psykologisk overtag i kraft af vores autoritetsrolle – vi er dem, der 
udspørger3. Ved at det foregår i hans hjem mindsker vi den afstand, idet han befinder sig i 
trygge rammer. Han kan således i princippet bede os om at gå, hvis han ikke ønsker at 
fortsætte interviewet. Da relationen John og os imellem virker autentisk og uproblematisk, 
var vi dog ikke nervøse på dette punkt. 
Vi valgte Jan som førsteinterviewer, dels på grund af at han har haft minimal kontakt til 
judoens verden og John. Jan vil dermed forhåbentlig i højere grad lægge mærke til eventuelle 
selvfølgeligheder i det, John siger og spørge ind til disse. Derudover vil Jans korporlige 
fremtræden modvirke John karismatiske mestertræk. Vi oplever nemlig, at Johns rolle som 
’leder’ ikke kun begrænser sig til træningslokalet, men er et karaktertræk, der træder frem i 
mange sammenhænge. 
Allan er medinterviewer, hvilket betyder at han holder øje med teknikken og 
interviewguiden og supplerer frit. Allan som judodyrker kan forstå Johns fagudtryk, hvorfor 
ved med denne sammensætning håber at have dækket hele feltet ind. Nikolaj er observatør 
og noterer sig faktuelle forhold og stemninger. 
Briefing – intro hvor vi sætter rammerne for interviewet   
Inden vi går i gang vil vi kort tale med John for at afklare, hvor meget tid vi har til rådighed 
og spørge ham, om han evt. har spørgsmål inden, vi går i gang. Desuden vil vi høre, om det 
er okay, at vi bånder samtalen?! 
Vi fortæller KORT om, hvordan vi i dette semester sætter fokus på uddannelses og 
undervisningsplanlægning i fritidssektoren. Vi kan ligeledes skitsere de forskellige niveauer i 
undersøgelsen: 
 Den centrale uddannelsesplanlægning 
 Det samfundsmæssige og organisatoriske niveau (politiske prioritering)  
 Lovgivningen m.m.) 
 foreningslivets organisering i Danmark 
 Den lokale undervisningsplanlægning i foreningens vedtægter m.m. 
 Undervisningens konkrete tilrettelæggelse – hvilket er det primære fokus i 
undersøgelsen. 
                                               
3 For uddybning omkring magtrelationerne i en interviewsituation, kan med fordel læses Steiner Kvales kritik af bl.a. 
sin egen 1996 bog om Kvalitative Interview; i artiklen ”The Dominance of Dialogical Interview Research” i ’Impuls’ 
nr. 1 fra 2005:5-12. Han konstaterer, at der ER et asymmetrisk forhold til stede, så derfor SKAL der foretages en etisk 
overvejelse om dette emne. 
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Den (kritiske) analytiske bearbejdning relation til pædagogiske og didaktiske teorier om 
praksis – fortæller vi om bagefter for ikke at ’forurene’ interviewpersonen med vores egen 
forforståelse. 
Vi vil høre ham, om det er nødvendigt at anonymisere hans navn, foreningens navn, og om 
vi eventuelt må bruge nogle af deltagernes fornavne? Vi skal fortælle ham, at projektet 
kommer til at ligge på RUC’s digitale bibliotek i givet fald. Vi skal også fortælle ham, at 
selvom vi ikke går efter at lave en facitliste og en bedømmelse af selve hans øvelser – det har 
vi slet ikke kompetence til – så vil vi måske i projektet kommentere på nogle enkelte 
punkter. Det er de etiske overvejelser. Vi skal være sikre på disse aspekter, inden vi når for 
langt i projektet [John har accepteret alle disse punkter uden forbehold]. 
Der er vigtigt, at vi giver et godt førstehåndsindtryk, selvom vi har mødtes med John før. Det 
er altid vigtigt at skabe en god stemning, der er præget af gensidig respekt, tillid og tryghed. 
Humor og hyggesnak er godt, når man ønsker at skabe en afslappet stemning. I briefingen 
vil det for eksempel være naturligt at tale om emner, der skaber en fælles referenceramme.  
 
Inden vi starter med selve interviewet, kan vi måske fortælle om, hvordan vi forestiller os 
samtalen vil forløbe: 
A. Vi spørger lidt ind til Køge Judoklubs historie og hvad det er, der evt. gør 
denne klub speciel. Derudover vil vi spørge ind til Johns arbejde som 
cheftræner og formand for klubben. 
 
B. Vi vil høre noget om den uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund, 
John har i relation til de roller, han har i klubben. Og i denne sammenhæng vil 
vi kort høre noget om, hvordan John konkret arbejder i dagligdagen. 
 
C. Vi vil spørge ind til eventuelle konkrete vedtægter i relation til måden, hvorpå 
undervisningen tilrettelægges og gennemføres. I denne sammenhæng vil vi 
ydermere spørge ind til, hvilke overvejelser klubben har gjort sig i relation til 
måden, hvorpå de vil leve op til egne vedtægter, samt de overordnede love, 
vedtægter eller vejledninger, der evt. er udstukket fra DJU’s (Dansk Judo 
Union) og folkeoplysningsloven side?  
 
D. Dernæst vil vi spørge ind til, hvordan John mener det overordnede formål med 
undervisningen afspejler sig i den konkrete undervisningspraksis. Er der 
formål som ikke fremgår  af vedtægter m.m. 
 
E. Vi vil efterfølgende spørge ind til en række temaer, der under de første 
umiddelbare refleksioner over det empiriske materiale (observationerne) har 
vækket vores interesse.  
 
Interviewet vil sandsynligvis tage form som en åben, men dog struktureret samtale, hvor vi 
(forhåbentlig) vil udforske emnerne i fællesskab. Men vi skal også gøre det klart, at vi søger 
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at være mere aktivt lyttende, således at John får mere plads til reflektere over og besvare de 
stillede spørgsmål. 
4.1 Indledende spørgsmål  
En afklaring af konteksten: 
 For at få en ide om de rammer du til daglig arbejder under, vil vi godt høre dig om du 
indledningsvis kunne fortælle os lidt om Køge Judoklub historie og dagligdagen her 
på stedet? Hvad er det der, efter din mening, gør Køge Judoklub til noget særligt? 
 Kan du fortælle noget om de opgaver du varetager som cheftræner og formand her i 
klubben?  
 I dag er der mange tusinde judoka’er (judoudøvere)i Danmark – kan du kort sige 
noget om Judoens udvikling i Danmark og hvordan du ser fremtiden på dette 
område?  
4.2 Sonderende spørgsmål  
En afklaring af den uddannelsesmæssige baggrund: 
 Kan du fortælle os noget om din baggrund – altså dine personlige og faglige 
kvalifikationer i forhold til rollen som træner? 
 Hvor mange år har du f.eks. virket som træner? 
 
En afklaring af klubbens lovmæssige og organisatoriske rammer: 
 Folkeoplysningsloven som er en af de få love, der omhandler foreningslivet siger ikke 
meget om det konkrete indhold af undervisningen. Der omtales dog, at der skal være 
et værdigrundlag / vedtægter.  
Kan du fortælle noget om Køge judoklubs vedtægter og værdigrundlag? 
 Hvordan er I kommet frem til netop dette grundlag, denne klubkultur?  
 Kan man tale om en særlig klubkultur i Køge Judoklub? 
 Loven siger at fritidsklubber er folkelig oplysning og omhandler folkets brede almene 
dannelse – ja, det er et demokratiprojekt kan vi se på UVM hjemmeside. Hvordan 
forholder Køge Judoklub sig til det? 
 Der er tilsyneladende ikke mange lovmæssige restriktioner i relation til indhold, men 
klubben er dog alligevel meget afhængig af kommunal / statslig støtte! Er det rigtigt 
forstået? – Kan du fortælle lidt mere om, hvordan skolen rent økonomisk er afhængig 
af staten/kommunen/Regionen? 
 
 
Den lokale planlægning af klubbens undervisningspraksis:  
 Hvordan forsøger I at formidle den før omtalte judokultur til nye medlemmer? 
 I relation til værdigrundlaget og det overordnede sigte med klubbens eksistens, 
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kunne vi godt tænke os at høre, hvordan du vil formulere undervisningens formål?  
( f.eks. i forhold til pjecen fra DJU!) 
 I relation til værdigrundlaget i Judoen - kan du så sige noget om, hvordan du 
definerer Judo?  
 I bogen ’Judo – den milde vej’ giver Hans Bonde udtryk for, at judoudøverens mentale 
udvikling var af særlig betydning i undervisningsforløbet. Hvordan ser du på det i 
dag? 
 Er det en sport eller en kunst? Kan du fortælle noget om forskellen og hvilken 
betydning denne skelnen har for, hvordan undervisningspraksis former sig?   
 Er disse overvejelser, du her udtrykker, nedskrevet nogen steder? 
 På universiteter planlægges undervisningen lokalt via forskellige styringsredskaber 
såsom uddannelsesordninger, studieplaner mv. Hvordan bestemmes undervisningens 
indhold i en fritidsklub som Køge Judoklub?  
 Hvem eller hvad har så indflydelse på udformningen og udvælgelsen af 
undervisningens indhold?  
 Er der for hver undervisningsgang en konkret plan, hvor der er gjort rede for formål 
og indhold? (Hvorfor ikke?) 
 Er eventuelle undervisningsplaner offentlige – er der plancher, der fortæller noget om 
undervisningens indhold uge for uge? (Hvorfor / Hvorfor ikke?)  
 Skal man som Judoudøver til eksamen/graduering? (Hvorfor / Hvorfor ikke?) 
 På hvilken måde hænger gradueringsdelen sammen med konkurrencedelen i judo? 
 
Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen 
[ Nu vil vi gå lidt mere ind i nogle forskellige temaer. Det betyder, at du nogle gange måske 
sidder og fornemmer, at vi springer lidt i typen af spørgsmål – det håber vi, du vil bære over 
med]. 
 
Indledende spørgsmål: 
 Under observationerne fornemmede vi et vist mønster i måden undervisningen blev 
bygget op på. Der så ud til at være visse elementer, der gik igen - dog i varieret form. 
Kunne du kort fortælle om hvordan en ”almindelig” undervisningsdag forløber i Køge 
Judoklub? - Hvad er det smarte ved at gøre det på denne måde? 
 Hvordan er undervisningen tilrettelagt / bygget op over tid? 
 Gennem vores observationer er vi blevet opmærksomme på, at I har en meget venligt 
stemt og humoristisk omgangstone med hinanden i Køge Judoklub - er der en særlig 
grund til det? 
  Hvordan sørger du for, at deltageren får det ud af undervisningen, som de forventer? 
Hvad gør du for, at alle føler sig anerkendt og godt brugt i undervisningen? 
 I Judotræningen er der tilsyneladende formalia, der adskiller sig fra dem, der f.eks. 
ville være i en håndboldklub. Hvorfor holder man fast i de orientalske former? 
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Tema: konkret praksis og instruktion: 
 
 Når du udtager en uke (elevfigurant) til at assistere dig, er der så tale om et meget 
bevidst valg – eller er det den elev, der står nærmest? 
 Vi har set, at du nogle gange tager en anden uke. Hvilke overvejelser gør du dig, når 
du tager en anden? Hvornår kaster man igennem, og hvornår viser man det bare ved 
en kort demonstration eller verbal instruks? Er der forskel på, hvordan eleverne 
reagerer på det, når han beder dem om at gøre det? Nu siger jeg (John) det, og så 
finder de ud af, hvornår de vil gå ud og kaste? 
 Forventer du at folk bliver stående langs væggen og fokuserer på dig, indtil du siger, 
at de godt må komme ud? Du siger nemlig i starten: NU er det vigtigt (fordi man 
potentielt kan dø af strangulering + at det er SVÆR judo, han demonstrerer her). 
 
 
 
 
 
 Du taler undervejs et par gange om ’differentieret træning’ – hvad ligger du egentlig i 
dette begreb? Og hvorfor er det vigtigt? 
 Forskellige folk lære forskelligt, hvordan forholder du dig til det? 
 
 
 Har du planlagt variationer i din træning i relation til udførelsen af de enkelte 
øvelser? Vi lagde mærke til, at den midterste træning var med bold. Hvordan fornyr 
du dig – hvor får du inspirationen fra? 
 Hvordan varierer du træningen i relation til hele sæsonen?  
 Hvorfor er variation i træningen vigtig? – Du fremhævede på et tidspunkt, at man i 
Japan laver op til 300 gentagelser af hver teknik – Hvor træner man ikke på den måde 
i Køge Judoklub? 
 På hvilken måde evaluerer du? 
 Hvordan bruger du disse overvejelser efterfølgende? 
 Hvilke forhold har betydning for de overvejelser, du gør dig i forhold til 
undervisningens indhold i forhold til de konkrete træningsgange? 
 Hvilke forhold har betydning for dine valg? 
Anden videoklip - Sekvens-beskrivelse: John viser en vendeteknik, der bliver til en 
strangulering – (Disk 2 Tid 22:45) John teoretiserer og taler. Der kommer lidt humor 
på RUC’ernes bekostning – for at afdramatisere situationen. Han kalder undervejs 
eleverne ud på gulvet, for at de kan komme bedre til at se. Han er opmærksom på 
elevernes placering for at sikre læringen. 
 
Anden videoklip - Sekvens-beskrivelse: HER vælger han hjælpetræneren som figurant 
og siger undervejs, at NU skal man passe meget på (disk 2 tid 24:10) i situationen.  
 
Første videoklip - Sekvens-beskrivelse: John demonstrerer en teknik. 
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 Føres der tilsyn med træningens kvalitet eller at det ’regler’ overholdes? (Hvorfor / 
Hvorfor ikke?) 
 Hvordan evalueres undervisningen (internt og eksternt)? 
 Vi har lagt mærke til at du nogle gange bryder teknikkerne op i enkeltdele. 
(eksempelvis ben fejningen, hvor den er delt op på 3 forskellige dele – markering og 
derefter selve ben fejningen – balancebrydning, ben og kast.)  
Og nogen gange viser du øvelserne i fuld færdig form. En anden gang laver du en ben 
øvelse, og går så videre med en armlås. Er det meget bevidst … eller er det noget med: 
orv, vi kan også lave den her, når vi nu er i gang med benene…? 
 Risikerer man ikke - når man splitter øvelserne op i nogle sekvenser - at det bliver 
mekanisk? Vi tænker her på, om du tror, eleverne kan miste interessen hvis der er for 
mange bræk i undervisningen?! 
 
Tema: Kultur: 
 
 
[CD1 minut 36-39] 
 Når du fortæller gruppen, at de skal gøre bestemte ting, bider du så mærke i, om 
andre starter på at gøre noget andet?  
 På et tidspunkt irettesætter du to elever, der sparker og slår til hinanden, som om de 
dyrkede karate. Hvorfor gjorde du det? Kan du i denne forbindelse kort fortælle os 
lidt om filosofien omkring judo? Jeg tænker her på, om man må sparke og slå, som 
man f.eks. ser det i karate?4  
 Hvilke regler er der i Dojo’en – før, under og efter træningen? Er rummet på nogen 
måde helligt?  
 
 
Tema: Kontakt & Motivation: 
                                               
4 Tema er også autoritet 
 
Sekvens-beskrivelse(uden video): 01:35 har du været over at se over på træneren? Ja, er 
svaret. Crap. (humor) nå, men har du givet ham et knus? (en defusing af situationen). 
Sekvens-beskrivelse (uden video): (CD3 Tid 00:30: Vi ser ikke træneren, men der er to 
piger, der står og slås i baggrunden. 
00:50: John bryder ind og siger meget bestemt(!) at HER skal der ikke sparkes og slås – I 
må gerne gøre det – ude på græsplænen, men ikke i DoJo’en) … 
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 Hvordan forholder man sig i den konkrete undervisning til foreningens sigte mod 
folkelig og almen dannelse?  
 John, du gør meget ud af at give hånd før træningen. Du lægger vægt på – især på 
børneholdet – at man giver hånd. Hvad er det for nogle overvejelser, du har gjort dig i 
den forbindelse? 
 Hvilke forhold fremmer denne gestus? Eller er det kun fordi kulturen påbyder at gøre 
det? 
 Hvordan/hvorfor ikke? Gavner det træningen? 
 Bruger du humoren bevidst i din undervisning? 
 Hvilke resultater håber du på at opnå ved brug af humor? 
[CD3 37:03 cirka]  
 På et tidspunkt sendes hvidbælterne over i hjørnet for sig. Kan du forklare lidt om, 
hvorfor du gjorde det? [CD3 51:00] ALLE OVER TIL VÆGGEN – undtagen dem med 
hvidebælter. Er det en måde at samle alle på igen – at der ikke længere skal være 
nogen adskillelse?5  
[Omkring disk 2 tid 20:00]  
 Under den anden træningsgang vi var med til er der et tidspunkt, hvor du ikke kan 
huske Nataniels navn, så mens Nataniel vender ryggen til, går du over til os og 
spørger efter navnet. Hvad lå der til grund for den beslutning og handlemåde?  
 Vi har lagt mærke til, at du går op i at kunne deltagernes navne. Hvorfor er det vigtigt 
at kunne navnene? En enkelt gang glemmer du en af børnenes navne, siger et forkert 
navn og bliver så irettesat af et af børnene. Hvordan har du det med det? 
Tema: samarbejde (kultur): 
 Har du udvalgt de to ’gamle’ til selv at kæmpe, fordi du så selv kan koncentrere sig 
om de to mere uøvede [CD1 cirka minut 49:00 - der er to par på gulvet af gangen]. 
 Har du en forventning omkring, hvordan de højeste graduerede træder til i forholdt 
til at fungere som hjælpetrænere? Er der i denne forbindelse nogen særlig måde du 
bruger lokalet på i forhold til om der er få eller mange til træning? Kan du uddybe 
lidt? 
 Vi observerede, at du undervejs i træningen nogle gange lige konfererede med René. 
Har du en fornemmelse af, om det er normalt, at trænere indenfor judo lige drøfter 
løbende, hvordan træningen skal forløbe? 
 
Tema: Autoritet/roller: 
 Vi har bemærket, at du nogle gange er MEGET opmærksom på, om folk er kommet 
til skade … og andre gange synes du tilsyneladende, at de er lidt pylrede. Har du nogle 
overvejelser i den henseende … eller er det erfaring, der gør, at du kan tage bestik af 
situationen? Eller noget tredje? Hvad mener du selv? 
 På et tidspunkt til den anden træningsgang vi var med til til, stopper du nærmest 
hele undervisningen i lokalet fordi du lige skal påpege noget teknisk. Har du en 
                                               
5 Kan også være tema: rum. 
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bevidst skelnen mellem, at NU er det alvor – og nu er det ok, hvis de ikke er HELT 
opmærksomme? Kan man sige at eleverne bliver deres egne instruktører, når først du 
har givet dem en instruktion? 
 Har du en bevidst overvejelse omkring, hvordan du virker på eleverne, når du klapper 
i hænderne for at få ro? Gavner det indlæringen? 
 René snakkede om undervejs, at de unge var glade for den lidt strikse disciplin – er 
det også din oplevelse? 
 Vi oplever lidt at din rolle som træner i Køge judoklub på en måde er lidt dobbelt, du 
formår både at være den gode ven, og den strikse træner, hvordan forholder du dig 
selv til det. Er det noget der kommer helt naturligt eller er det noget du så at sige har 
trænet dig til?  
 
Tema: kroppen: 
 
 Kunne du lave denne lektion uden at demonstrere det i praksis? 
 Helt banalt: modtager du som træner kurser i at afgøre (uden der ligger en 
lægegerning i det) om en person er så skadet, at vedkommende må gå ud fra 
træningen? Eller trækker du udelukkende på egne erfaringer fra dine egne 
træningssessions? (Og i forlængelse af det): 
 
 Har du gjort dig overvejelser om, hvordan din måde at tackle mulige småskader på 
kan påvirke eleverne? 6 
 Hvorfor er det vigtigt, at kroppen er varm, før den egentlige undervisning går i gang?  
                                               
6 Kan også være temaet: autoritet. 
Viser videoen Strangulering praksis: Cirka tid 28:00 (CD2) lægger vi mærke til, at du er 
meget opmærksom på at arme og ben bliver placeret korrekt og at folk skal passe på med 
at vride arm for hurtigt. (Detaljen er, han viser, at nederste ben skal ind under knæhasen – 
mens han i praksis gør det modsat). 
(HER er i øvrigt et eksempel på noget som ikke kan italesættes! (disk 2 cirka 29:00 og frem 1 
minut)). 
 
CD3 55:25 hvis der er nogen der er skadet, kan de sætte sig derover. De bliver lidt 
ekskluderet uden at det bliver ubehageligt.  
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 Hvordan kan det være, at du bruger længst tid i undervisningen på praksissen frem 
for teorien? 
 Hvordan kan det være, at judoen ’skal mærkes’, før det er god judo? 
 Hvad er de vigtigste elementer i relation til f.eks. at udføre et kast korrekt i forhold til 
indgang, balancebrydning og kastet? 
 KAN man undervise i judo ved udelukkende at kommunikere via sproget? 
 Hvordan vægter du verbal instruktion og kropslig instruktion? 
 Vil du sige, at et begreb som ’LEG’ er en del af jeres og din måde at undervise på? 
Hvorfor? 
 Mener du, at leg har en positiv indvirkning på læringsprocessen? 
 Hvad med Fordybelse, Rytme & Dans - Har disse begreber noget at gøre i judo’ens 
verden? 
 Hvordan, i givet fald? 
 
 
Tema: Rum og planlægning: 
 Hvad betyder måden lokalet er indrettet på for undervisningen/planlægningen? 
[CD3 32:25 cirka]  
 Der var mange mennesker den tredje gang, vi var der. Det var meget få kast, der blev 
lavet den aften.  
 Er der noget sikkerhedsmæssigt i dette – netop fordi der var så mange mennesker på 
en gang? 
 Tilsvarende var der meget balance-brydningsteknik – er det bevidst, fordi der var så 
mange tilstede? 
 
4.3 Debriefing  
En afslutning hvor vi lukker og slukker på en god måde: 
Det er vigtigt at vi afslutter mødet på en god og respektfuld måde. Vi kan eventuelt fortælle 
kort om hvad vi har fået ud af mødet og vi giver i den forbindelse igen plads til at den 
interviewede kan stille spørgsmål til forløbet og hvad der vil ske fremover. Vi aftaler 
eventuelt, hvornår og hvordan vi mere konkret vil give feedback. Sidst, men ikke mindst, er 
det vigtigt at vi igen kort fortæller om, hvordan vi har tænkt os at arbejde videre med den 
viden interviewet har tilvejebragt. 
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5.0 Transskribering - interview med Træner John 1 
R1 - hovedinterviewet 2 
Interview fandt sted den 3.maj 2007 i Dragør på Johns hjemadresse. Operatører var Allan og 3 
Jan, mens Nikolaj var tekniker. 4 
Vi blev budt velkommen, og vi satte os derefter i haven, hvor interviewet derefter fandt sted. 5 
Indledende hyggesnak. Forkortelser: J: John. Ja: Jan, A: Allan, N: Nikolaj,  6 
… 7 
J: Ved sidste stævne – DM – der var 12 tilmeldte, og der fik vi 7 medaljer med hjem. En 8 
Danmarksmester og så fik vi 3 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. 9 
Det var vi faktisk glade for! I: Tillykke med det, det var da fornemt! [Der hyggesnakkes 10 
herefter lidt over resultatet ved stævnet. Men han nævner undervejs, at det var nogle 11 
’benhårde’ modstandere, og at det var ’de hårde drenge’ nogle af hans medlemmer var oppe 12 
imod]. 13 
B-kæmpere … Man har delt det op, for at sige, at dem der træner op til 2 år, kan stille op i … 14 
det er B-kæmpere, så er de ikke så højt graduerede. 15 
Men det var godt … der er flere kæmpere, der turde stille op, der kun havde gået i 2 måneder 16 
[til træning i klubben]. Den ene, der ikke fik medalje faktisk – af B-kæmperne; han havde 17 
kun trænet i 2 måneder og turde alligevel stille op. 18 
Ja: det er da imponerende. 19 
J: Benhårdt. Han har da også en storebror, der har gået længere og skulle kæmpe A den 20 
næste dag. Han turde godt det der. Han var foran i den ene kamp; og tabte så selvfølgelig på 21 
grund af manglende rutine, i forhold til nogen af de andre, der havde kæmpet i ligegodt 2 år, 22 
ikke?! Det var fint nok 23 
A: det er den der rutine, man skal have?! Stort tillykke. 24 
Ja: nu skal du høre; det vi gør er, at vi lige kort vil fortælle dig omkring, hvad det egentlig er, 25 
vi går og laver. Og så … vil vi sådan lige prøve at sætte det ind i en større sammenhæng – 26 
meget kort. Vi går som sagt nede på RUC, på noget der hedder Pædagogik og 27 
Uddannelsesstudier. Vi vil gerne have sådan noget omkring med læring, men ikke bare 28 
sådan læring med, hvor man kommer op til tavlen, og så bliver der skrevet noget af læreren, 29 
og så forholder eleverne sig til dig. Men vi tror på, at der er nogle andre ting involveret i det 30 
… også noget med kroppen. Altså, kroppen lærer også, tror vi … det var den korte version 31 
[latter]. Så, den måde vi vil gøre det på i dag er, at lige her i starten vil jeg læse en lille smule 32 
op; vi vil spørge lidt ind til Køge Judoklub, altså historien så meget du nu kan fortælle, og 33 
hvad du føler, det er, der gør denne her klub speciel. Og så noget om dit arbejde som 34 
cheftræner og som formand. Og så vil vi høre noget omkring noget uddannelsesmæssigt 35 
som du måtte have … altså, dine trænerkurser f.eks. og måske endda hvis du havde noget i 36 
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det arbejde osv. Og så vil vi spørge lidt ind til nogle konkrete vedtægter i jeres love. I forhold 1 
til den måde, som der bliver undervist på … [her kommer Johns hund ind og der skal lige 2 
kæles] 3 
Og så vil vi spørge lidt ind til, hvad du mener det overordnede formål med undervisningen 4 
er, og hvordan det afspejler sig i forhold til den konkrete måde, du gør tingene på. 5 
Er der noget som ikke fremgår af vedtægterne og som du alligevel gør? Nu ved jeg godt, at 6 
der ikke står så meget i vedtægterne på den måde, men det kommer jeg lidt på. Så har vi 7 
lavet nogle temaer, som vi kalder det. Hovedpunkter. Dem vil vi så lige spørge ind til. Nogen 8 
gange kommer de [spørgsmålene] lidt i mærkelig rækkefølge. Det skal du ikke tage dig af – 9 
bare kør videre [latter … vi er tæt på lufthavnen og der flyver endog meget tit fly lige henover 10 
huset, og vi har så en snak om trafikstøj, og hvordan man filtrerer det fra, når man bor et 11 
udsat sted].  12 
Indledningsvis, for lige at høre om de rammer du arbejder under, så vil vi godt høre dig 13 
fortælle lidt om Køge Judoklubs historie, og hvad er det for en dagligdag der er på det sted? 14 
Hvad er det efter din mening, der gør Køge Judoklub til noget specielt? 15 
J: jamen, altså jeg kan starte med at sige, at klubben blev etableret i 1972, bl.a. af Wolfgang 16 
[efternavn], som stadigvæk er aktiv nede i klubben som 62 årig, og stadigvæk kommer en 17 
gang imellem på voksenholdet og … ikke kigger mig i sømmene, men nok nærmere, at der er 18 
nogen, der gider og videreføre det, som han engang har påbegyndt. Og, jeg må da sige, at jeg 19 
tager det meget seriøst, og at jeg gerne vil følge op på det arbejde, han har påbegyndt. Der 20 
får jeg da nogle rygklap en gang imellem. Da  jeg blev formand i klubben, da var det i 21 
forbindelse med en … ja, vi  havde noget ballade, om jeg gik så hen og væltede den tidligere 22 
formand. I den forbindelse der ved jeg, at Wolfgang han stemte på mig. Fordi han gav mig 23 
ret i, at det grundlag han havde bygget klubben på, var det som jeg stod for. Så det har 24 
selvfølgelig givet mig et skulderklap. Derfor tager jeg det alvorligt og synes, det er fedt at 25 
kunne gøre en forskel. Og det synes jeg vi gør dernede. Det primære er simpelthen at … 26 
judoen er det som [Jigoro] Kano, som har lavet judoen står for – og det er jo, at man skal 27 
viderebringe judoen … altså den sportsgren som han har lavet, og som er … ikke non- 28 
aggressive, men som er en sportsgren, hvor man ikke skader modstanderen. Det synes jeg er 29 
vigtigt at viderebringe … det – det synes jeg er en fin ide. 30 
Ja: så du mener, der er et overordnet tema; at det er vigtigt at man ikke skader andre? 31 
J: Ja, altså, man kan sige, at man kan gå til karate, man kan gå til hvad som helst. Der skader 32 
de heller ikke, der når slås de heller ikke igennem, kan man sige. De stikker jo ikke fingrene 33 
i øjnene på hinanden og alt det der. I gamle dage var det sådan , at det som Jui-Juitsu 34 
kommer fra, det var noget, der foregik på gaden. Der skadede de hinanden. Når de havde de 35 
der kampe. Dvs. når de lavede benfejninger så kørte de gerne hælen ind for at give et ekstra 36 
knald, så de nogen gange fik åbne brud. Det han så gjorde, Kano, var at fjerne de farlige 37 
elementer og så kalde det ’judo’, som betyder ’Den milde vej’. Og det er det, jeg ved. 38 
Og det har jeg så været en del af i 10 år. Jeg kom i Køge Judoklub i 1973. Har så været væk i 11 39 
år. Startede dengang hvor jeg gik i gang med en uddannelse som 17-årig. Var så væk i mange 40 
år pga. at jeg som arbejdsleder ikke rigtigt havde mulighed for det , men da jeg så endelig fik 41 
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taget mig sammen igen efter de der 11 år – som 28-årig – så kunne jeg godt mærke, at det var 1 
noget jeg gad. Og meget hurtigt i sådan nogen små klubber, der søger man jo med lys og 2 
lygte efter folk, der gider lave noget. Og da jeg så kom der og kunne se, at der var mulighed 3 
for at kunne være med til at træne børnene og sådan noget, tænkte jeg: det er jo fedt, det 4 
gider jeg godt, det her. 5 
Og så er det bare sådan, så er det bare eskaleret, ikke? 6 
Ja: Okay … det står ikke i teksten [Interviewguiden] … den måde I udvælger trænere på, er 7 
også et spørgsmål om, hvem gider egentligt lave noget – hvem gider være noget for 8 
klubben? 9 
J: Absolut, absolut! Det er ikke sådan, at vi har masser af mennesker med høje, 10 
sportsuddannelser, der gider nogen ting. Det er ikke sådan, det fungerer. Det fungerer 11 
sådan; der er nogen, der gider lave noget, og så må man tage det, der er. Og der har vi så 12 
været heldige i Køge Judoklub, at vi dels har en kasserer, som har siddet på kassererposten i 13 
25 år – hun har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få det hele til at fungere, så vi andre kan 14 
koncentrere os om judoen. Det er rigtigt fedt … hun har så også før lavet judo; og hun så 15 
sidder og laver de ting der; og så har jeg været heldig her for kort tid siden – for en 4 år siden 16 
– at få min bror ind i klubben igen. Han startede tilbage i 1973, og har så været væk i 22 år, 17 
og er så kommet tilbage. Jeg fatter slet ikke, hvorfor han har været væk i så mange år.  Og er 18 
helt tændt på det igen, ikke. 19 
Så det er  jo fedt, at nogle gamle drenge kommer tilbage og så gider at være med til det igen. 20 
A: Hvis jeg lige må komme med en kommentar? I forhold til: nu siger du, at det ofte er de 21 
mest engagerede folk, som bliver ansat i klubben. Hvilken betydning har det, at det også er 22 
træneren, som er ansat på det grundlag … nu ved jeg, du har en hel del uddannelse bag dig. 23 
Men har du set andre klubber, hvor at det kriterium for udvælgelse har haft fatale følger? 24 
J: det tror jeg ikke. Men det er sådan, så man siger, at højst … det er tit sådan, at folk går 25 
efter nogle bæltegrader. Når man så er højst gradueret i en klub, så er man automatisk den, 26 
der må formodes at være den, der har mest indsigt i judoen, og derfor videregiver den til 27 
dem, der kommer efter. Og da jeg kom tilbage i sin tid, der lå jeg sådan midt imellem, 28 
gradueringsmæssigt. Og så skulle der ikke mere end to bælter til, førend jeg var oppe og 29 
have gult bælte, som er en høj grad i judo. Så stoppede mine gamle trænere, så slap de taget, 30 
for de kunne se, der var nye kræfter på vej og de var oppe i 40’erne og havde brug for at lave 31 
noget andet. Og så var det ligesom vi var en tre gutter der, som ligesom kom op og blev højt 32 
gradueret. Og så overtog vi stille og roligt klubben. Og delte ud: hvem gør hvad? 33 
A: så det var mere sådan en naturlig proces? 34 
J: Ja, det tror jeg.  35 
 36 
Ja: Igen så springer vi i det, og det er jo også fint. Men det er fordi, ser du det som en slags … 37 
[Johns børn kommer ud i haven, og interviewet afbrydes kortvarigt mens der hilses]. 38 
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Ja: ser du det som en slags pligt, at ligesom at videregive dine færdigheder og ’betale’ tilbage 1 
til klubben med sin træningsindsats. Eller … er det mere ’det har min interesse’? 2 
J: Nej men … det har min interesse. Det er det, jeg godt gider. Jeg kunne også have valgt et 3 
andet liv, som jeg måske på et tidspunkt har prøvet lidt … jeg kunne sidde og drikke bajere 4 
på et værtshus. Men … det her det er måske lidt bedre for mig? 5 
Ja: og sjovere måske [latter]. 6 
J: Og kan også tillade sig at sidde og drikke sin bajer, når man lidt sportsligt disciplineret. 7 
A: kunne det have betydet det samme for sig, hvis det havde været en anden sportsgren … 8 
jeg tænker på, at det lyder som at judoen har rettet dit liv hen i en bestemt retning, i hvert 9 
tilfælde?! 10 
J: Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle lave noget som helst andet end judo, jeg har 11 
ikke lyst til andre sportsgrene. 12 
A: Jeg tænker på, om andre sportsgrene kunne … hvis du havde interesse i andre 13 
sportsgrene, kunne de have ’reddet’ dig, eller er der noget særligt ved judoen, du tror, der  14 
har ’reddet’ dig – altså det er ikke fordi … 15 
J: Jeg forstår godt hvad du mener. Nej … i mine øjne der er det judoen, det handler sig om. 16 
Jeg kunne ikke forestille mig andre ting, der … altså, der er noget åndeligt over judo, der er 17 
nogen ting. Der er noget fedt over det. Der er nogen ting. 18 
Ja: det kan vi vende lidt tilbage til senere, det er meget interessant! 19 
Kunne du fortælle os lidt om … vi har også et spørgsmål om judoen i Danmark, men det tror 20 
jeg, jeg vil springe lidt over. I stedet for vil jeg høre lidt om din uddannelsesmæssige 21 
baggrund, personligt men også fagligt. 22 
J:Judomæssigt altså?! 23 
Ja: ja, judomæssigt. Og så hvis du har lyst til at supplere … jeg ved, du har noget pædagogik i 24 
hverdagen?! 25 
J: Ja, det kan jeg godt gøre.  26 
[Johns kone kommer ud i haven, og interviewet afbrydes, mens der hilses]. 27 
[Interviewet genoptages] 28 
A: men du havde jo fat i en tråd der, som vi faktisk var kommet hen til. Nemlig din 29 
uddannelsesmæssige situation og baggrund. Hvad er det, der kvalificerer dig til ligesom og 30 
have den rolle, du har i klubben? 31 
J: når man kommer lidt op i bæltegraderne – og der vil jeg sige, når man kommer op og får 32 
blåt og måske brunt, så får man hele tiden lyst til at blive lidt bedre. Og så tager man måske 33 
på … så inviterer Dansk Judo Union til alle mulige kurser og ting og sager. Til forskellige 34 
træninger, hvor der er højt graduerede folk., der kommer ud. Sådan nogle ting suger man 35 
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meget af til sig, og så tager man ud til de ting der. Så begyndte jeg på et tidspunkt … var det 1 
tilbage i 1997-98? … der blev lavet en træneruddannelse, der blev lavet i 8 moduler. Med et 2 
halvt års pause før det næste modul kom. Og så kunne man inden for 4 år få den A-licens, 3 
som gør, at man så er en træner på det niveau, de synes svarer til A-licens. 4 
Og der gjorde jeg det, at jeg startede fra starten af. I øvrigt sammen med Henrik. Vi var med 5 
på det første hold. Og 4-4½ år senere, så var jeg klar. For jeg tog dem alle sammen 6 
[kurserne]; lige på nær 5’eren som jeg tog til sidst. Det er egentligt ligegyldigt. Og i den 7 
proces, der var vi jo igennem en masse ting … kedelige ting … som muskelopbygninger, som 8 
jeg er ligeglad med. Men også pædagogikken, som jeg synes er væsentlig, da det også er 9 
børn, jeg arbejder med. Der suger man, når man lærer sådan nogle ting, så suger man de 10 
ting, man kan bruge. Og det synes jeg var rigtigt godt. Jeg har været på mange andre 11 
seminarer og ting og sager min judo, men jeg fik så den A-licens, og jeg tror ikke, der er 12 
mere en 5 judofolk, der har den i Danmark. Selvom jeg afsluttede mit forløb i 2002, så er der 13 
ikke så mange, der har gjort det færdigt endnu. Det er sådan, at så med den A-licens, så kan 14 
man faktisk gå videre og læse på universitetet. Det skulle den give adgang til? 15 
A: svarer det til en Bachelor? 16 
J: Det kan man nok ikke lige sige med det her, men altså, det skulle være sådan til at kunne 17 
læse videre på universitetet, og få en overbygning eller sådan noget. Men det er jeg ikke 18 
interesseret i, for det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at jeg har fået nogen 19 
værktøjer til den lille klub, jeg er i. Så har det senere udviklet sig til, at jeg er blevet spurgt, 20 
om jeg vil være assisterende landsholdstræner for de kadetter der. Og det tror jeg har noget 21 
at gøre med, at jeg dels har uddannelsen og måske fordi jeg er som jeg er. Og så har folk 22 
sagt, prøv lige at spørg John, fordi han trods alt synes det er fedt at lave noget. Og det er 23 
sådan lidt det. Man bliver lokket ind i tingene. 24 
A: nu siger du, du er som du er. Hvor meget har den uddannelse kunne give dig personligt. 25 
Altså, har det ændret noget ved din personlige måde at tænke judo og undervisning på? 26 
J: det har lært mig lidt i forhold til, hvordan man underviser og hvordan det er godt at bygge 27 
en træning op. At man ikke starter med det vildt hårde kastetræning. At man frem for alt  28 
lige starter med at få én grundopvarmet, og at man så derefter kører teknikkerne og så slås 29 
til sidst. For hvis du slås først, så er du så træt, at du ikke gider høre på tekniktræning, eller 30 
også så fanger det ikke.  31 
Ja. Så du har simpelthen en fast plan inde i hovedet? 32 
J: ja, det har jeg! Jeg har nogen gange skrevet det ned og haft det klart – det er også en af de 33 
ting, vi har lært. Det er jeg så gået lidt væk fra igen, fordi jeg synes jeg er så sej, at jeg kan 34 
tage det på rutinen. Det kan godt være, at det ikke falder sammen med det jeg har lært, men 35 
det ved jeg mange af de store gør, så det vil jeg også gøre. 36 
Ja: men jeg tror lige vi vender tilbage til drejebogen her, der kommer nemlig noget mere om 37 
det her senere. Men omkring klubben og dens rammer, jeg tænker på jeres vedtægter og 38 
Dansk Judoorganisation [der menes DJU], det er det vi godt vil snakke lidt om nu. Der er 39 
noget, der hedder folkeoplysningsloven, og DJU og andre organisationer har sådan en 40 
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vedtægt om demokrati og udvikle mennesket [Se bilagskompendium]. Altså, der er noget 1 
med værdigrundlag osv. Har I sådan noget i jeres klub – altså formelt? 2 
J: Vi har ikke udarbejdet et værdigrundlag, men vi har jo klublove, som vi har smidt ind på 3 
vores hjemmeside – jeg ved ikke om I har været inde og se den? A: jo. 4 
De står derinde og det er simpelthen for at have nogle retningslinjer. Og nogen gange til 5 
vores generalforsamlinger har vi små ting, som vi tilføjer eller fjerner. Men egentlig så er det 6 
mest … kører sådan en klub som vores på know how og engagerede mennesker. Vi har ikke 7 
haft tid til at lave værdigrundlag – det kunne man godt gøre. Det ved jeg de har gjort på 8 
Amager Judoskole f.eks. men det er ikke noget vi har haft brug for, men det er også nok 9 
fordi jeg ikke har sat mig ind i, hvad det egentlig indebærer. Fordi det synes jeg bare ikke vi 10 
har brug for. Der er da nogen, der har snakket om det.  Men det har vi simpelthen ikke gjort. 11 
Der var noget – en speciel grund til at Amager var nødt til at udarbejde den i sin tid. Der var 12 
en grim pædofili sag, som gjorde, at de var nødt til at få noget styr på, hvordan det skal 13 
foregå i klubben.  14 
A: Sende et signal ikke? 15 
Ja: Men grunden til at jeg også spørger er, om I så også har kigget på Judoforbundets 16 
forordninger, og så sagt: okay, så følger vi lidt dem, når vi træner … nu har du jo en 17 
træneruddannelse, som er officiel. 18 
J: Ja, jeg har jo i flere år kommet i forskellige judoklubber. Jeg har trænet for mange år siden 19 
… tog vi ud til Næstved Judoklub. Og en gang om ugen tog vi ud til Amager Judoskole, og 20 
hvis det ikke lige passede med dagene, tog vi også i politiets judoklub. Vi havde tre 21 
judoklubber, vi virkelig besøgte i de år, hvor vi virkelig byggede klubben op. Der har vi jo 22 
suget meget af [fra] dem som var vores idoler dengang. Det var dem, der var højtgraduerede 23 
i andre klubber. Og alt det de har vist os dengang, det kan vi – og meget mere til! Nu er der 24 
kun mig tilbage. Så har jeg jo udviklet mig og taget diverse kurser og synes selv, at vi nu har 25 
fået rettet vældigt godt op på klubben. 26 
A: ja, det der kunne være interessant lige at høre om; Jan han snakkede om 27 
folkeoplysningsloven og i den … der er også DIF og DJU. De har også reglementer. Er der 28 
nogen særlige reglementer som du holder dig til i forhold til din rolle som cheftræner? Er 29 
der noget der på nogen måder betyder noget, for den måde du styrer og er træner for 30 
klubben på? Eller er der nogen af organisationerne eller lovgivningen, som du skal forholde 31 
dig til som træner? 32 
J: Ja, man kan sige det på den måde, at vi har et vist pensum, som vores folk skal igennem, 33 
før dekan få nogen højere grader. Og det er jo klart, at det bliver jeg nødt til at forholde mig 34 
til. 35 
A: det er indholdet kan man sige?  36 
J: ja. Og da jeg selv er gradueringsberettiget, så bliver jeg nødt til at sætte mig ind i alle de 37 
ting og sager, så jeg ved, hvad jeg laver. Også hvad jeg formidler til folk i klubben. Så det er  38 
klart, sådan nogen ting er væsentlige. Så bliver jeg nødt til at sætte mig ind i en masse ting 39 
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som dommerreglerne eksempelvis. Fordi vi jo også sender børn og voksne ud og kæmpe. Så 1 
det er klart, at jeg jo må nede i dojo’en kunne forklare og fortælle, hvad reglerne er. Så de 2 
ved det, når de kommer ud. Sådan nogen ting så bliver vi nødt til det. 3 
Der er i øvrigt også – nu vi snakkede pædofili – udarbejdet en plan over, at hver træner hvert 4 
år skal indsende en pædofili attest. Det er også noget, jeg sørger for. 5 
Ja: så der er et klart princip på det område? 6 
J: det er der kommet, ja. Takket være Amager [latter, idet A kommer fra Amager Judoklub]. 7 
Ja: kan man egentlig tale om – for at springe lidt i det – om en egentlig klubkultur i Køge 8 
Judoklub? I forhold til måske … 9 
J: ja, det kan man godt. I forhold til nogen … der er ikke rigtigt mange gode, store klubber; 10 
men nu tager jeg Amager igen, for den kender jeg rigtigt godt; eller politiets judoklub. De er 11 
jo sådan meget … målrettet. Køge Judoklub har altid været en hyggeklub, hvor vi har brugt 12 
sådan tid på hinanden nede i klubben, grinet og hygget os; det har ikke været så skarpt det 13 
hele. Vi skal have lov og grine, men vi skal også arbejde. Vi har sådan lidt kaldt os selv en 14 
hyggeklub. Men hvor vi ligesom gør lidt ud af, at man kan komme hvorfra man vil. Man kan 15 
være indvandrer eller politibetjent eller du kan være gadefejer. Der er plads til dig nede i 16 
Køge Judoklub alligevel. Fordi, der er vi brede. Det synes vi er fedt. Det kan vi godt lide, at 17 
være brede på den måde. Der er både DAMP børn dernede … det synes jeg også er fedt! 18 
[der er lidt latter over en vittighed om måder at tænke på] 19 
A: Der er ikke noget i det, vi tænker på. Vi vil bare høre det, DU tænker på – hvordan du 20 
oplever verden?  Men, er der nogen, der kan øve indflydelse på den kultur? Vi tænker på, at 21 
mange foreninger er jo afhængig af kommunal støtte … er jeres klub afhængig af 22 
støtteforanstaltninger af nogen art? 23 
J: Absolut! Vi får jo støtte fra Køge Kommune. Det bliver jo udregnet pr. barn under 15 år, 24 
børn under 18 år … i den stil. Og der er noget … der bliver givet tilskud til vores husleje. Og 25 
det er vi i hvert tilfælde afhængige af! 26 
A: men er der nogen restriktioner eller følger der nogen krav med den posepenge, man får? 27 
J: Ja, der har jo med, at der skal være en bestyrelse. Der skal være noget styring og noget 28 
form. 29 
A: men der er ikke nogen krav i forhold til undervisningen? 30 
J:Nej, overhovedet … det ved de ingen ting om. 31 
A: Man kunne undervise i hvad som helst? 32 
J: rent faktisk ja. Der kan det godt være en nynazistisk klub, der var inde under 33 
judoforbundet.  34 
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Ja: nu ville vi gerne høre lidt om jeres planlægning om det, vi har kaldt undervisningspraksis. 1 
Altså hvordan I gør tingene? Den her judokultur, vi snakkede om lige før; hvordan forsøger I 2 
rent faktisk at give den videre til de her nye medlemmer f.eks.? 3 
J: det er jo sådan, at når folk der møder op i Dojo’en første gang, så får de lov at låne en judo 4 
Gi [klædedragten, der benyttes til judo] så de ligner os andre. Så har man jo forskellige 5 
ceremonier, eller hvad man kan kalde det … man gør nogen ting, som man gør hver gang. 6 
Og når der er nye i Dojo’en, så fortæller jeg dem, man hvordan man hilser. Dér ser de, 7 
hvordan de andre gør, man sidder ned og hilser pænt på hinanden. Judo, det er meget med 8 
høflighed at gøre, og det får de at vide. Det får de også at vide, at det bruger vi i Dojo’en – 9 
overfor hinanden og overfor trænerne. De kan godt være sjove, men vi er også høflige. Vi 10 
hilser før vi kæmper, vi hilser bagefter. Sådan nogen ting, det lærer vi dem lynhurtigt. Så 11 
finder de hurtigt ud af den rutine der er, fordi man starter som regel med at  få noget 12 
opvarmning, og den kan godt være forskellig fra gang til gang. Der handler det om at få 13 
kernetemperaturen op. Det tager 12 minutter; det er meget vigtigt. Det er sådan noget, jeg 14 
har lært. Derefter tager vi vores faldteknikker. Faldteknikker træner man altid. Det er vigtigt 15 
man træner det hver gang. Det gør de gamle japanere også, der har gået til judo i over 50 år. 16 
Det er vigtigt og det kender de også. De kender også ligesom rumlen ved at man også slutter 17 
af., ved at hilse pænt på hinanden bagefter og sige tak for i aften, gå ud af Dojo’en. Så det 18 
lærer man. Og judofolk de er som regel høflige, og høflige mennesker med masser af humor. 19 
Sådan ser jeg det i hvert tilfælde. Sådan er det nede hos os og også inde ved jer [Amager 20 
Judoklub]. 21 
Man griner sammen og ikke ad hinanden. Mobning, det er slet ikke noget, vi bruger.  22 
Ja: hvis vi nu skulle prøve at tage det store overblik, hvordan vil du egentlig karakterisere 23 
undervisningens formål? Sådan lidt højtravende. Hvad er formålet? 24 
J: Formålet er, at videregive de tanker, som Jigoro Kano lavede i 1875 25 
Ja: de er stadigvæk valide – de er stadigvæk gode nok? 26 
J: Ja, det synes jeg. Så synes jeg man skal være høflig mod andre. Sådan ting ligger også til 27 
grundlag for judoen, og at man skal have en sportsgren, hvor man ikke gør skade på andre; 28 
hvor princippet ligger i, at teknik og hurtighed overvinder styrke. Og kræfter og størrelser 29 
for den sags skyld. Det er en fed ting, det kan jeg godt lide. Også fordi jeg selv har været en 30 
lille lort altid [smiler]. 31 
Ja: altså, det kan da godt være, du er lille i højde, men … [Latter - John er tæt bygget]. 32 
Men de her værdier med judo osv. Men hvordan vil du definere judo?  Arh … det er vist lidt 33 
gentagelse af noget, vi allerede har … 34 
J: Ja, det synes jeg da. 35 
Ja: Du snakkede før om den her mentale udvikling? Det har du sådan set også allerede svaret 36 
på. Men er det vigtigt for dig, at der er en mental udvikling i judoen? Du snakkede om 37 
tidligere, at du blev ’fanget’ af det her mentale, også. Det har du sådan set allerede svaret lidt 38 
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op. Er det stadigvæk et vigtigt element, eller er det mere teknikker, du fokuserer på, når 1 
børnene skal lære?  2 
J: jeg kommer meget hen i det med teknikker efterhånden. Men jeg har også udviklet mig 3 
selv inde i hovedet i forhold til det, jeg laver nu: nemlig kriminelle unge. Hvor jeg arbejder 4 
med kriminelle unge; jeg har det også lidt sådan, at hver gang jeg får en ind i klubben, som 5 
kan lære nogle ting, som jeg kan få til at synes om det, jeg selv synes var fedt som ung; når 6 
jeg får den, så har jeg reddet mennesker fra at stå på gaden, ikke. Og ryge hash. Det er sådan 7 
lidt det … 8 
Ja: Judo, er det sport eller kunst? 9 
J: det er sport.  10 
A: men hvordan definerer du så forskellen mellem at tænke judo’en som en kunstform, eller 11 
tænke judo som en sportsgren. I forhold til hvad du sagde lige før? 12 
J: nej, det jeg skal sige er så , at der er nogen judofolk, der gør det til kunst. Og det så dem, 13 
der ikke er ret mange af. Og ganske få i Danmark. Hvoraf Tommy Mortensen som får 6 Dan 14 
er én af dem [6 Dan er det højeste en dansker nogensinde har nået]. Jeg har lige været i 15 
Spanien med kadetlandsholdet. Der var der en en ældre fyr, spansk landsholdstræner. Der 16 
var så dygtig,  og han var så hurtig og så elegant – og så var han væsentligt ældre end mig. 17 
Det var bare fedt at se, hvad judoen har gjort for ham. Det er judo’en som gør, at han bare 18 
var så sej. 19 
A: der var et eller andet æstetisk over det? 20 
J: det var der simpelthen. Og han var simpelthen så fed at snakke med. Han var ikke 21 
højrøvet, han var helt nede på jorden. Han var et meget behageligt menneske. Han var dybt 22 
seriøs med judo’en – og alligevel kunne han hygge sig og jeg synes, det var helt fedt. 23 
A: men du siger i Danmark er det meget få mennesker … hvis man ser den spirituelle side  af 24 
judoen …  25 
J: Nej, det synes jeg ikke, der er. 26 
A: altså jeg har læst Hans Bondes bog, og han plæderer jo også – ligesom Tommy … men 27 
hvordan kan det være, at bredden ligesom ikke på en eller andet måde  taget fat omkring 28 
dén del af judoen. Jeg kan huske, at da jeg tog til [et judonavn] cuppen [stævne]der om 29 
lørdagen – jeg ved ikke om du var der – men han prioriterede også judoens mentalt 30 
udviklende aspekt. Og det var egentlig meget pudsigt, for det var til et meget seriøst 31 
internationalt sports konkurrence stævne.  Altså, jeg ser en eller anden modsætning i det? 32 
Eller hvordan ser du … 33 
J: jeg tror, at først så kommer sporten og fascinationen, det er at kunne lære en masse fede 34 
teknikker. Og så kommer de andre ting efterhånden som du kommer højt op i graderne. 35 
Kunne du forstille dig, når du bliver lidt ældre og lidt højere gradueret at du måske synes, at 36 
nu har du også overskud til at tage fat i de andre ting. Det er sådan, jeg ser det. 37 
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A: det er ikke noget, man fokuserer på, men det kommer på et andet punkt? 1 
J: Ja, det synes jeg. Det kommer på et tidspunkt. Da jeg læste Hans Bondes bog første gang – 2 
den har jeg læst mange gange – så var det, jeg fik et helt andet syn på det, jeg gik og lavede. 3 
Og det var også de ting, der var med til at ændre min holdning til min undervisning, og 4 
sådan nogen ting. 5 
A: så man kan sige, motivationen til at også at tage fat i det aspekt, det skal ikke 6 
nødvendigvis komme fra træneren? 7 
J: Næ, det behøver det ikke nødvendigvis. Det kommer lidt af folks egne interesser. Nogle vil 8 
bare slås, nogen vil gerne lidt mere. Nogen har lyst til at læse bogen. Det er nu ikke alle, der 9 
gør det. Jeg har det faktisk sådan, vi har den liggende nede i klubben også, og dem, jeg kan 10 
se der ligesom kan nogen ting, og vil nogen ting med judoen, de får bogen med hjem, og så 11 
siger jeg: prøv at gå hjem og læs den her. Så går de hjem og får sådan en aha oplevelse; det 12 
synes jeg er fedt.  13 
Ja: de her … du snakkede lidt om, at du havde meget inde i hovedet omkring undervisning, 14 
men at du også havde skrevet det ned nogen gange. Men findes der sådan nogen offentlige 15 
undervisningsplaner? Er der noget med at DJU har nogen planer, man … 16 
J: nej, men der er noget med nogen måder, man har fundet ud af, er den bedste måde at 17 
undervise på. Med judoen er det jo vigtig, for det første at få kroppen varmet op. Judo er det 18 
vigtigt, at ens reflekser er i orden, så derfor faldteknikken hver gang. Jeg er selv engang 19 
blevet kørt over, hvor jeg landede ligesom til judo. Det er jeg helt sikker på, det er ren 20 
refleks. Det er vigtigt at træne de ting op, så ting dem gør man hver gang. 21 
Ja: okay. Men der er ikke det, der hedder plancher eller … 22 
J: nej, det er der ikke. Det bestemmer man selv. Bare man har nået det pensum, når folk 23 
graduerer, så er det … 24 
A: men jeg tænker, i forhold til pensum og du snakkede om planlægning lidt tidligere. Du 25 
har ikke på noget tidspunkt lavet uge for uge plan, som der bliver hængt op i klubben eller 26 
bliver givet med hjem? 27 
J: nej, det jeg gør er, at jeg inden stævner siger, at det næste stykke tid indtil stævnet er 28 
overstået, det er at vi kører rå kamptræning. Det vil sige at vi eventuelt mandag kører 29 
stående kamp for om onsdagen [utydeligt pga. flystøj] gulvkamp. Så på den måde: ja. 30 
Og så er det jeg har fortalt, at efter DM der træner vi pensum indtil vi skal gradueres i 31 
slutningen af maj måned. 32 
A: det er den måde, du tænker de store tidsrum? 33 
J: Ja, det der skal ske er så, at når de er blevet gradueret igen, er at sige til dem, at nu skal de 34 
løbe og holde sig i form, så de kan holde i 7 dage på en sommerlejr. 35 
A: ja, så det er ikke …? 36 
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J: og så huske at holde sig lidt i stand. De behøver ikke lave noget særligt. Bare løbe et par 1 
gange om ugen og sådan. Og så er man klar igen til at give den gas, når vi kommer til 2 
august. 3 
Ja: men den der graduering er vel en slags eksamen, kan man vel kalde det? 4 
J: ja, det er det.  5 
Ja: den her gradueringsdel, hvordan hænger den så sammen med konkurrencedelen i judo? 6 
Jeg tænker måske mere på, er det en del af en konkurrence, at man bliver gradueret? 7 
J: det re to vidt forskellige ting. Men for at kunne gå til de konkurrencer, der virkelig betyder 8 
noget, så skal du have en vis grad. Så når du skal være A-kæmper, så skal du være gradueret 9 
grønbælte eller derover. Børn – og voksne for den sags skyld – går jo meget op i, at man kan 10 
se på, at de kan en eller anden ting – og det indikerer bæltefarven jo. [herefter lidt spøg rettet 11 
mod A, der er grønbælte] 12 
J: når du får blåt bælte, så er du kommer derop, synes jeg, hvor det begynder at blive sjovt … 13 
A: når man er over midten? 14 
J: Ja, så kommer man derop, hvor det begynder at blive spændende. 15 
A: men i forhold til gradueringerne og konkurrencerne, er der så ikke noget med kamppoint, 16 
der skal indfries for at man kan komme op? 17 
J:  jo, det er først i forhold til brunt og sort bælte, hvor du skal have nogle kamppoint, før du 18 
kommer op. Ja, man kan også gøre det, at hvis man kommer op i årene, så kan man godt 19 
uden kamppoint. Så går der bare flere år mellem de forskellige gradueringer. Og næste gang 20 
jeg går op, så bliver det anden gang uden kamppoint. Man kan ikke, når man er gået op en 21 
gang uden kamppoint, gå tilbage og sige: jeg vil gerne med kamppoint igen. Så jeg valgte 22 
dengang, at nu skal jeg ikke ud og lægge og slås for at få mit bælte. Så derfor skulle jeg også 23 
vente 6 år mellem de to gradueringer her. 24 
A: er gradueringerne sværere uden kamppoint? 25 
J: nej, så går man som regel op som træner. Så skal du kunne forklare og skille en teknik ad, 26 
og kunne forklare hvordan man ville undervise i den teknik overfor nogle børn – eller 27 
voksne for den sags skyld. Og kunne forklare dem om de forskellige udbalanceringer og 28 
fodstillinger og hvad som helst, og så skille den helt ad. Og det er jo fint, for det har jeg jo 29 
lært på kurser og dels ved at gå til judo i så mange år. 30 
N: De her kamppoint er det dem, man får ude til stævner? 31 
J: ja, dem får man ude til stævner. Der får man kamppoint, og så skal man sammenlægge 32 
antal kamppoint. 33 
Ja: nu vil vi prøve at komme ind til det lidt mere konkrete. Jeg tænkte på, når vi sad og 34 
kiggede på jer så så vi – synes vi i hvert tilfælde at kunne se – et vist mønster i noget – det 35 
har du været lidt inde på såsom at kroppen skulle være varm i løbet af 12 minutter osv. Så 36 
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der er nogen elementer, der gik igen. A: vi tænker på, at du snakkede om opvarmningen. 1 
Men kunne du eventuelt prøve at beskrive et helt undervisningsforløb i de her halvanden 2 
time? Hvad er det for elementer, du bygger på – det virker som om vi ser, du bruger nogle 3 
bestemte elementer. Der er et break og en overgang fra det ene til det andet … 4 
J: der er noget med, at jeg som siger, gerne vil have varmet kroppen godt igennem. Det gør 5 
jeg på de her 12 minutter. Så tager man lige forskellige led; det er meget rart lige at få dem 6 
med. Det kan man gøre på mange måder. Det kan også gøre i form af let [uklart japansk 7 
ord], altså let gulvkamp. Der får du varmet musklerne op, det er altid godt  idet hele taget at 8 
have lidt gulvkamp med som en del af opvarmningsdelen. Man bliver utroligt varm af det. 9 
Man er tæt på hinanden og man sveder og pruster; det er rigtigt fedt. Så skal de … det 10 
behøver de ikke hver gang … men nogen gange er det rart lige at vise en enkelt eller to 11 
teknikker. Man skal passe på med ikke at vise for mange teknikker – det bliver folk 12 
forvirrede af. Men så skal man også have pulsen op. Der bruger vi noget der hedder [utchi 13 
gomi] som er de gentagne indgange. Som uden at kaste  - altså gentagne indgange. Ind og 14 
ud og ind og ud – det får pulsen … rigtigt godt [der tales her om at man gentager den samme 15 
bevægelse hurtigt gentagne gange efter hinanden – uden at føre kastet helt igennem. Man 16 
gennemfører kun de indledende trin i øvelsen]. 17 
A: og den ligger du som regel efter teknikkerne? 18 
J: den ligger efter teknikken, og igen som en del af opvarmningen før man skal til at slås 19 
igen. Det er rigtigt godt at have den med dér. 20 
A: men det vil sige, at hele opvarmningen spænder sig over nogle legende 21 
opvarmningsøvelser, hvor der ikke nødvendigvis er judo impliceret. Så kommer der måske 22 
noget gulvkamp? 23 
J: gerne judorelateret opvarmning. 24 
A: gerne judorelateret opvarmningsøvelser! Og så kommer der noget gulvkamp – jeg kan 25 
huske, du snakkede noget om 50% vi ruller 26 
J: i starten 27 
A: ved alle så godt helt automatisk hvad det går ud på? 28 
J: det ved de, for de har hørt det før. Er der nye får de det at vide. Jeg siger også altid lige: vi 29 
ruller lige for at få gang i knoglerne. Lad være at lave armøvelser og stranguleringer og 30 
holdegreb. Vi ruller bare. Det siger jeg til dem hver gang, og jeg ved, at de ikke kan lade 31 
være. Jeg er nødt til at sige til dem: det gælder ikke om at vinde her, det gælder om at rulle 32 
og få lidt varme i kroppen.  33 
A: men så de teknikker i opvarmningsdelen, kan man sige, er det stadigvæk – er det 34 
teoritræning/tekniktræning? 35 
J: det kan det sagtens være. Det kunne sagtens være, at jeg siger: vi laver en vending og den 36 
laver vi en 9-10 gange hver. Så er det stadigvæk en opvarmning, og så får du den ind på 37 
rygraden, ikke?! 38 
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A: og så kommer vi så frem til efter opvarmningen – [Utchi Komi]? 1 
J: ja, efter opvarmningen kører vi så teknik. Det kan være stående … tænkt over, det er sådan 2 
det er. 3 
A: og så pulsen op? 4 
J: og så pulsen op, og der er mange måder at gøre det på.  5 
A: Børnene løber meget tit frem og tilbage [mellem banens vægge]? 6 
J: den slutter de af med. Det er jo igen, for det er jo sådan lidt styrketræning til sidst hvor de 7 
bare bruger deres egen krop. Dels for at få pulsen på og dels for at få bygget lidt på. 8 
A: altså delen med at få pulsen op – altså [Utchi Komi] og styrketræningen – eller ligger du 9 
så noget imellem de to dele? 10 
J: ja, der kan der være [japansk ord tid 29:37 sekvens 2] – altså stående kamp. Efter [Utchi 11 
Komi] så kommer den ind der. 12 
A: det er så et tema, du bruger rimelig fast, og så varierer du delene ind imellem? 13 
J: ja, det er derfor det er nemt for mig at bare putte forskellige ting på hist og her. Det er 14 
fordi, det er jo et skema, jeg har lavet og har det på papir endda. Så justerer man lidt fra gang 15 
til gang. Jeg synes ikke nødvendigvis judotræningen skal være forskellig fra gang til gang 16 
bare for at gøre det interessant. Det er ikke nødvendigt. Men det er rart at man en gang 17 
imellem lige laver lidt andet; der skal ikke ret meget til. 18 
Ja: har du sådan et stykke papir, hvor du har et eksempel på et træningspas? 19 
J: ja, det har jeg. Jeg har nogle stykker liggende [vi får tilbud om at få en kopi]. 20 
Ja: fordi en anden ting også: da vi kiggede på jer; vi synes vi så en meget venlig stemning og 21 
en humoristisk omgangstone – du har været lidt inde på det. Spørgsmålet er her om der var 22 
en særlig grund til det … men det har vi et eller andet sted været inde på … men hvordan 23 
sørger du for, at deltagerne får det ud af det, som de forventer, når de kommer ned i en 24 
judoklub? Har du nogen … nu har du været lidt inde på når du modtager nogen nye, men er 25 
der nogen ting, der er meget vigtigt for dig? 26 
J: det er vigtigt for mig, at de ved, at jeg er åben for kritik. Så hvis der noget, de ikke mener, 27 
de har fået med, så kommer de og siger det til mig, og så løser vi det. Og der er nogen gange 28 
nogle, der kommer og siger: kunne vi ikke lige … eller er der mulighed for at … så gør vi det. 29 
Altså, der er jo ikke … der er medbestemmelse, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at der 30 
står en konge … det er jo klart, at de lytter meget til mig, fordi jeg jo har gjort det i mange år. 31 
Men når det gælder om at lære mig at kende, så kan de jo godt komme hen og stille 32 
spørgsmål om nogen ting, og det er da fint.  33 
Ja: men tror du der en forventning om … jeg tænker på en dansk og en asiatisk kultur; tror 34 
du der er en forventning om andre ting? Hvis du går ind i håndboldklub er der måske nogle 35 
formalia dér eller en kultur blandt spillerne i en håndboldklub. Tror du der er sådan en 36 
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forventning når man kommer i en judoklub, at der nogle orientalske former – vi skal hilse på 1 
hinanden. 2 
J: ja, det håber jeg. Og ellers så lærer de det, for sådan er det. Vi gør da lidt ud af den gamle 3 
stil, det er da hyggeligt. Det synes jeg er utroligt vigtigt, det kan de bruge alle andre steder. 4 
Det er vigtigt at kunne være høflig overfor folk.  5 
A: men jeg tænker i forhold til formalia, i indgangsbuk og udgangsbuk. Er det primært på 6 
grund af høfligheden, eller er der noget andet, det gør. At der er den her måde: stilhed og 7 
buk og stilhed og buk til sidst? Hvad er det, det gør for den undervisning, du leverer? 8 
J: jeg tror bare, at man lige samles først et øjeblik og får hilst, og så ved man, at det er dér, 9 
det starter, og så slutter vi af, når vi har hilst af. Det ved jeg ikke om det er start og åben … 10 
Ja: du må bære lidt over med, om der er nogen ting, vi ligesom gentager spørgsmålene der … 11 
A: det er for at komme i dybden med det … 12 
J: [humoristisk] ja, det tror jeg ikke, jeg kan love. 13 
Ja. Vi viser lige et videoklip nu, hvor vi ser der demonstreres en teknik [John vises et 14 
videoklip fra undervisningen, hvor fokus er på teknikundervisningen - der skramles i 15 
mikrofonen mens udstyret praktisk sættes op og videoen kører så derefter; ´lyd sekvens 3 16 
starter her].  17 
[så er vi her igen] 18 
Ja: når du udtager en uke - en assistent - til at hjælpe dig, er der så tale om et bevidst valg, 19 
eller er det mere eller mindre den, der står nærmest? 20 
J: ah, det er et bevidst valg 21 
Ja: det er et meget bevidst valg? 22 
J: ja det er et meget bevidst valg. Det er sådan så... Det skal være en, som jeg kan lave 23 
teknikken på, så den ser godt ud, så jeg kan vise den helt nøjagtigt, som den skal være; og så 24 
er det også lidt det med, at man tager måske nogen gange lidt sin kæledække eller den man 25 
ønsker i klubben skal komme med nogle resultater senere hen - at man tager ham frem, så 26 
han får det hårdt, men han skal kunne benefitte af det senere hen, sådan et eller andet. 27 
A: ja, vi ser også, at du lader Jos, er det Jos…? 28 
J: ja det er Jos, jeg bruger der 29 
A: du lader ham også kaste dig,. Ud fra mine erfaringer er det ikke altid, at træneren vil lade 30 
sig kaste i en instruktionssammenhæng. Hvad for nogen overvejelser har du gjort dig i den 31 
sammenhæng? 32 
J: jamen… fordi jeg synes, det er strengt, at jeg bare står og smasker ham ned, og så skal han 33 
lige have lov til at kaste mig en gang til… og vise at han også kan det, for det kan han, fordi 34 
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han er god nok til også at lave det kast også på mig. Så det skal han have lov til at vise, synes 1 
jeg; det er pædagogik, tror jeg. 2 
A: Har du en forhåbning om, at det giver ham noget? 3 
J: Ja 4 
A: Ud over at lære teknikken? 5 
J: Ja det har jeg. Også at han får en forhold til mig og respekt for mig, det tror jeg, det er det, 6 
jeg har tænkt. Jeg har ikke set andre gøre det, det er bare noget … det har jeg altid gjort. 7 
Ja: Tror du, der er en forskel på Japansk og dansk undervisningskultur her? 8 
J: meget, de kører meget kæft, trit og retning i Japan - utroligt meget. Der har vi meget mere 9 
pædagogik i vores judo 10 
A: når du så siger pædagogik, kan du så udpensle det; altså, hvad vil det sige for dig? Er det 11 
pædagogisk og ikke autoriteter eller autoritært, hvad vil det sige? 12 
J: ja altså i Japan er det autoritært det hele, det er det det handel om og der er ikke nogen 13 
der siger noget og der er helt ro og det er… uden jeg selv har været der, det er selvfølgelig 14 
hvad jeg har fået fortalt, men det kører meget… der er ikke plads til for meget fis, det er der 15 
altså ikke… altså i de store dojo’er nede på [Tokay] [ved ikke hvor og hvordan det staves] for 16 
eksempel, det er noget med, at hvis du skal ind og besøge den, får du en seddel med, 17 
hvordan man bør opføre sig i den dojo. Og der står blandt andet, at hvis man skal op og 18 
træne judo, og det ligger oppe på øverste etage, så går man op, man tager ikke elevatoren. 19 
Altså, der er hele vejen igennem, der får du simpelthen en seddel, hvor der står, hvordan du 20 
opfører dig. 21 
A: Nu fornemmer jeg at det nærmest er helt horribelt i din verden? 22 
J: Nej, det kan man bare ikke med den kultur, vi har, det kan man ikke med vestens kultur i 23 
hver tilfælde, det er helt sikkert. 24 
A: hvad er det, der gør, at man ikke kan det med [i] vesten, vil du tro? 25 
J: Jamen, fordi det er noget de altid har gjort; levet, uanset hvad de gør om de spiser eller 26 
hilser på deres mor og far, så er det efter nogle visse regler, der er sku’ ikke plads til for 27 
meget… luft dernede. Det er sådan, jeg ser det i hvert tilfælde… det er nok også derfor, de er 28 
bedre judofolk, måske?! 29 
A: fordi de har mere disciplin, eller hvad tænker du? 30 
J: ja det tror jeg… og meget mere træning 31 
Ja: men så har vi jo også set nogle … så tager du alligevel en anden uke ud. Er der så nogle 32 
overvejelser i dit hoved, når du gør det? Altså nu for eksempel, nu skal vi lige have en anden 33 
end Jos, altså er det en bevidst overvejelse eller …? 34 
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J: Ja det er igen bevidst. Det kan enten være, hvis jeg ved, han er lidt skadet, eller hvis jeg har 1 
brugt ham meget, eller hvis [jeg] måske skal [have] lavet et andet kast, hvor jeg tænker, der 2 
er en anden en, der står lidt bedre til det… det kan også være, nu har jeg brugt min bror 3 
nogle gange som eksempel, når jeg laver gulvkampsteknik. Fordi at han jo kan tingene, så 4 
hvis jeg viser ham det, så kan alle se. Hvis jeg bruger en af de andre [kort afbrydelse, noget 5 
med aftensmaden] så skal jeg vise den en gang til for ham, der ligger nede under. 6 
A: for han så den ikke, eller oplevede den på en anden måde i hvert tilfælde? 7 
J: Ja sådan nogle ting tænker jeg også på. Jeg tænker faktisk mere end I/jeg [kan ikke høre 8 
hvilke en af de to han siger, men det er sagt med stor humor] lige havde regnet med. 9 
A: ja, ha ha… jeg tænker i forhold til den måde at du vælge at instruere på, nogle gange har 10 
vi lagt mærke til for eksempel sådan en meget tekniks og basis teknik som [Osodogari] der 11 
bruger du meget sproget, og du laver en indledende snak og du kaster og du bruger mange 12 
minutter på ligesom at lave det, instruere det og gøre det på den rigtige måde, andre gange 13 
så instruere du meget kort og så siger du ”nu laver vi den” altså hvilke overvejelser er der ved 14 
at instruere på den ene måde sådan hvor det bare lige er nu laver vi den og så viser du den 15 
en eller to gange og måske viser du den slet ikke og så de andre gange hvor du tager den 16 
lange seje, hvad er forskellen eller 17 
J: [Osodogari] her, den kan alle folk. Det er det første kast, du lærer som regel, og nu ved jeg, 18 
at der lige der var nogle nye med, så derfor er det vigtigt at pensle den meget ud, fordi der er 19 
ingen grund til, at de stiller sig op og laver [Osodogari], hvis de ikke ved, at de skal gå frem 20 
på deres venstre ben, hvis de bare stikker deres højre ben frem og tror, de kan feje, så er det 21 
lige meget. De bliver nødt til at vide, at de skal have den bagudrettet balance med, ellers er 22 
det ligegyldigt; så derfor bruger jeg den. De ting, hvor jeg måske ligesom lyn hurtigt siger 23 
den og den teknik, der ved jeg, at de kan den. Så jeg kender de flest af dem og ved, hvad de 24 
kan. 25 
A: Så det er et spørgsmål om at kende dem? 26 
J: ja så det er derfor, men normalt så siger man jo egentlig, at måden man underviser i judo 27 
er… vise, forklare og øve 28 
A: ja? 29 
J: og vise og forklare, det er 20% - og 80% til at træne teknikken, så jeg skal også passe på, at 30 
jeg ikke bruger for meget energi på at stå og snakke nogle gange. 31 
A: Ja, men er det ikke typisk her i første sekvens, der var du meget sproglig, inden du kom 32 
frem til at lave øvelsen? 33 
J: ja  34 
A: hvordan tænker du om det? 35 
J: jeg tænker, at nogle gange bliver jeg simpelthen bare nødt til at fortælle dem fra start af, 36 
hvad det er, jeg forventer… for så har jeg det bedre med, at jeg forklarer det en gang, frem for 37 
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at jeg skal gå og sige det flere gange. Så håber og tror jeg på, at de forstår det bedre, hvis jeg 1 
siger det direkte. 2 
A: men hvad vi kan sige, du prioriterer? Hvad skal man sige [til] deres øre på det tidspunkt, 3 
mere end deres øjne - kan man ikke sige det på den måde? 4 
J: Jo, det gør jeg nok lige indledningsvis, ja, 5 
A: Hvordan kan det være? 6 
J: jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det var ikke noget, jeg sådan var bevidst om. Jeg synes 7 
ikke, jeg har været helt bevidst om lige… at jeg gør det på den måde, det er måske bare min 8 
måde at undervise på, jeg snakker jo også meget; det gør jeg jo egentlig også i mit liv ikk´? 9 
 [lille snak om at få et tæppe til Jan… Han er jo en sød mand ham John ]  10 
N: Man ser også noget, hvor du ikke bruger sproget; her for eksempel der, hvor han stiller 11 
sig op, så retter du lige hans ben ud med foden … sådan, i stedet for at sige: du skal stå på 12 
den rigtige måde, så bruger du lige foden til lige at [tikh tikh] [lydsprog ], og så står han 13 
rigtigt. 14 
J: ja det er fordi jeg gerne vi have lidt mere mellemrum, det er noget, judofolk gør. 15 
A: Ja, mange gør det, men… 16 
J: ja, det er fordi, så viser jeg ham lige, at jeg gerne vil have, at han spreder benene lidt mere, 17 
så behøver jeg ikke… 18 
[lidt snak om vi skal videre med næste klip, men vi beslutter at vente lidt] 19 
 20 
A: jeg ville gerne lige prøve at runde det af i forhold til, om du kunne gøre dig nogle 21 
overvejelser om, hvordan det kan være, at du ikke… at du så at sige med din fod taler til hans 22 
fod, frem for at du taler med din mund til hans øre? 23 
J: Jamen jeg er jo i gang med at fortælle noget andet, og jeg er ved at forklare et eller andet 24 
formodentlig, og så gør jeg lige sådan her, fordi så ved han godt, hvad det betyder. Det har vi 25 
jo gjort altid, så gør jeg lige sådan, så ved han godt, at han lige … nåh ja, men John vil lige 26 
have, at jeg står lidt anderledes. 27 
A: så du taler gennem nogle andre kanaler til ham, kan man sige? 28 
J: ja det gør jeg nok, jeg… ja det gør jeg, det gør jeg jo, ubevidst 29 
N: du siger også, at det er noget, man gør indenfor judo? 30 
J: Jo jo, jamen det, vi … 31 
A: en rutine eller hvad? 32 
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J: jo, vi vil som regel gerne have, at de står lidt bedre, og det er for, at man kan vise 1 
teknikken så godt så muligt. Hvis de står med samlede ben, så kan vi ikke komme ind og 2 
lave teknikken, og min hæl rammer hans andet ben, og det hele er noget lort. Så han skal 3 
lige stå ordentlig ikk’? 4 
Ja: Nu når de står der langs væggen de her elever, og du så står og instruere dem… vi synes at 5 
bemærke, at du så gør meget ud af på et tidspunkt, nu må de godt komme ud og så se. Men 6 
forventer du ellers, at de skal stå her, at de skal være koncentreret inde langs vægen. Altså 7 
fokuseret på det, du laver? 8 
J: Ja det forventer jeg, og så vender og drejer jeg mig, så de kan få det med så vidt muligt og i 9 
[de] tilfælde, hvor det er lidt svært, så beder jeg dem om lige at gå rundt og se, hvad det er, 10 
der foregår; det forventer jeg. Jeg forventer ikke, at de står og snakker og klør sig øjet, det 11 
gider jeg ikke. 12 
 13 
A: men hvis de bevæger sig ud på måtten, kan man sige, for netop at se dig, hvor du kan 14 
[øge/se] deres koncentration - altså de går efter at se, hvad der sker? 15 
J: ja 16 
A: har du så nogle indvendinger? 17 
J: nej, men jeg har jo lært at vende mig ordentligt, formoder jeg, så de skulle kunne få det 18 
hele [med]. Jeg vender og drejer jo, jeg går jo lidt rundt, så man kan se det fra de forskellige 19 
vinkler, synes jeg. Så stort set så vil jeg gerne have, at det er mig, der fortæller lige, når de 20 
kan gå ud på måtten. 21 
A: ja? 22 
J: Men det gør de jo også [eftertænksomt] … det er jo bare noget, man bare har… det er jo 23 
ikke noget, man bevidst har tænkt over, at jeg gør det på den måde. 24 
A: så der er måske nogle rutiner i den måde, du underviser på, som i hvert tilfælde ikke 25 
ligger heroppe, men ligger et andet sted, eller …? 26 
J: ja det er der vel, det er der ingen tvivl om! 27 
Ja: skal vi se…? 28 
A: ja lad os se næste sekvens 29 
[kort forklaring af hvad han skal se, hvorefter klippet vises. Mens klippet vises, påpeges, at den 30 
samtale, der lige har været, var inspireret af dette klip (begynder igen del 3- 13:30)] 31 
 32 
Ja: det, der er vigtigt her, det er, at vi fornemmede det her skift i stemningen fra leg og 33 
opvarmning og så videre, og så … nu skal vi passe meget på… du taler også på et tidspunkt 34 
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om svær judo og så videre… det her stemningsskift; vi bemærker det meget, tror du også at 1 
eleverne bemærker det, altså nu er du seriøs - altså virkelig seriøs? 2 
J: det er her, hvor jeg snakker om, at man skal passe lidt på, når man arbejder med de ting 3 
her, fordi at der er mulighed for at få nogle grimme skader. Det er jo rent faktisk [det], det 4 
drejer sig om sådan et stykke her; så knækker du armen på din makker, hvis du ikke var 5 
opmærksom på de signaler, som vi har aftalt med at klappe af, og hvis der er folk, der ikke 6 
har prøvet sådan nogle ting før, så er det vigtigt, at de føler sig trygge også, så ved at gentage 7 
den slags ting altid, når man laver sådan nogle ting, så… lærer man jo altså at have… et 8 
ekstra øje på… 9 
Ja: Ligger der en overvejelse over det, altså at man kan få eleverne til at turde give sig i kast 10 
med de her lidt svære ting, fordi man ved, at der er nogle trygge spilleregler? 11 
J: ja helt sikkert, Helt sikkert. Og det er jo allerede fra start af, når det er små børn, at de ved 12 
at: jamen, hvis det gør lidt ondt, så gør de lige sådan [klapper på skulderen], så slipper den 13 
anden med det samme. Det er en meget vigtig regel i judo, at man forklarer nybegyndere, at 14 
det er bare det, du gør, så slipper han med det samme; for ellers ser du jo børn, der ligger og 15 
græder. Han vil ikke slippe, ahh lad være; det behøver du ikke. Du skal bare gøre sådan her. 16 
N: Altså, der kan man sige igen, at man taler til hinanden gennem nogle andre kanaler end 17 
det sproglige ikk’? 18 
J: Ja, det gør man ja! 19 
N: altså, det er jo sådan indforstået 20 
Ja: Man kunne måske se det sidste videoklip vi har?! 21 
[Viser video og giver samtidig en kort intro til, hvornår i træningen, det er] [under videoen] 22 
 23 
J: Hold kæft hvor de snakker meget, mandag.  24 
A: men i situationen lægger du ikke meget mærke til det? 25 
N: Noget af snakken kommer også ovre fra den differentierede undervisning [hvidbælterne 26 
står for sig]. 27 
 J: absolut, det bliver man nødt til, det bruger vi meget. 28 
Ja: selvfølgelig bliver der talt meget, men vi synes at se, at du er inde og rette med kroppen 29 
meget… altså, nu skal du holde hånden der, og nu skal du lægge benet der og så videre. Har 30 
du gjort dig nogle tanker om, hvorfor du [gør] de ting? Hvorfor er det vigtigt, hvorfor siger 31 
[et gæt, kan ikke høre det] du det ikke bare? 32 
J: Det er vigtigt for at lave teknikken, at de ser det, fordi det her er rimelig svært. Der er 33 
mange nuancer i den synes [jeg]. Der er mange nuancer [i] den; hvordan dit ben ligger nede 34 
under ham og sådan noget. Der er mange ting. 35 
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Ja: kan man ikke bare fortælle det til folk? 1 
J: Ikke altid, ikke altid. Jeg kunne prøve men nej, nej, det kan det ikke. Man er nødt til at gå 2 
ind og vise; jeg tror det visuelle, det er vigtigt. Nogle af de her. som jeg viser den her [øvelse], 3 
de er meget unge drenge, som… som det er nemmest bare at vise det på den måde så, så jeg 4 
tager mig af dem specifikt. De koncentrerer sig måske bedre, end når vi alle sammen står og 5 
glor på noget, så bliver det sådan lidt svævende?! Men når jeg så tager mig af dem hver især, 6 
så har de nemmere ved at forstå tingene. Det kender jeg fra mig selv. Har jeg selv øh… 7 
 8 
Ja: hvad synes du selv, du så på det videoklip - ud over at du talte, var der så nogle andre 9 
ting, du selv synes…? 10 
J: det sidste her? 11 
Ja: ja 12 
J: nej, ikke ud over at det var enkelt; drengene, der fik lov at se tingene, jeg ved ikke om jeg 13 
så andet … 14 
A: jeg ved ikke, om det er en tråd, Jan har gang i, men jeg tænker, du siger, at du vil gerne 15 
have, at de skal kunne se det, de skal gøre? 16 
J: ja de er tæt på, de er helt nede, det er kun dem, det handler om 17 
A: ja, men jeg tænker på… du snakker om altså, du bruger meget sprog. Du siger det og det, 18 
du prøver også at vise det ved, at du ligger ude i siden, men hvad gør du så ellers, altså 19 
hvad… du er henne og røre ved dem, du er henne og rykke i en arm…? 20 
J: flytte nogle arme … 21 
 22 
A: flytte nogle arme, ja. Hvad betyder den kontakt i forhold til, at de skal lære det? 23 
J: ud over at jeg nogle gange så skal jeg kun rette lidt på en arm, for at han kan finde ud af, 24 
hvor det er, punktet er; hvor hans arm den laver armlåsen ikk’? Nogen gange så… hvis de har 25 
armen sådan her - så kan vi måske ikke lige gøre det samme, men hvis man vender den her 26 
om sådan her, så er det bedre at ’strangulere’. 27 
A: men det kunne du jo i princippet også godt fortælle ham, eller…? 28 
J: det kunne jeg måske godt, ja, men nogle gange er det lidt nemmere, at de - og makkeren - 29 
også kan mærke det og sådan. 30 
A: så det der med at kunne mærke den rigtige måde, er det, når du flytter i dem, eller gør 31 
det, at det der med at kunne mærke tingene, har det betydning? 32 
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J: Det tror jeg, det er ikke noget jeg sådan har tænkt over… det er bare en 1 
undervisningsform, som jeg har fundet ud af, er god. Er du vant til det, eller er det 2 
anderledes? 3 
A: jamen, altså Thor, han kommer også hen i træningen og rykker en arm eller gør noget 4 
altså; det er ikke fordi det er usædvanligt, men det er bare at høre noget om, hvad for nogen 5 
overvejelser du gør dig omkring det at bruge din krop i instruktionen, frem for bare at bruge 6 
din mund og… 7 
 8 
J: Judo, synes jeg, det er mange ting jo, jeg synes, det er vigtigt at bruge… 9 
Ja: hvis man nu stillede to undervisningssituationer op som var identiske. Du skulle forklare 10 
om den her øvelse, den her teknik, på den ene måde kunne du måske tale dig igennem den 11 
her øvelse og på en anden vis der gør du de ting, som du gør nu, hvor du også er henne og 12 
rette og så videre; hvad tror du så umiddelbart ville virke bedst? 13 
J: Den her måde her, hvor jeg taler og viser og rører.  14 
Ja: så du mener altså, at det er også vigtigt, at man er henne og personligt føle, at når du 15 
rører armen, så er der et formål med det? 16 
J: Ja, det er jeg helt sikker på  17 
Ja: ok  18 
 19 
N: Jeg synes også, at der en stor forskel her. Du siger, at det er svær judo, og at man skal 20 
passe godt på hinanden, og så viser du på en måde meget mere nærvær i, hvad de laver i 21 
forhold til nogle andre situationer; som for eksempel den simple indgang som vi viste før - 22 
altså der lod du det være lidt op til dem selv, og så går du lidt rundt på sidelinjen og 23 
instruerede. 24 
J: ja det synes jeg også, det her det er svær judo, det er svær judo. 25 
N: er det så påkrævet, at man skal have den her kontakt, for at det er lettere at lære det, eller 26 
hvad kan man sige? 27 
J: Nej, det tror jeg ikke 28 
 29 
N: slet ikke? 30 
J: Nej det tror jeg ikke… der blev jeg lige forvirret af det der [meget larm i baggrunden - lyder 31 
som børn] - prøv lige en gang til… 32 
N: altså, om det er lettere at lære noget, når man har den har kontakt, eller tror du det ville 33 
give det samme, hvis du…? 34 
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J: Nej, jeg tror, det er væsentligt, at jeg er henne og har fat i dem, det er jeg helt overbevist 1 
om. 2 
A: der er en ting, som vi har lagt mærke til; jeg tror lige, jeg nævner en lille sjov detalje, vi 3 
lagde mærke til, da vi gennemgik observationen her i går, det er nok ikke noget, du selv har 4 
lagt mærke til… 5 
[vi finder klippet frem mens vi snakker lidt i rundkreds for at få tiden til at gå, mens vi finder 6 
klippet og filmen ruller]  7 
 8 
A: når du instruerer, det jeg forstår, når du instruerer; det er, når du ligger ude på siden, og 9 
de har det visuelle billede af, hvad du gør; det oplever jeg som en instruktion. Er det også 10 
sådan, du oplever det?  11 
J: ja.  12 
A: og nu er du så i gang med, hvad skal man sige, ved at rykke rundt og der er kontakt, du 13 
rykker lemmer, kan man sige…[anden snak] det, vi oplevede, og det kan godt være, at vi 14 
faktisk, her ser det for mig at se ikke galt ud, men det vi tænkte på var, om du instruerede 15 
det spejlvendt eller omvendt. [igen snak]- men er det helt korrekt den instruktion? 16 
J: nej, jeg viser ham det forkert 17 
[fortsætter med at tale om instruktionen. John synes, at det ”var åndssvagt” den måde, han gør 18 
det på, men vi finder frem til, at det er fordi han vil vise, at foden skal i knæhasen og ikke 19 
tænker på hvilken fod i hvilken knæhase. Vi vælger at stoppe samtalen om emnet, da det ikke 20 
ville føre til andet end at påpege en måske dårlig instruktion]. 21 
 22 
Ja: du taler et par gange om differentieret træning… hvad lægger du egentlig i det begreb? 23 
J: jamen det er sådan, at når vi er mange folk på forskellige niveauer, så bliver vi nødt til at 24 
lave nogle stationer, hvor nogen laver noget, og nogen laver noget andet. Det er det, der 25 
hedder differentieret træning. Og det bliver vi nødt til at gøre, når vi er så milevidt fra 26 
hinanden, som vi er nede i vores klub, hvor vi er nogen, der lige er startet, nogen der er midt 27 
imellem og nogen, der er rimelig højt gradueret… Også aldersmæssigt er vi jo også meget 28 
forskellige, så bliver vi nødt til at differentiere træningen. 29 
 30 
Ja: nu siger du aldersmæssigt forskelligt og så videre… hvis man skulle sige, at forskellige folk 31 
lærer forskelligt, er det så noget, du forholder dig til, eller…? 32 
J: ja det gør jeg 33 
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A: hvordan forholder du dig, altså hvordan fornemmer du, at der skal en differentieret 1 
træning til, hvad er det? Kikker du bare på bælterne, eller hvordan oplever du det? Eller 2 
hvordan får du de informationer, kan man sige? 3 
J: jamen, nu kender jeg jo selvfølgelig alle de der unger der, og nogen af dem de kan tåle 4 
nogen ting, og nogle kan ikke tåle nogen ting. Det er nogen, der skal… der skal stille op til et 5 
eller andet, hvor de skal have det hårde og nogle andre, de skal måske hellere træne nogle 6 
teknikker for at kunne blive bedre… så det er sådan nogle ting, jeg tænker på. Der er også 7 
nogen, der kan gå videre og træne videre med den her. Lige den her vending den er meget 8 
svær, men vi har arbejdet meget med den, og derfor får hvidbælterne også lov til at se den 9 
og prøve den… og jeg forventer ikke det store af dem, det er som regel heller ikke dem, jeg 10 
går hen og bruger ret meget tid på… det skal nok komme. 11 
 12 
N: jeg tænker også i forhold til Nataniel på et tidspunkt; jeg tror, det er første gang, hvor han 13 
er med, siger du: ”du har da gået til judo før” og sådan noget, og anden gang hvor jeg så også 14 
er med, så fornemmer jeg lidt, at det er på grund af mig, at han også kommer i differentieret 15 
træning, fordi måske er han faktisk god nok og smidig nok til at lave det andet også? 16 
J: Jeg kan ikke huske situationen, men hvis du har stået uden en makker, så er det derfor. Og 17 
så er det fordi, han ikke er judomand, og så skal han alligevel hen og starte på basis. Og det 18 
er selvfølgelig for, at I begge to kan få noget ud af det, for han -  uanset om han har gået til et 19 
eller andet - så skal han alligevel have det. 20 
 21 
Ja: så vil vi godt snakke lidt om variation i træningen… også i forhold til de her enkelte 22 
øvelser, der er. Vi lagde for eksempel mærke til, at under den midterste træning, af de tre vi 23 
var der; der havde du nogle øvelser med bold… sådan helt overordnet set hvordan fornyer du 24 
dig, altså hvor får du inspiration fra? 25 
J: det gør jeg ved at tage ud og besøge andre klubber, det gør jeg ved at tage i politiets 26 
judoklub som jeg gjorde i mandags og lige se et eller andet. Ellers har jeg jo faktisk skrevet 27 
en masse ting ned gennem årene, som jeg har liggende i et chartek, hvor jeg en gang 28 
imellem lige går ind lige … ohh, den der den var god eller et eller andet… Vi udveksler også 29 
nogle ting på trænerkurset; nu underviser jeg jo på de trænerkurser.  30 
I den træneruddannelse jeg har taget, underviser jeg så nu i praktikdelen og får en masse nyt 31 
en gang imellem, og noget man har set før, som man har glemt. Der er et hav af ting og 32 
sager. Der er lavet et legekatalog inden for dansk judounion med alle mulige lege, som man 33 
kan lave. 34 
A: det har vi prøvet at få fat i på et tidspunkt men det var lidt svært at skaffe, men… det vil 35 
sige, at du som cheftræner du har nærmest et helt bibliotek af varieret trænings…? 36 
J: jeg har samlet gennem årenes løb, jo. Jeg har faktisk gemt alle de der; jeg har gemt alle de 37 
sedler med de træninger, jeg har lavet [kort samtale med konen]. 38 
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Ja: Men hvis man nu kigger over en hel sæson… tænker du så over om variationen er vigtig, 1 
eller er det ikke så vigtigt? Du var lidt inde på det før… 2 
J: jeg synes, at det behøver ikke være vigtigt, men jeg kan godt lide, at det ikke er den samme 3 
form hver gang. Jeg synes ligesom, at de skal sådan… de skal se en masse ting, så de også har 4 
noget, hvis de engang får lyst til at vise det; jeg skal proppe en masse ting ind i dem. 5 
Ja: så der er også noget, og det skal ikke misforstås dårligt fra min side i hvert tilfælde, der er 6 
måske noget opdragende effekt i det? 7 
J: ja det tror jeg da, eller videregivelse af de ting som jeg har lært. Jeg synes, det er vigtigt, at 8 
jeg giver de ting videre. 9 
A: i forhold til variation så tænker vi på, om du kunne prøve at fortælle os, hvorfor du synes 10 
variation er vigtig? 11 
J: jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi ellers så bliver det måske alt for forudindtaget. Det 12 
bliver det samme og det samme hver evig eneste gang. Det tror jeg, folk bliver trætte af. Jeg 13 
tror godt, de vil prøve nogle andre ting, og finde ud af hvad deres krop kan; og… forskellige 14 
måder at gøre det samme på, forskellige måder at varme kroppen op på, det giver det 15 
samme ikke? Man kan træne op med [kan ikke høre hvad han siger (en etarmet avis)?], eller 16 
man kan løbe rundt i en cirkel og arme bøj - arme stræk, der er mange forskellige måder. 17 
Ja: så læringsmæssigt mener du, at det er en vigtig pointe, at der er noget variation? 18 
J: ja, det tror jeg faktisk, for vi har snakket en del om det på trænerkurser, hvor Japanerne jo 19 
egentlig ikke gør det. 20 
A: ja og det er faktisk også en af de ting, vi har bidt mærke i, at det du siger, det du siger 300 21 
gange, gør de der [der refereres til, at John undervejs i træningen et par gange nævner, at 22 
japanerne altså gør tingene måske 300 gange i træk, hvor eleverne ’kun’ skal lave 20 23 
gentagelser af bevægelser eksempelvis]. 24 
J: [utchi komi] 25 
 26 
A: [utchi komi] 300 gange og 800 gange… og det virkede som om i den situation, at du 27 
brugte det som et argument for, at man skulle ikke pibe, og at man kunne godt gøre det 10 28 
gange. Men synes du, at der er en værdi i at gøre det 300 gange, eller … og hvorfor kan de 29 
[japanerne] gøre det 300 gange, når vi kun kan det 20? 30 
J: fordi de prioriterer nogle andre ting også. Jeg ved ikke om … de har jo hvidt bælte, indtil 31 
man en dag synes, de er gode nok til at få sort. De har jo ikke alle de mellemstationer, som vi 32 
har. 33 
A: så de kan godt indordne sig efter… 34 
J: ja det bliver de jo nødt til 35 
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A: man kunne nærmest kalde det en monoton træningstilværelse? 1 
J: og det er jo sådan, så at de går på judoskoler sådan så, hvor de så lærer alt muligt andet, 2 
men så lærer de også judo x antal timer om dagen, ikke?! Det er et helt andet system, de har.  3 
A: de har også en del flere judokæmpere end Danmark 4 
J: ja ja, men alene i Frankrig er der en million, der laver judo, ikke? Her, der har vi 3000 5 
A: er det kun 3000 i Danmark, ok?!? 6 
J: så i forhold til at finde nogle talenter, der skal ud og blive verdensmestre, der kan vi godt 7 
se, at der er vi lidt bagud. Det er jo derfor, vi ikke er verdensmestre. 8 
 9 
N: jeg lagde også mærke til, at I havde et billede af, hvor I havde været på overlevelsestur 10 
eller sådan noget i dojo’en; fortæller det ikke også noget om, at det også er andet end bare 11 
judo? 12 
J: jo det er også sammenhold og hygge, det synes jeg er meget vigtigt 13 
Ja: med hensyn til når nu du… har gennemført et trænings pas, hvordan evaluerer du så 14 
egentlig? Evaluerer du… tænker du over, hvad skete der egentlig her, eller hvad skal jeg gøre 15 
bedre næste gang - eller kan jeg gøre noget anderledes, skal jeg ændre på noget, eller…? 16 
J: tit, så kommer de faktisk hen og siger: det var en god træning i dag, og så går jeg og har 17 
det godt med det. Jeg stoler og tror på, at jeg er en god træner… man kan vel sige, at et eller 18 
andet sted har jeg vel papir på det, men det havde jeg nok fået alligevel, selvom jeg havde 19 
været en skidt karl… de kommer og siger det til mig, jeg får det at vide, og jeg får det at vide 20 
andre steder fra end lige min egen klub, så jeg stoler på, at det jeg gør, det er rigtigt. 21 
Ja: men har du så samlet sammen gennem årene, hvis du har fået at vide, at det her, det var 22 
god træning; har du så ligesom samlet sammen at… altså, hvordan bruger du de her 23 
overvejelser bagefter? 24 
J: jeg smider det bare ind i harddisken, og så kører jeg på rutinen. Som jeg sagde før, så kører 25 
jeg meget rutine nu, hvor jeg før i tiden fik skrevet tingene ordentligt ned 26 
A: men når du siger ind på harddisken, tror du alle de oplevelser du har i dojo’en, tror du 27 
alle sammen ligesom bliver lageret heroppe, eller …? 28 
J: nej, det tror jeg ikke. Jeg glemmer også meget af det. Det er derfor, jeg også bliver nødt til 29 
at skrive det ned en gang imellem, hvis der er nogle teknikker, jeg skal vise igen og ting og 30 
sager ikke. Så bliver jeg nødt til at skrive det ned, jeg glemmer det jo 31 
N: men hvor lagres det så henne, altså når du siger: jeg bliver nødt til lige at skrive det ned 32 
også, er det så, når du lige kommer i tanke om det, eller er det noget, der ligger andre steder 33 
end lige i harddisken? 34 
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J: nej, så er det skrevet ned. Jamen … meget af det er jo gentagelser af noget, man har lavet 1 
for fire år siden med et andet hold eller med nogen, hvor enkelte af dem stadig er der; men 2 
det er tit gentagelser. Man bliver nødt til at repetere tingene - også med års mellemrum, for 3 
at man igen kan komme videre i judo eller lære noget. 4 
Ja: altså, der er en cyklus? 5 
J: ja det er der, og det er jo, der er de kast, der er, og der er de holdegreb, der er  6 
A: men jeg tænker på, efter års gentagelser og gentagelser og det samme og det samme og 7 
det samme kan man så ikke på en eller anden måde sige, at man glemmer… hvad kan man 8 
sige, at man glemmer teknikkens detaljer, men man kan den stadigvæk? 9 
J:  jo det kan godt være 10 
[John stopper for at holde en lille pause pga. naturen ] 11 
[lidt småsnak for lige at komme på plads igen] 12 
 13 
A: på børneholdet gør du meget ud af det der med at give hånd - også før man egentlig 14 
bukker ind og hilser i dojo’en?! 15 
J: det gør jeg også med de voksne 16 
A: ja. og hvis man ikke giver hånd, skal du også nok nå at sige det, og så bliver der lige en 17 
hilse ceremoni [griner lidt], hvor du også giver kram, har vi set på nogle af sekvenserne. 18 
Hvad er det for en tanke du har gjort dig bag ved, hvorfor er det vigtigt for dig at give hånd? 19 
J: jeg har en ide om, at jeg fysisk til hver træning skal have fat i hver enkelt, fordi at jeg tror 20 
det er vigtigt, at man sådan lige får givet hånden og [uforståeligt]. De unge mennesker 21 
kender jo ikke til det der med at give hånd. Men… jeg har boet i Frankrig, hvor man 22 
kindkysser, så jeg synes, der er nogle ting… jeg synes, det er vigtigt. I judo giver man for 23 
øvrigt meget hånd, og jeg synes, at det er vigtigt, og jeg vil gerne have, at de kommer hen og 24 
hilser pænt på mig. Fordi jeg bruger noget tid og noget energi på dem, så derfor synes jeg 25 
det er vigtigt også, at de får lidt af mig. 26 
Ja: nu du siger det der med, at det er vigtigt, at du er henne og har fat i kroppen på hver 27 
enkelt mand… har du gjort dig nogle tanker omkring det der med kroppen, og have fat i folk 28 
og sådan noget lignende? 29 
J: det tror jeg bare er en god ting; ja, det har jeg gjort mig nogle tanker om, og vi har snakket 30 
om sådan nogle ting på trænerkurser og sådan noget, og der kunne jeg godt mærke, at det er 31 
noget, vi sådan generelt gør, tror jeg. 32 
Ja: hvad er det, du tror, det giver – altså, hvis du skulle give et bud? 33 
J: det ved jeg ikke, nærvær … kan man bruge det ord der? 34 
Ja: ja ja, der er ikke noget, der er forkert! 35 
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J: nej, det tror jeg, at der er noget nærvær i det, der er noget respekt  1 
Ja. Tror du, det giver noget læringsmæssigt? 2 
J: ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis, men for at lære er det også vigtigt, at du føler dig 3 
tryg og har det rart, så det hænger jo sammen  4 
 Ja: ok… så det er noget med kulturen, men det har også noget at gøre med andre ting, altså 5 
du snakkede om tryghed og så videre, er det korrekt forstået af mig? 6 
J: ja… [John afbryder kort for at bede børnene om at larme et andet sted] 7 
  8 
Ja: føler du også, at der er noget andet, end at der er, sådan gør Japanerne meget eller sådan 9 
gør man i judo eller …? 10 
J: nej, det har jeg ikke, det tror jeg ikke, det ved jeg ikke, om de gør i Japan; om de kommer 11 
og giver hånd til [Sensei (mester)] eller … det har jeg ingen ide om… så det er ikke derfor, det 12 
er bare sådan rent personligt. 13 
 14 
Ja: ok… bruger du humor bevidst i din undervisning? 15 
J: ja, det gør jeg i hele mit liv, jeg er sikker på, at humor det er, det er en del af mig - og med 16 
mig så får de hele pakken  17 
Ja: ud over at det er en del af dig; læringsmæssigt, tror du humor er vigtigt? 18 
J: ja det tror jeg, det tror jeg 19 
Ja: det kan fremme læring, tror du? 20 
J: ja det tror jeg, det tror jeg 21 
A: nu siger du, at det er en del af dig og så tænker jeg over, er der en forskel på det, du 22 
kalder dig og så træner John? Altså, når der er bukket ind, så er du stadigvæk den samme?  23 
J: ja, det er jeg 24 
A: ok… oplever du, at det er sådan at, er der andre trænere, der gør det på andre måder, har 25 
du oplevet trænere i din karriere som der…? 26 
J: der er mange, der er nok i sig selv 27 
A: og hvad betyder det for det skift eller…? 28 
J: der er nogen, der har brug for, at der er meget meget respekt om dem; det har jeg ikke så 29 
meget brug for. Jeg vil gerne have, at de hører efter, men de behøver ikke at bukke og 30 
skrabe. De må godt sige noget til mig også, sådan funger jeg bedst, og når jeg fungerer bedst, 31 
så underviser jeg bedre. 32 
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A: ja… men alligevel så er der jo… oplever vi nogle gange, at du har et … ja, det vi kalder et 1 
skift i forhold til det, at du er en ven nogle gange, og nogle gange irettesætter du også. Der 2 
var for eksempel en episode med nogen, der legede i dojo’en, det var før træningen, hvor der 3 
blev sparket og slået …? 4 
J: jeg bliver jo nødt til nogle gange… og det er jo mest med børn, der bliver jeg nødt til at gå 5 
ind og korrigere, fordi ellers så løber det bare løbsk… og fordi jeg er bevidst om, at en af 6 
drengene har en diagnose, og så bliver jeg nødt til at stoppe de ting, inden de løber løbsk. Så 7 
derfor bliver jeg nødt til at gå ind og være hård og præcis, det lærte jeg også at bruge i mit 8 
arbejde, så nogen gange bliver du nødt til at… 9 
 10 
Ja:  jamen … tror du, det, at du er præcis i dine udtagelser, har det en indvirkning på de her 11 
nok især unge mennesker - mener du, at der er en opdragende virkning…? 12 
J: ja det er jeg helt sikker på! 13 
Ja: er det vigtigt for Køge judoklub, at der også er et opdragende element - og opdragende 14 
skal ikke forstås negativt?! 15 
 16 
J: ja det er da. Det synes jeg, det er i hvert tilfælde vigtigt for mig, og hvis det er vigtigt for 17 
mig, så er det nok også et eller andet sted vigtigt for Køge judoklub lige for tiden [smiler] 18 
A: ja, du har jo to kasketter på i forhold til Køge judoklub 19 
J: ja, det har jeg 20 
Ja: på et tidspunkt der ser vi, at du sender hvidbælterne over i et hjørne for sig i 21 
undervisningen… og så skal de modtage undervisning for sig og så har du, der er I mange 22 
[elever til stede], jeg tror, det er tredje gang vi er der, der er I rigtig mange… hvorfor gjorde 23 
du det? 24 
J: fordi de skal lave nogle andre ting end de andre de ting, de skal lære; det kan alle de andre, 25 
så det er… det er jo differentieret træning igen. Jeg ved ikke, om jeg delte de andre op… i højt 26 
gradueret, mindre højt og så uden bæltegrad - det har jeg formodentlig gjort. Det gør vi i 27 
hvert tilfælde lige nu, hvor vi kører gradueringspensum… så det er helt bevidst. 28 
 29 
Ja: men så lægger vi så mærke til, at på et tidspunkt så kalder du så alle over på [til] væggen 30 
igen… undtagen… ja det er måske et lidt dumt spørgsmål, men altså det der med, at man 31 
samler alle igen, er det en bevidst strategi, at ’nu skal vi lige være fælles igen’? 32 
J: det er så fordi, at jeg så har et budskab, som de alle sammen skal høre, og så er det 33 
deroppe det foregår. 34 
 35 
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N: i forbindelse med den differentierede træning, jeg tror, at det var grundlæggeren af Køge 1 
judoklub, der var der faktisk … 2 
J: Wolfgang 3 
N: den tredje gang vi var der, og det var ham, der ligesom tog hvidbælterne, og så på et 4 
tidspunkt siger du [matay] eller en af de der kommandoer - nu er jeg ikke lige så skarp i dem 5 
–  6 
J: [matay], ja  7 
N: og så observerede man, at alle rettede sig ind, og så blev du nødt til at sige: nej ikke jer, 8 
det er kun dem. 9 
J: ja, det er jo fordi at nogle gange er min … ja, der, hvor de så skulle have lov til at fortsætte 10 
deres ting. 11 
N: ja, men det viser jo også et eller andet sted, at det er dig, der bestemmer her; sådan at de 12 
alle har respekten hen på dig lige så snart, du siger noget; så der er de hele tiden 13 
opmærksomme, selvom de laver noget andet. 14 
J: ja. Det er også bevidst, at jeg bruger Wolfgang til sådan noget der, for stadigvæk at han 15 
skal føle, at han stadigvæk har sin berettelse i klubben. Så derfor er det meget bevidst, og 16 
fordi jeg ved, at han er skide god til at undervise - han har jo lært mig det hele selv, ikk’? Så 17 
det er bevidst, at jeg bruger ham, så han stadig føler, at han har en berettigelse, fordi jeg vil 18 
gerne have, at han bliver ved med at komme i klubben.  19 
A: det er vigtigt, at du på den måde viser anerkendelse for [uforståeligt(alle)], kan man sige? 20 
J: absolut, absolut det gør jeg  21 
A: så det er ikke bare en byrde for ham, kan man sige?  22 
J: nej, nej, nej han vil jo gerne også have den anerkendelse. Han kan jo ikke rende rundt og 23 
springe rundt som de unge mere, vel… så det er vigtigt, at han får lov til at vise noget, også 24 
uden at det skal blive en byrde for ham, netop. 25 
 26 
A: vi har lagt mærke til, at du går op i at du kan folks navne, det virker i hvert tilfælde sådan 27 
i træningen, og du benævner folk med deres rigtige navne, og så nogle gange så er det så.. 28 
J: små øgenavne… 29 
A: ja så husker du også lidt forkert, og så bliver du irettesat, men… hvorfor er det vigtigt at 30 
kunne folks navne – eller, er det vigtigt at kunne folks navne? 31 
J: ja det synes jeg da. De skal da vide, at jeg gider dem og at jeg… at de alle sammen er 32 
specielle… det synes jeg da er vigtigt 33 
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A: så det har betydning for den kontakt, der er mellem dig og eleverne, at du kan deres 1 
navne eller hvad? 2 
j. ja det synes jeg da, absolut, det synes jeg da er vigtigt, det synes jeg er meget vigtigt. Det er 3 
noget, man lærer, det er noget, alle gør. 4 
 5 
Ja: vi vil springe lidt i det… vi bemærkede, at nogle gange var du meget opmærksom på, om 6 
folk var kommet til skade og så andre gange, så syntes du tilsyneladende, at de var lidt 7 
pylrede… har du nogen overvejelser til den henseende - altså er det en erfaring, du har gjort 8 
dig ved at tage bestik af situationen eller noget tredje?   9 
J: det har meget at gøre med, at jeg kender dem, så dem jeg ved [hvem], der piber hele tiden, 10 
får ikke så meget opmærksomhed. Det er ligesom Peter og ulven, og dem jeg ved sjældent 11 
græder, får opmærksomhed, for hvis de først lægger sig ned, så er der noget galt. Så det er 12 
helt bevidst… selvfølgelig er jeg altid … jeg kan rimeligt hurtigt vurdere, synes jeg selv, om 13 
det er noget, der påkræver det helt store. 14 
A: er der ellers problemstillinger med skader nede i klubben - altså sådan på længere sigt - er 15 
det noget, der er et problem? 16 
J: nej slet ikke. De grimmeste skader vi har haft hernede, var en jeg selv lavede for et par år 17 
siden på en gammel Amager judodreng, der kom ned og begyndte at træne nede ved os 18 
[griner smørret mens han kigger på A]  19 
A: så det kan man godt lade være med 20 
J: hans fod røg ud af led og benet, der ligger bag skinnebenet det knækkede. Det var meget 21 
meget grimt; den sad helt forkert. Det er det grimmeste, jeg har været med til nogensinde. 22 
A: ok, det lyder heller ikke godt 23 
J: det var godt, det var mig, der gjorde det  24 
A: [griner lidt medforstående] 25 
J: jamen, er det ikke rigtigt? 26 
A: jo på en eller anden måde kan man vel godt sige, at du tog ansvaret eller …?! 27 
 28 
Ja: når du nu klapper i hænderne for at få ro, har du så nogen tanker omkring, hvordan det 29 
virker på eleverne - altså tror du, det gavner indlæringen? 30 
J: at jeg klapper i hænderne… det er jo… det bruger jeg også nogen gange … altså, hvor jeg 31 
bare lige klapper, og så ved man, at så er der attention; så er det nu, at der kommer en 32 
melding fra ham, der bestemmer; så ja, det er også helt bevidst 33 
A: det er en pædagogisk finte? 34 
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J: ja, der var jeg lidt smart, ikke?! 1 
 2 
Ja: ja for Rene snakkede jo om - jeg snakkede med ham undervejs mens du var i gang derude 3 
- at de unge, de var glade for den sådan lidt strikse disciplin, er det også din oplevelse? 4 
J: ja… det var jeg også selv som knægt, kan jeg huske. Jeg [kan] godt lide at modtage en 5 
fælles besked og agere efter det og sådan nogle ting, og at der er sådan lidt ro, og nu skal du 6 
slappe af. 7 
A: men hvordan hænger det sammen med, altså hvis man ser det sådan lidt bredere i 8 
forhold til at vi lever i et samfund, hvor at troen på autoriteter er forsvundet, eller jeg ved 9 
ikke, om det er en kliche, men det er i hvert tilfælde noget, man siger, om den tid vi lever i? 10 
J: ja men det er også rigtigt 11 
A: og så samtidig så er der på en eller anden måde en eller anden form for tiltrækning for 12 
den autoritetsrelation, der er i judoen. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan de to ting 13 
forholder sig til hinanden? 14 
J: nej, men jeg synes nu alligevel, at vi i Danmark - eller i hvert tilfælde i europæisk judo - 15 
har gjort det, at vi har taget det værste af det fra, for at imødekomme noget folk godt kan 16 
lide. 17 
A: hvad mener du med det værste? 18 
J: det værste, den Japanske diktatoriske judoindlæring, altså den måde som… det har vi jo 19 
fjernet, og så har vi jo en mellemvej som alle kan leve med, inklusive dem, som går til judo - 20 
de betaler faktisk oven i købet for det 21 
A: vil du sige at det har en stor betydning, at det foregår i frivillig regi i forhold til, jeg ved 22 
ikke hvordan det foregår i, er det også frivillig i Japan? 23 
J: ja, der bestemmer mor og far nok, at du skal gå til judo 24 
A: ok så den frie mor og far bestemmer [smiler] 25 
J: ja det tror jeg. I Danmark er det jo meget med, at de skal prøve alle mulige sportsgrene. 26 
Og dem der så fænger, det er dem, de gider gå til, så derfor kan jeg heller ikke være alt for 27 
grim, jeg bliver nødt til at have noget humor og… altså de ting, der er med i de overvejelser  28 
A: for at holde fast? 29 
J: ja  30 
 31 
Ja: ser du et problem i som træner at både at være den gode ven og så være den lidt strikse 32 
træner… sådan læringsmæssigt; mener du at, kan en træner generelt forene de to ting? Vi 33 
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fornemmer lidt, at du nogle gange virker som den gode ven, og andre gange så er du den 1 
strikse træner og klapper i hænderne 2 
J: ja men det ved de godt, at der er min form der. Jeg går jo også nogen gange ud og træner i 3 
andre klubber, hvor Henrik fra Amager judoskole er min ven, men det er ham, der gør sådan 4 
her [klapper] og siger, så gør vi sådan. Så det er jo bare, det er jo formen, det er judoformen, 5 
det er jo det, jeg godt kan lide - sådan har vi altid gjort. Jeg tager også ud til politiets 6 
judoklub, hvor jeg så, så kan man sige, at når man har gået til judo så mange år som jeg så 7 
får man lov til at gå på sidelinjen, hvis man ikke gider mere, fordi man er blevet gammel 8 
eller træt; sådan så der bliver taget, de tager sig lidt af os gamle judofolk også så… men jeg 9 
har ingen problemer i at modtage ordrer eller blive irettesat af andre dygtige eller yngre end 10 
mig; det er jeg ligeglad med. Nu nævner du lige to altså, et godt eksempel ikk’? 11 
 12 
Ja: med hensyn til… vi synes at se, at du bruger længere tid på praksis frem for teori i 13 
undervisningen. Har du gjort dig nogle læringsmæssige tanker om det, er det vigtigt, at det 14 
er praksis frem for teori eller…? 15 
J: ja det synes jeg. Teori, det kan man læse sig til 16 
Ja: ja, så man skal ud og bruge kroppen for at… 17 
J: jeg har også en ide om, at jeg skal ikke bruge alt for meget tid på, at de skal lave 18 
armstrækninger og mavebøjninger og løbe, altså ikke for meget energi. Det kan de gøre i 19 
deres fritid - jeg skal lære dem judo… det har jeg besluttet. Inde i politiets judoklub der tager 20 
de sat’me for eksempel ikke, store stærke mænd. Vi slutter lidt af med børnene, men det er 21 
også for at give dem en lille smule indsigt [er ikke sikker på at jeg har hørt rigtigt], for de får 22 
ikke gjort det selv. De voksne, der er det altså op til dem selv, der må de selv tage sig 23 
sammen. 24 
 25 
Ja: ok… du siger på et tidspunkt, at judo skal mærkes, før det er god judo, kunne du uddybe 26 
den lidt? 27 
J: Det skal mærkes?  28 
Ja: eller er det os, der har hørt forkert?  29 
J: det kan godt være, at I har hørt forkert, det kan jeg ikke lige sådan komme på, men altså… 30 
når judoen mærkes… det, jeg måske kan sige, det er det, hvis man har gået til judo i x antal 31 
år og har haft nogle kampe, hvor nogle gange så har man en kamp, hvor man godt kan 32 
mærke, at det er en rigtig god modstander. Og lige pludselig så kaster man ham bare uden 33 
at du egentlig kan huske, at du har haft lyst til at lave lige det kast, hvor det bare er: bang, så 34 
er det der… og hvis du først har prøvet det, så forstår du godt, hvorfor de Japanere tager alle 35 
de [Utchi Komi], for det er nemlig lige nøjagtigt det, der gør, at du lige pludselig en dag bare 36 
vender ryggen til og så kaster ham. 37 
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 1 
A: hvor er hoved henne i det nu? Lige før snakkede du meget om at man skulle huske ting 2 
og … 3 
J: ja det ved jeg ikke, hvor det er, jeg tror, det er bare de ting, der kommer ind i det, man 4 
kalder rygraden og lige pludselig så er den der bare... jeg har prøvet det en gang i en kamp 5 
mod en i dag femte Dan; en meget højt gradueret dansk, som dengang var på den alder, jeg 6 
har nu eller lidt yngre; og der kom jeg med mit blå bælte og i slutningen af tyverne, og så 7 
kastede jeg ham til [epoing] inden for otte sekunder, helt vanvittigt, altså helt vandvittigt! 8 
Folk, de rejste sig op og stod og klappede, det var helt vildt ikke? Det glemmer jeg ikke, og 9 
det glemmer han heller ikke [griner]. Jeg har mindet ham om det rigtig mange gange, og jeg 10 
kendte ham ikke dengang, det var rigtig fedt. 11 
A: ja, vi set tårerne komme op i … 12 
J: ja men det var lige, uha det var sejt, han fik også selv lov til at skrive kamppoints ind. 13 
Nogen gange så har man sådan en kamp, hvor man lige pludselig … så bang, så sker der et 14 
eller andet, det er fedt. 15 
A: og det er gentagelserne i den Japanske måde at undervise på - der er det gentagelserne, 16 
der på en eller anden måde får sået … 17 
J: ja der gør, at du får lavet den rigtige indgang, der udmunder i det helt vilde kast. 18 
Ja: men det her, nu siger du den rigtige indgang; altså er der nogle sekvenser i et godt kast - 19 
altså vi tænker også måske lidt mere på, ikke så meget med at lære med hovedet, men mere 20 
med at lære med kroppen, er der nogle ting…? 21 
J: indgang, udbalancering, kast  22 
Ja: ja  23 
J: skal jeg sige det på japansk? [griner] 24 
 25 
Ja: hvis vi nu tager sådan et begreb som leg… er det er del af jeres måde at undervise på? 26 
J: der skal være en vis del leg i; leg er en god måde at indlære forskellige ting og sager, jeg 27 
synes, det er en god ide, hvis det er judorelaterede lege. 28 
Ja: hvad er det ved leg som du synes umiddelbart er godt? 29 
J: jamen, det er nogen gange, så giver det et break i en træning, det gør at… alle elsker at 30 
lege, og vi er alle samen legebørn, uanset hvor gamle vi er, så er det fedt lige at lege. Det gør 31 
vi også nogen gange på voksenholdet, nogle gange starter vi træningen med at spille fodbold 32 
Ja: tror du læringsmæssigt at leg giver noget? 33 
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J: næh, det gør det ikke, men igen hvis man føler sig tilpas og har det sjovt, så er man måske 1 
mere motiveret for at lære 2 
Ja: så kan man vel godt sige, at det giver noget indirekte eller hvad? 3 
J: ja det kan man godt sige 4 
Ja: hvad med sådan noget som … vi var lidt inde på det med fordybelse, men vi fornemmer 5 
også nogle gange, at der er noget rytme i judo - man kan vel nærmest tale om noget dans i 6 
judo? 7 
J: ja det tror jeg godt  8 
Ja: har det noget at gøre i judoens verden; begreber som dans og rytme og sådan noget er det 9 
fremmed … 10 
J: ja, det tror jeg ikke, jeg overhovedet har nogen paralleller omkring 11 
 12 
Ja: den måde som lokalet er indrettet på, har det nogen betydning for judoens, 13 
undervisningen og planlægning af undervisningen? 14 
J: du tænker på billeder på væggen og sådan noget?  15 
Ja: ja, blandt andet 16 
J: sådan nogle ting synes jeg simpelthen, det er bare for, at folk skal føle sig godt tilpas og 17 
synes, at det er sjovt at gå hen og kigge på og sådan noget. De skal snart skiftes, for det er 18 
nogle meget gamle billeder, der hænger der alle sammen; så det skal snart skiftes, der er rent 19 
faktisk ikke ret mange af dem fra dengang, men det synes jeg bare sådan skal udsmykkes 20 
lidt, og vi har det Japanske flag op og et billede af [navn formodentlig på grundlæggeren af 21 
judo], som egentlig skulle være endnu større og hen og hænge på en væg, fordi ham hilser 22 
man jo også på, du ved, og der er sådan mange ting sådan 23 
Ja: vi talte faktisk lidt om det Japanske flag. Ligger der et eller andet i det - andet end det er 24 
meget sjovt, fordi det er Japaner, der har lavet, opfundet judoen 25 
J: nej, men derfor hylder man da [det] stadigvæk, det gør man 26 
Ja: så der er også et eller andet, selvfølgelig ikke sådan strategi som bryder hverdagen eller - 27 
nu fisker jeg lidt - men er der en eller anden tanke bag, at det hænger der? 28 
J: ja det er der, der er noget med Japan og judo; der er noget med, at de ting hænger sammen  29 
 30 
A: rødderne på en eller anden måde [er] stadig helligt? 31 
J: vi siger, alle de udtryk vi bruger er jo japanske udtryk. Dem bruger vi, for i hele verden 32 
taler man jo, og der hedder kastene det samme, det er jo fordi, uanset hvor du er, så kan du 33 
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komme til… til et eller andet sted ude i verden i en judoklub, og så forstår du, hvad det 1 
handler om, der bliver sagt [Utchi Komi], og så ved du, hvad du skal lave, og du ved hvilket 2 
kast, det er; det synes jeg sådan er en meget fed ting. 3 
N: men vi ser en helt klar kontrast i forhold til for eksempel håndbold. Vi har snakket om for 4 
eksempel håndbold, det kommer fra Danmark, men hvis der er en håndboldklub i Japan, så 5 
har de jo ikke et dansk flag hængende, vel? 6 
J: nej de er fuldstændig ligeglade 7 
N: på den måde synes jeg, at det er meget sjovt, at der er den … 8 
J: jeg tror, det er for at hylde landet og [navn, formodentlig på grundlæggeren af judo – 9 
Kanos] fædreland, som er ophavsmand til det. 10 
 11 
Ja: med hensyn til lokalet, den tredje gang vi var der, den sidste gang der var der jo rigtig 12 
mange mennesker, som vi snakkede lidt om før, der synes vi, at vi så, at der var meget få kast 13 
den aften?! Er der noget sikkerhedsmæssigt i din planlægning der …? 14 
J: absolut, det kan jeg vurdere på dagen, der bliver jeg nødt til nogle gange at tænke mig om 15 
og sige: så gør vi ikke det, så gør vi det på en anden måde … 16 
Ja: og det er derfor, at I lavede mere sådan balancebrydnings ting? 17 
J: og det er jo det, jeg lærer, når jeg har en lille dojo; det er rygrad, og jeg tænker … ja, nu 18 
siger du det, jeg har ikke tænkt over det, men jeg gør det ubevidst; det er jeg helt overbevist 19 
om. 20 
[slutter pænt af, siger tak og afklare forventninger igen] 21 
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6.0 Observationer – træningsgangene ved voksentræningen 1 
 2 
Her følger de observationer, som vi foretog de forskellige træningsaftener. Den første aften 3 
har alle observeret på børneholdet og siden var det Jan og Nikolaj, som observerede på 4 
voksenholdet. Til sidst under dag 1 sættes et eksempel ind på, hvordan vi har arbejdet med 5 
analysen visuelt; ved at betragte videoen af træningstimen og så undervejs prøve at se, hvilke 6 
temaer der udspiller sig foran os. 7 
Det andet træningspas (dag 2) har Allan observeret på såvel børne- som voksenhold, og hans 8 
metodiske overvejelser står forrest i det bilag. 9 
Sidste træningspas (dag 3) præges af de interne interviews i gruppen – her indsættes 10 
meningstransskriberingen som det foretages af Jan undervejs i interviewet. 11 
 12 
For alle 3 dages vedkommende gælder, at der med projektet vedlægges alle film, hvis en øget 13 
indsigt i feltet ønskes af læser. 14 
… 15 
6.1.1 Dag 1 Observationer 16 
OBS 1.1 Jans observation – Voksen og børnetræningen 17 
Træningsaften 13-3-07 – træningspas 1 med børn. 18 
Børn i alderen 10-14 år. 19 
Alment Træner Udøvere 
Opvarmning? 
Der er en pige tilstede til 
undervisningen. 
Der klappes og eleverne er 
straks på pladsen før 
undervisningsstart. 
Der varmes op. 
Virker faderlig, skoser 
børnene når de bliver lidt for 
vilde. Er kærlig men bestemt 
i fremtoning. Interesseret og 
snakker med alle børnene. 
Der er en indledende 
behagelig stemning. Er hele 
tiden  opmærksom på om de 
store drenge er for vilde 
overfor de mindre. Bryder 
ind når det skønnes vigtigt – 
også selvom undervisningen 
ikke er startet. 
Børnene starter selvøvelser 
og virker glade for at kunne 
røre sig.  
Leger meget indledningsvis 
før undervisningen er startet 
Der fokuseres på hurtighed Underviserne varmer ikke op Varmer op 
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i samme omfang 
Opvarmningen indebærer 
øvelser, der kræver meget 
kontakt med jorden. Der slås 
og stampes bevidst i jorden. 
Uden gummimåtter ville det 
have været et problem. 
Der gives besked om ’high 
five’ efter afslutningen af 
hver øvelse. Giver besked 
om, at der ikke skal kæmpes 
100% igennem (fornuftigt). 
Der demonstreres af IN – 
først ved en fuld færdig form 
og siden med hver enkelt 
bevægelse for sig 
Eleverne indøver det samme 
lige efter. Eleverne har ikke 
samme smidighed som lærer 
Der spøges dog lidt som 
opblødning på de korte, 
skarpe kommandoer. 
IN viser 1 gang og eleverne 
skal så efterfølgende lave 
øvelsen. Den verbale 
instruktion føler ordknapt 
den fysiske aktivitet. Korte, 
klare kommandoer. 
Opmuntrende tilråb fra IN – 
den anden IN forholder sig 
passivt i undervisningen og 
observerer. Bruges som 
’værktøj’ af hoved-IN. 
 
Eleverne indøver med 
kroppen den samme øvelse 
op til flere gange. Hvor der 
ikke føres greb igennem men 
der trænes en enkelt 
bevægelse. 
 
 Begge IN er henne og rette 
på elevernes positioner 
 
 IN er hele tiden inde og 
overvåge aktiviteterne – fra 
sidelinjen 
De to store drenge øver 
herefter sammen. De andre 
bytter træningspartner 
 IN går nu selv ind i 
træningen som momenter 
Der bukkes for hinanden og 
man giver hinanden et klap 
på skulderen bagefter. 
 Der demonstreres meget 
kort – og med små korte 
beskrivelser af, hvad der skal 
ske 
Eleverne prøver derefter af 
med det samme, efter at 
have set 1 gang 
demonstration. Der rettes så 
efterfølgende af IN 
God humør – ikke for meget Korte instruktioner fra 
sidelinjen med 
bemærkninger til de enkelte 
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Bemærkning om, at man 
ikke ville have noget 
’værtshus-noget’ slåskamp 
IN og In demonstrerer trin 
for trin hvad der skal gøres i 
de lidt mere komplekse 
øvelser 
 
 Håndhæver nogle kamp 
begreber inden for Judo’en. 
Ønsker ikke uren kamp 
 
IN er den vidende lærer Der angives regler undervejs 
– 15 sekunders regel for at 
starte en ’sløv’ kamp op 
 
Der synes at være en 
socialiserende effekt tillige. 
Der lægger en del vægt på 
ritualer og bestemte 
kendeord, der symboliserer 
IN ledelse af undervisningen. 
Samtidig med at det er en 
klar måde at introducere 
næste øvelse 
  
 1 
 2 
Træningspas II den 14-3-07 – de voksne (fra 14/15 år og op) 3 
Andre ting IN Elever 
Før træningen starter står 
folk i små grupper – ved en 
første betragtning ses 
grupperne at være delvist 
aldersbetingede 
Man sætter sig på hug og 
taler med hinanden. Der 
etableres respekt med det 
samme 
Der løbes rundt imellem 
hinanden, hvor det gælder 
om ikke at røre hinanden. 
Derefter laves der hop med 
’high five’ 
Mere fysisk end ved børnene  
stemmerne er lidt højere i 
kommandoføringen 
IN deltager selv fuldt ud i 
opvarmningen 
RUC’erne deltager selv i 
undervisningen 
Det er noget hurtigt som 
man laver de lave 
knæbøjninger – større risiko 
for skader 
Demonstreres øvelse hvor 
det gælder om at have tillid 
til at de andre ikke rammer 
en mens man sidder ned. 
 
  Der sad en elev fra et andet 
hold, der sad og læste et 
hæfte som forberedelse til en 
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prøve – så der er også 
læsning involveret i læringen 
 Første øvelse fortsættes med 
en udbygning, hvor de to IN 
demonstrerer trin for trin 
Der foregår meget 
undervisning fra de ældre og 
mere erfarne elevers side 
overfor nye elever. Der er 
mange elever tilstede og IN 
kan ikke være alle vegne. 
Meget lidt sensitiv overfor 
skader. En vrikkede foden 
om, men denne fik bare 
besked på at sætte sig 
  
 IN går ind i øvelserne selv 
ind i mellem 
Eleverne lægger meget i gøre 
en god figur (naturligt nok) 
men respekterer også når det 
ikke skal gå videre 
Der er en stor grad af 
forskellige grader mellem 
hinanden. Så der er 
tilsyneladende en stor grad 
af mesterlære involveret 
  
 Kommer med opmuntrende 
tilråb til deltagerne 
undervejs 
Tilskuerne kommenterer 
gode kast og gode stillinger 
 I modsætning til 
børneholdet blev der 
strukket ud efter træningen 
 
Der holdes meget øje med, 
hvem der ikke er der. Der er 
meget fokus på, hvilken klub 
man er/har været medlem af.  
  
 1 
 2 
 3 
OBS 1.2 Nataniels observationer - børnene: 4 
Mine observationer har været rettet meget imod at finde emner, der kunne blive interessant 5 
i et mere fokuseret studie/observation. Derfor er mine noter ikke præsenteret kronologisk 6 
men i stedet opdelt i emner.  7 
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Teknik / metode 1 
- Efter halve samtaler jeg overhørte, virkede det til, at børnene var blevet informeret om, at 2 
vi kom og filmede, og at dette ikke var noget, de så frem til. På den anden side virkede det 3 
heller ikke på dem, som om at det var noget, der påvirkede dem. 4 
- Kun et barn virkede påvirket af, at vi filmede (efter vi havde været i gang et lille stykke tid) 5 
- Før og efter træningen var der ingen spørgsmål (til mig) om, hvad vi skulle bruge 6 
optagelserne til 7 
- Nogle af børnene var dog interesseret i at vide, om de måtte se os træne bagefter. 8 
 9 
Verbal kommunikation mellem træner & elever 10 
- En meget legende og venlig tone 11 
- Gjorde brug af fagudtryk – Det virkede som om børnene kendte dem 12 
- Under opvarmningen havde nogle af øvelserne noget, der lød som opfundne børnenavne 13 
”hunden” og ”kaninen”; kaninen fik også øre (noget som øvelsen ikke krævede for at opfylde 14 
sit formål som opvarmning)   15 
- Gik rundt mellem børnene og rettede på dem under deres øvelser 16 
- Træneren er ikke konsekvent ved brugen af fagudtrykkene (specielt under kampøvelserne 17 
tog han lidt let på nogle af de situationer, hvor der (som jeg forstår det) skal vises respekt 18 
mellem kæmperne) 19 
- Kom med lettere drillende tilråb under kampene, formentlig for at opfordre til handling af 20 
den ene eller anden slags. Dette gjorde han også ved at opstille scenarier/ fortælle historier 21 
(du er bagud, og der er 30 sek. igen).  22 
- De forskellige tilråb under kampene virkede tilpasset til børnenes evner (eller det 23 
potentiale som træneren så i dem?) 24 
 25 
Nonverbal kommunikation mellem træner & elever 26 
- Klap blev brugt som slutning på en øvelse. Børnene var forholdsvis stille efter et klap og 27 
lyttede efter nye instrukser fra træneren. 28 
- Gjorde brug af håndtegn som børnene forstod (kan ikke huske hvilke og det fik jeg så ikke 29 
noteret)  30 
- Disciplin med kærlighed – i en situation hvor et af børnene var kommet med en lidt for 31 
provokerende bemærkning (syntes træneren), kaldte træneren verbalt på barnet for at få 32 
øjenkontakt, og derefter ved at gøre tegn til armbøjninger gav han baret besked om, at 33 
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begynde på sin ”afstraffelse”. Dette blev gjort bestemt men med et smil. Barnet forstod 1 
beskeden og begyndte. Blev hurtigt stoppet (efter få armbøjninger). Kan være fordi det 2 
passede med, at de andre blev færdig med en øvelse, eller fordi træneren ikke mente 3 
gestussen mere end som en advarsel/trussel … som at barnet skulle begynde men ellers bare 4 
forstår beskeden. 5 
Andet 6 
- Fokus på at parrene samarbejdede om at lave øvelser (øvelser der senere skulle bruges i 7 
kamp mod hinanden) 8 
- Børnenes rang [deres bæltefarve]blev brugt som udvælgelses metode til, hvem der havde 9 
den ”svage” position under øvelserne. Det var den højest rangerede, der fik den svage 10 
position.     11 
 12 
OBS 1.3 Mortens observationer - børnene: 13 
Introduktionen: 14 
Vi ankom lidt forsinket end planlagt, dels på grund af vi selv glippede et tog, og dels at vi 15 
ikke helt havde styr på vejen til idrætshallen, hvilket betød, at vi måtte tage en taxi for at 16 
indhente lidt af den tabte tid. 17 
 18 
Rum: 19 
Vi ankom til idrætshallen ca. kl. 16:40, vi mødte muligvis halinspektøren som venligt førte os 20 
igennem hallen og ned til judoklubbens lokaler, hvilket mere eller mindre var i den anden 21 
ende af hallen hvor indgangen var.  22 
Selve judorummet var mere eller mindre beklædt med en stor måtte som fyldte næsten hele 23 
rummet. Måtten var i gule og blå farver med den blå som den mest dominerende. 24 
Der var spejle i rummet på den ene side, og der stod også en vægt på den anden side. Der 25 
var også billeder med forskellige judoøvelser/kampe og informationssedler/brochurer i 26 
rummet, på den ene side tættest på indgangen, mens at billederne var placeret på to vægge.  27 
Ydermere var der også en stort japansk flag i den ene side af lokalet 28 
 29 
Atmosfæren/stemningen: 30 
Interaktionen mellem træneren (John) og de forskellige børn er præget af en venlig og 31 
afslappet attitude/facon inden selve træningen starter. John spørger lidt ind til de forskellige 32 
børn omkring deres familie, skole, osv. Han giver en del af børnene hånden, andre giver han 33 
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et klap på skulderen osv. Børnene lader til at kunne lide den sociale kontakt, både den 1 
sproglige, men også det fysiske aspekt. 2 
 3 
Børnene interagerer også indbyrdes med hinanden. De afprøver forskellige tekniker. De 4 
hopper over hinanden og lignende. John stopper deres leg, da han mener og de ikke er 5 
tilstrækkelig varme til at udøve disse øvelser. Børnene stopper deres leg efter dette. 6 
Der var også en fader til et af børnene i lokalet som sidder lidt i udkanten af måtten tættest 7 
på udgangen, det virker som om at det er meget normalt at der også er forældre i rummet.  8 
John interagerer også med denne person i en meget venlig og afslappet tone. 9 
 10 
Træningen starter med at John klapper tre gange, hvorpå at alle børnene sidder sig stille og 11 
hurtigt på en lang række. 12 
John starter med at informere børnene med danmarksmesterskab, og at de skal huske at 13 
læse på pensum, der bliver spurgt kort til kørsel til DM, men John siger at det behøver de 14 
ikke at tænke over, da han nok skal løse det, og at DM ikke handler så meget om at vinde 15 
medalje, men at det er fint bare at deltage og det skal være en god social oplevelse for alle i 16 
hele klubben. 17 
Derefter rejser børnene sig op på Johns ordre, og starter med at løbe gadedrengeløb – 18 
sideløb – Alm.løb – hælspark – høje knæløftninger – højre arm – venstre arm. John klapper 19 
én gang, og de stopper 20 
 21 
- John styrer sikkert og fast træningen 22 
De starter med at træne forskellige øvelser. 23 
Kanin hop og ”hunden”. Det ser meget hård ud, og børnene siger ikke noget til det, men det 24 
virker hårdt for dem. 25 
 26 
Derefter laver de vejrmøller, hvilket er lidt svært for nogle af dem. Pigen er meget god til 27 
dette. 28 
Børnene kigger lidt på os og vores notater, men det virker umiddelbart ikke som om at dette 29 
hæmmer dem i deres fysiske udfoldelse 30 
- John roser eleverne, men virker som om at han differentierede mellem hvilke 31 
ambitionsniveauer, han har til de forskellige børn - alt afhængig af deres 32 
udviklingspotentiale. 33 
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- John bruger humor i hans træning, også hvorpå han retter børnene.  ”ja ind under 1 
ham..lidt ligesom i Judo”. Børnene har tilsyneladende intet imod disse humoristiske 2 
kommentar 3 
- John og hans assistenttræner viser og instruere børnene hvordan bevægelserne skal 4 
laves helt korrekt. Børnene kigger koncentreret og motiveret for at se og derefter lave 5 
øvelsen korrekt. 6 
- John roser tit børnene og hepper på dem som virker trætte og lignende. 7 
 8 
Pause: børnene spørger John om de må hente vand, hvilket de får et ja til. 9 
Træningen starter igen ca. 5-8min efter. 10 
 11 
Derefter skal der kæmpes indbyrdes mellem børnene. 12 
John matcher, hvilke børn som skal kæmpe mod hinanden. 13 
Alle kampe starter med at de bukker for hinanden inden de skal kæmpe og John siger noget 14 
på japanske inden kampen sættes i gang. 15 
Børnene er meget fokuseret og kæmper som om de ønsker at vinde over modstanderen. 16 
John kommentere til en af børnene at han ikke gider det der kedelige judo, jeg vurdere at 17 
bruger sine ben for at nedlægge sin modstander.  18 
En af eleverne siger noget jeg ikke fanger, men John kigger på eleven og viser kropslig at han 19 
lige skal tage 10 armbøjninger, hvilket eleven ikke sætter spørgsmålstegn ved og de andre 20 
børn kommentere det heller ikke.  21 
De virker indforstået med denne praksis. 22 
 23 
OBS 1.4 Allans observationer - børnene 24 
Intro, rum og stemning 25 
Vi ankom kl 16.35 efter noget trafikbøvl, hvor vi bl.a. måtte tage taxi fra Ølby st. Vi kom ind i 26 
hallen hvor en ældre mand, der sandsynligvis var halinspektøren viste os vej til Dojo’en. Den 27 
lå i den anden ende af Hallen så vi blev ført gennem selve hallen, et mindre redskabsrum og 28 
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en dansesal inden ankomst til selve dojo’en. Den er ca. 8x9 meter med ca. 3,5 meter til loftet. 1 
 2 
På væggene var der forskellige laminerede billeder af forskellige judosituationer. Til venstre 3 
for døren var der en ca. 2 meter lang opslagstavle med forskellige historiske oplys-                                                                     4 
ninger om judo og japansk kultur.  5 
 6 
Ud af det lange vindue kan man se grønne områder, primært fodboldbaner. Modsat 7 
vinduerne hænger der på midten et japansk flag. 8 
 9 
Inden børnetræningen startede var der en optimistisk og venskabelig stemning, hvor 10 
børnene efterhånden som de kom gik hen til John og gav hånden. De snakkede lidt og 11 
hvordan det ellers gik med familien mm. nogle begyndte at tumle lidt rundt og enkelte 12 
begyndte at kæmpe lidt. På et tidspunkt ser John en af drengene, leger lidt voldsomt med en 13 
mindre dreng: ”du skal ikke mule ham der er mindre end dig, bare fordi du kan!”  14 
 15 
Enkelte forældre har sat sig på måtten, der fylder hele gulvet og John kommer hen og hilser. 16 
”Hvordan går det med xxx, hende har du ikke taget med i dag!?” 17 
 18 
 19 
 20 
dør 
Vindue
r 
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Observationsskema 1 
Tid Generelt Eleverne  Træneren (John) 
Før  
16.57 
 Akrobatisk leg, 
brydning 
 
Snakker med Nat om vægtklasser, 
Lillebroren til John bliver vejret på en 
vægt. 
59  Elev giver hånden til 
Johns lillebror, men 
han driller lidt! 
”vent til i er varme” siger John til nogle 
elever der leger lidt voldsomt. 
John måsler (kæmper for sjov)lidt rundt 
med en elev (pige). Hun griner og John 
spørger til veninderne. 
00 Info siddende, 
bukker ind. 
Taler om DM, 
skemaer og 
graduering. 
Der er 6 elever til 
træningen, 
- 4 klap og eleverne sætter sig på række 
med ryggen mod døren. John og 
lillebroren sidder med front mod døren 
centralt foran eleverne, på hug. 
- ”læs på pensum!” 
03 Opvarmning 
 
 
 
 
 
 
faldteknik 
- Starter med at 
løbe rundt i cirkel 
-To hold 
”konkurrence” 
-Parvis på gulvet 
 
en kan ikke til 
venstre 
John løber først modsat i midten, hvorefter 
han løber med i elevernes retning. 
Klapper – ”op til væggen” han peger! 
John står ved vinduet, med front mod de 
to hold og de begynder at lave 
opvarmningsøvelser (dyster) 
-det gælder ikke om at vinde, men vi 
ruller! Vi kæmper ikke 100% men 50%, så 
det ikke bliver så vildt! 
-viser to fald og beder dem om at fokusere 
på benene. 
Joke: 100 armstrækker til ham! 
-ikke hurtigt men rigtigt. 
-viser kaninøvelser, og skovskider øvelsen 
(humør) 
-kommentar: gode & hurtige, roser, husk 
at, hurtig ind og ud… 
-i japan laver man 800 gentagelser! Vi laver 
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20 med skift! 
Skift makker, fald ned, buk og start. 
Laveste graduerede laver øvelsen først- 
kamp.  
17.16  5 gange hver 
find rigtig størrelse 
Viser teknik – vending  
Pas på! Undgå skader… 
Skift når en har vundet.. 
17.19   Hils af, ret tøjet, skift makker og god 
plads.. husk detaljerne fra denne position… 
17.22   
 
Skiftes til at være 
ovenpå.. 
Trænerne er nu med… 
De største drenge skal vende trænerne.. 
”..tag armen..” coacher imens.. 
 
 
17.24  3 par igen.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børnene snakker 
Over til væggen, sæt tøjet… 10 kast,  
Giver små instrukser under udførelsen… 
husk… 
Roser ”godt samarbejde i har i to”.. 
Er det ikke fedt..igen.. 10 stk. 
Prøv at tage dig lidt sammen i dag.. prøv 
igen… 
Individuelle instrukser (lavmælt) 
kollektive (højt) 
Lav flere på trods af alle var færdige (god 
til de enkelte par) 
Fremviser flere øvelser.. 
”Fuld knald på 10 gange” 
”Husk xxx… ligesom i Judo..” (humør) 
sådan ”tak” 
”god ide at..” gestikulerer med armen uden 
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næsten ikke til 
hinanden 
(koncentration) 
sprog 
Kommentar: ind under ham, trods 100 kg.  
 
17.34   Det er godt at komme hurtigt op! 
Roser… med det samme.. John tiltaler med 
fornavnet. 
Samarbejde er vigtigt 
 Drikkepause  ”du kan godt, det er dejligt at se.. ” Driller 
”hvorfor sjusker du..” John smiler og 
holder om drengen (krammer) 
17.37 -Mand står 
udenfor 
vinduerne og 
kikker (muligvis 
en forældre) 
-Trænerne 
kæmper også 
med (giver tilpas 
modstand) 
Lillebror 
instruerer mens 
John er på..  
Eleverne begynder 
på kamptræning 2 
og 2 
Du er bagud (point) klø på.. John 
instruerer under kampe. 
”sjip & sjap” (nyt par ind) 
 
 
 
John anbefaler et kast under kampen og 
”tillader” drengen at kaste.. 
 
 
17.45 -John henvender 
sig til mig og 
fortæller om 
bredden på 
holdene.. 
lillebroren har 
eks. En plejesøn 
med, der går op i 
sporten (giver 
fokus i 
tilværelsen) 
  
17.49 Ny elever der 
skal træne 
efterfølgende 
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komme så småt 
og de hilser på 
John med 
hånden, trods 
undervisningen 
ikke er afsluttet. 
-John henvender 
sig igen og 
fortæller lidt om 
holdet 
sammensætning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John henvender sig til ”sjip og sjap” igen, 
men denne gang er det de to største 
drenge der har fået betegnelsen. 
17.57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der bukkes for 
hinanden… 
(styrketræning, 
konditionstræning?) 
Hop, armstræk.. 
 
 
 
 
 
 
Stiller sig på lige 
række med ryggen 
mod døren…  
John giver nogle håndtegn 
(gestikuleringer), og gruppen samler sig 
ved væggen, hvor flaget hænger.  
John sidder lidt på knæ og kikker på.. 
John går lidt rundt og hilder på spædbarn, 
der er kommet som tilskuer… 
Instruerer lidt.. 
Se på Jonas han… (rollemodel) 
Solo-mate 
Får tilkastet en mappe med papirer der 
skal deles ud umiddelbart efter afslutning.. 
Roser ”I er seje, der passer deres træning, 
husk at læs pensum og kom og kæmp! 
Ret på… (tøjet) …  
 1 
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6.1.2 Dag 1 – Interviews 1 
 2 
INT 1.1 Meningstransskriberet interview med Nataniel: 3 
Det var sjovt jeg havde ikke de store forventninger. 4 
Vi så jo børneholdet først, og derfor vidste jeg lidt om, hvad jeg ville forvente. 5 
Det sværeste var, at jeg ikke vidste hvad målsætningen for judo var. Skulle jeg vælte ham på 6 
en bestemt måde eller ? Den del af det var lidt besværligt. Hvad måtte man  gøre og hvad 7 
måtte man ikke gøre. Men de var så meget flinke undervejs. 8 
Teknisk øvelse: 9 
VI lavede et kast, hvor det er et spørgsmål og at tage fat i ham og så vælte ham over din egen 10 
hofte. 11 
Det er ikke så svært når man står og øver og den anden arbejder sammen med dig. Men når 12 
man så senere skulle ud og bruge det og den anden ikke samarbejde – så var det forventeligt 13 
sværere. 14 
Lykkedes det dig at lægge nogen ned? 15 
Ja, det lykkedes et par gange. Men det var tydeligt at vedkommende gav lov til at det skulle 16 
ske. Det handler om timingen og styre den andens vægt. Flytter man vægten den modsatte 17 
vej af hvad man skal gøre, så lykkes det ikke. Det er også et spørgsmål om teknik. 18 
 19 
Jeg ved ikke nok om, hvornår jeg kan slappe af, hvilket betyder at jeg arbejder hele tiden. Jeg 20 
slappede aldrig af, hvilket de andre gjorde. 21 
Så jeg kiggede på de andre og så, hvad der så rigtigt ud. Det var dog svært i praksis, da man 22 
ikke stod i helt samme situation som dem. 23 
 24 
Det blev selvfølgelig sværere, jo mere kompleks øvelsen blev … jeg har aldrig dyrket 25 
kampsport, men jeg har da som alle andre sloges rundt med andre børn, men jeg skulle 26 
tænke mere over teknikken end de andre – det flød langsommere, fordi det ikke var 27 
instinktivt, det man gjorde. 28 
 29 
Det jeg var mest overrasket over var, at jeg hurtigt følte mig godt tilfreds. Vi blev godt 30 
modtaget og der blev ikke taget specielt specielt hensyn. 31 
Men der blev alligevel holdt øje med os på den gode måde. 32 
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Jeg havde det godt med at blive kastet rundt med da jeg er blevet kastet rundt med af mine 1 
storebrødre og har lært at falde rigtigt gennem barndommen. 2 
Træneren? 3 
Han ledte undervisningen. Han havde fint overblik over, hvordan han kunne udfordre mig 4 
på mit niveau. Vi var på meget forskellige niveauer og det fangede han godt og forstod at 5 
delegere opgaverne så man var udfordret. 6 
 7 
INT 1.2 Meningstransskriberet interview med Morten 8 
Q: Morten, hvordan var det at deltage? 9 
Det var sjovt. Men det var svært at være inde i alle termerne. F.eks. skulle alle sætte sig og 10 
bukke. Hvorfor skulle man det. 11 
Så fik man besked fra mesteren. 12 
Der var tale om et hierarki. Man var så henvist til at være nederst i rækken, men det tolkede 13 
Morten ikke som noget negativt. 14 
Udførlig visuel undervisning, men det var ikke nemt at lave øvelserne alligevel 15 
Så gik vi over til at træne 1 og 1 og jeg blev parret med en relativ ny også. Han viste mig, hvad 16 
jeg skulle gøre – og det var ret godt. Han prøvede teknikkerne på mig først og så skulle jeg 17 
prøve det. 18 
Men jeg havde problemer med at slappe af i kroppen og jeg landede hårdere end de andre. 19 
Jeg kunne mærke at min motorik ikke var på samme plan. Det gjorde ikke ondt, men… 20 
 21 
Balancen: det var egentlig okay, og jeg brugte fødderne til at holde balancen. Skulle jeg 22 
bruge mere avancerede teknikker, så ville det måske sværere at holde balancen. 23 
Fik du nedlagt nogen? Ja. 24 
Jeg kan også huske det med at man gik ind med ryggen og så lagde ham ned. Det må være 25 
en meget simpel teknik, som er god for begyndere. Efter jeg fik prøvet øvelserne 7-8 gange 26 
så var det meget nemmere at lave øvelserne. 27 
Man skulle klappe på manden og ikke gulvet – det skulle jeg lige lære det. 28 
Jeg fandt aldrig ud af, hvorfor man skulle klappe hårdt i gulvet? Var det for at varme hånden 29 
op eller …? 30 
Jeg fandt aldrig rigtigt ud af at lande rigtigt. 31 
Q: Var der noget der overraskede dig? 32 
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Jeg var lidt overrasket over, at der var så svært at finde teknikkerne. 1 
Træneren: faconen var meget disciplinær men der var stadig en afslappet stemning. Han 2 
tabte ikke autoritet på at han jokede lidt med deltagerne, han var meget rummelig. Han 3 
havde nogle meget klare idéer med træningen. Brugte at sige til eleverne hvad de skulle 4 
gøre. 5 
 6 
Han bragte sig selv meget ind. Han kunne joke med de unge, men hvis de unge blev lidt for 7 
smarte, så symboliserede træner lige med armene at der skulle tages nogle armbøjninger. 8 
Så han havde nogle klare didaktiske overvejelser. 9 
Der var meget traditionelt med bukken og en historisk kontekst -  i modsætning til visse 10 
andre kampsporte. 11 
 12 
INT 1.3 Meningstransskriberet interview med Allan 13 
Hvordan har du haft det med at deltage? 14 
Det var en positiv oplevelse. John var god til at få folk med. 15 
Der var specielt en situation hvor han  skulle vise teknikken. Han viste teknikken 2-3 gange 16 
og så lod han modparten demonstrere. Selvom den anden havde et lavere niveau inviterede 17 
han den anden til at gøre tingene. 18 
Han var inddragende og udforskede det på en humoristisk måde, så det havde meget 19 
betydning for den stemning, der var i træningslokalet. 20 
Han var godt til at lave nogle sjove opvarmningsøvelser. 21 
Og han var god til lade folk strække ud – det er der ikke mange klubber, der gør. 22 
Han havde nogle klare adskillelser mellem de enkelte de enkelte dele af aftenen 23 
Han roser og lavede positiv coaching. Det bemærkelsesværdige var, at der en god del humor. 24 
Der var en stor koncentration i lokalet. Andre steder er der – især på børneholdet - en del 25 
uro; men ikke her. 26 
Jeg var ikke så god til at lukke af for en ivrig deltager, der ville fortælle om de forskellige 27 
teknikker. Han var meget opmærksom på at parre makkere, og der var en stemning af at alle 28 
kunne hjælpe og undervise hinanden. 29 
Det lagde op til at man skulle komme ind på hinanden og komme på bølgelængde. Men idet 30 
han vælger at skifte partnere meget, så er overvejelsen måske at man skal kunne omstille sig 31 
hurtigt? 32 
 33 
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Q: Teknikker? 1 
John viste balancebrydning – men den anden brugte det ikke. Og der var JEG så coach for 2 
den anden. (Ochegori – stor udvendig bendrejning) 3 
Generelt var han god til at være opmærksom på, at man gjorde det rigtigt og kastede folk 4 
den rigtige vej. Man skulle passe på hinanden, og dér gjaldt det ikke om at vinde men om at 5 
lære. 6 
Der kunne man så spørge om, hvorfor han lagde vægt på at rulle og kun kæmpe 50%. 7 
Kræver det en kropslig erfaring? Der var en vis indforståethed. 8 
Børneholdet lavede noget konditionstræning for at få pulsen op. Dér lavede han bare nogle 9 
tegn og det er måske en eller anden kultur han har fremelsket. Men det  10 
Der blev klappet mellem de forskellige øvelser. Det er noget der bryder. Andre steder er det 11 
for at man skal kigge på træneren?! 12 
Jeg var lidt overrasket over, at John henvendte sig meget til mig (Allan), hvor han gjorde 13 
opmærksom på, at det jo var et meget broget hold etc. 14 
Det kan problematiseres. 15 
 16 
Men han gjorde så meget ud af at gøre opmærksom på, at ’vi normalt mødes til en sodavand 17 
bagefter’ så han var meget inkluderende. 18 
Han pacede og motiverede også en del, og han bygger folk op og prøver måske at være en 19 
rollemodel. 20 
Han var meget ligefrem og autentisk og brugte anekdoter, som måske kan misforstås. Han 21 
refererede til ungdomshuset og hashrygning, som eksempler på problemer. Men der var 22 
ingen der anstød pga. den humoristiske måde, det blev sagt på. 23 
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6.1.3 Video observation: et metodologisk eksempel  1 
VID 1.1 2 
På gruppens gennemgang af første træningsaften omkring det empiriske materiale. 3 
Her gennemses empirien, der tematiseres. Der diskuteres og ny-tematiseres.[farverne 4 
er eksempler på de kodninger, vi har foretaget på papir. Der er tale om ]  5 
Børneholdet: 6 
Start: rollefordeling – der er først leget og moslet. Men da læreren klapper og sætter sig på 7 
knæ og gør klar til at sige noget; der bliver straks ro, og der skabes en dominans 8 
bevidst/ubevidst. Der er ca. 3-4 meter mellem den knælende/siddende lærer og eleverne 9 
(eleverne sidder på en række overfor læreren). 10 
Man sætter sig ned og bevægelsesmulighederne er begrænsede. 11 
 12 
John peger på folk og siger: du skal til DM og du skal til DM. Han skaber en forventning om, 13 
at de deltager. Der er måske noget empowerment, på trods af hans bydeform. Der er noget 14 
med ikke at skuffe forventninger. Han er ikke så ambitiøs på klubbens vegne, da det ikke er 15 
resultatet, der tæller. 16 
Han peger direkte på folk og henvender sig til dem med øjenkontakt. Han kigger ikke bare 17 
ud i lokalet og siger, at vi skal alle til DM. 18 
Han orienterer om gradueringer – der er altså noget, man SKAL lære. 19 
Det er et individuelt mål … hvad er strukturen omkring læreplaner? Er det judoforbundet 20 
eller er det klubben selv? 21 
Der varmes op (02:00) 22 
Han klapper en gang for at skabe ro undervejs i opvarmningen. 23 
Undervejs i opvarmningen laves der rulninger - her kan for første gang se, at der er tale om 24 
håndbold [skrivefejl = forforståelse, ret awl:judo ]. 25 
Der laves rulninger – 50% kun – og er meget fagspecifikt. 26 
 27 
Højst rangerende skal ned på ryggen under opvarmningen. Det er tilsyneladende den højst 28 
rangerende, som skal være ’dukken’ først. Her kunne man måske spørge ham, om der er en 29 
overvejelse om dette, idet der også er en pædagogisk gevinst ved at lade den højst 30 
rangerende lave øvelsen først – så kan den lavere rangerende imitere øvelsen 31 
[interviewguide]. 32 
Der afsluttes med at man bukker for hinanden efter hver øvelse. 33 
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 1 
Læreren viser en gang, hvad der skal ske under en øvelse, hvor han fortæller, hvad der skal 2 
observeres på. Og det er kun en ting og ikke: husk det og det og det … 3 
Drengen kommer ikke op på den måde, som læreren foreskriver (08:43). Der er ikke så 4 
mange, som gør som han siger. Lærer ekspliciterer derefter øvelsen fordi ingen rigtigt gør 5 
det korrekt. Men derefter gås der videre. [tolkning: I modsætning til japansk indøvning, så 6 
kan man ikke repetere og repetere – det passer ikke ind i en dansk kontekst.] 7 
 8 
En af øvelserne indbefatter knælende hop. Den blev kaldt kaninen og der sættes billeder på, 9 
som børnene kan relatere til. [målrettet kommunikation] 10 
Ved en ny øvelse kom det: højst graduerede starter (12:20) 11 
 12 
Han bruger humor: japanerne laver det 800 gange, så det er ikke så slemt at lave 20, vel? 13 
Opvarmningen er nu mere præget af tekniktræning om end det stadig vel kan kaldes 14 
opvarmning (ca. 14:00). 15 
Man SKAL bruge judodragten – en GI – men vi vil spørge, hvorfor man skal have bare 16 
fødder? [interviewguide] 17 
Instruktørerne(IN) hiver eleverne fra hinanden undervejs, så eleverne ikke skal afbryde 18 
øvelsen. Meget praksisorienteret på dette tidspunkt. 19 
 20 
Ny fase: (20:00) 21 
Nu er der fri kamp – og det er ikke længere 50%. Der er en anden udgangsposition – og det 22 
er en struktureret udgangsposition. 23 
Han er tæt på eleverne, roser og coacher. Der er verbale tilråb hele tiden. Den ene IN går 24 
rundt, mens den anden står stille. 25 
Det skal være JUDO – man skal ikke bare rive hinanden rundt. 26 
 27 
Han vælger undervejs selv at være en del af træningen. Han tager de højst graduerede og 28 
kæmper lidt sammen med dem. 29 
Det er tydeligt, at han ikke giver 100%, og han viser også med sit kropssprog, at han har 30 
overskud. Han ’tillader’ nogen gange, at der bliver rullet rundt med ham. 31 
 32 
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De to IN demonstrerer nu de mere komplekse øvelser trin for trin (ca. 23:00). 1 
John står ude på sidelinjen, mens han observerer resten af lokalet. Den anden IN går rundt. 2 
John går ind i arenaen og retter fysisk på dårlige positioner. 3 
 4 
Han roser meget, men det er ikke ’for meget’ men mere i retningen af: nu opfylder du det, 5 
som du er kommet for (29:00). 6 
Der anerkendes, når du laver det rigtigt. 7 
 8 
(32:00) bruger meget tid på verbal forklaring. Hvad er det, der sker i dette kast. 9 
Tilsyneladende en øvelse, som ikke alle har prøvet?! 10 
Her kunne man måske spørge: hvor meget tid bruges der til øvelsesteknik. 11 
Han har instrueret trin for trin – eksercermetoden.[interviewguide]. 12 
 13 
(Ca. 34:30) vandpause. Der søges sammen om ham som samlingspunkt. 14 
(35:40) nu kæmpes en mod en. IN står ude på siden og kommer med små rettelser og 15 
spørgefulde motivationsbemærkninger. 16 
(41:00) Træneren kæmper nu med en af de unge. Igen er det tydeligt at han holder igen. Alle 17 
bukker overfor John, mens det ikke altid skete i nogle af de andre kampe. 18 
 19 
Han er ikke konsekvent omkring positiv og kritisk coaching. Så der er ikke en entydig linje. 20 
Nogle gange er han positiv i sin undervisning: det er en god måde at udføre grebet. Mens 21 
andre gange er det, det er en dårlig måde at gøre det på. 22 
[tolkning/ refleksion: Hvis Didaktik er en reflekteret tanke, følelser og 23 
fornemmelser går ind over – det her føles rigtigt at gøre. Det er en fænomologisk og 24 
hermeneutisk tilgang.] 25 
 26 
Er det eneste vi kan beskrive ham på, er at han gør sådan og sådan – men i virkeligheden er 27 
det kun vores fattige måde at beskrive hans handlinger på 28 
[(Den rationelle) Didaktikken beskriver måske i virkeligheden ikke det, der SKER. 29 
Det kan være et af kritikpunkterne!] 30 
[Bygger John mere sin didaktik på følelser? 31 
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Hvor meget er didaktik – og hvor meget er følelser. Evaluerer han sine egne øvelser 1 
ind i mellem – eller gør han det undervejs? Eller gør han det overhovedet? 2 
(refleksion & interviewguide)] 3 
[kommentar: Er refleksion altid verbal? Schön mener mere, det er kropsligt.] 4 
 5 
(46:42 cirka): mere hverdagsagtig i sine udtryk på dette tidspunkt. 6 
Der er ingen  på dette tidspunkt af de to aktuelle kæmpere, og der var ingen, der bukkede 7 
for hinanden. Det var tydeligt at især en af dem var der for at lege – de var ikke så 8 
interesserede i konteksten og forståelsesrammen. 9 
John siger konkrete ting, som eleverne kan foretage sig, og de lytter selv om de kæmper, idet 10 
de efterfølgende prøver at gøre tingene. [coaching in-action] 11 
Ponty: det er vigtigt at få det bevidste væk …[!?] 12 
[kommentar: Der er ikke noget i vores observationer, som lægger op til en tolkning 13 
omkring øjne og krop.] 14 
 15 
(55:00) efter lang tids stående kamp kommer der en ny fase. Styrketræning for at få pulsen 16 
op. 17 
Der er selektiv pres afhængig af det stade, de har. John har et kendskab der gør, at han kan 18 
presse på forskellige niveauer. 19 
(57:00) der er straf armbøjninger på et tidspunkt. 20 
[kommentar: Det er interessant, at han stadig så langt fremme i træningen har fokus 21 
på helheden.] 22 
 23 
(58:30) der er skift i undervisningen igen. De to IN og eleverne sidder ned overfor hinanden. 24 
Der var forud et bebrejdende element til en, der ikke var på plads. 25 
Der er to-delt fokus – på DM og graduering. [formål med undervisningen!] 26 
 27 
Så var der lige en fokusering fra John: I har været seje i dag. Punktum. 28 
 29 
Voksenholdet: 30 
Der varmes op. 31 
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Opvarmningen virker mere kropslig. Der er mange flere personer tilstede end tilfældet var 1 
på børneholdet. Meget hurtigt i forløbet kommer der en judospecifik opvarmning, som 2 
inkorporeres i opvarmningen. [Kommentar: didaktik relevant] 3 
Der er allerede fra starten en stor grad af kropskontakt (03:00) 4 
Hvorfor vælger John at kombinere med nærmest akrobatiske øvelser? [interviewguide] 5 
 6 
(07:50) Alle sætter sig i rundkreds, hvor fødderne rører hinanden hele vejen rundt. 7 
[kommentar: Teambuilding?!] 8 
(12:45) Der instrueres om rul og vi som RUC’ere instrueres nu særskilt, og vi tildeles en elev, 9 
der skal følge os i denne øvelse. [kommentar: dublering, didaktisk overvejelse] 10 
 11 
’VI hilser lige pænt på hinanden’ siger John undervejs. Alle ved, hvad det betyder – om end 12 
der stadig er nogle, der ikke gør det. [kommentar: John intervenerer den ”ikke 13 
optimale” kultur (måde at være sammen på)]. 14 
 15 
Han bygger øvelsen langsomt op, hvor det gælder indledningsvis om at holde et bestemt 16 
greb. [kommentar: didaktisk overvejelse!?] 17 
Vi vil gerne spørge John om han har med i sine overvejelser om eleven er kampinteresseret, 18 
stævneorienteret – eller er der for den mentale udvikling? [Kommentar: interviewguide, 19 
forskningsspørgsmål]. 20 
 21 
Deltager forudsætninger …? [interviewguide] 22 
[kommentar / tolkning: Der er måske nogle forskellige mål i spil / motivationer: 23 
 Bevare klubben 24 
 Det skal være sjovt at komme 25 
 Der er nogen, der skal til stævne – de får en anden behandling] 26 
 27 
Hvor differentieret kan man lave sin træning, og stadig have didaktiske overvejelser? 28 
(20:00) [interviewguide] 29 
[kritisk kommentar: Man kan vel ikke lave træning for motionisterne – og så er der 30 
nogen, der skal til DM.] 31 
 32 
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Nataniel har her nogle overvejelser om, at han gerne vil bruge hånden i hovedet, men da der 1 
ikke er nogen andre der gør det, så gør han det alligevel ikke efter et stykke tid. [kulturens 2 
implicitte didaktik: learning by doing vs learning via 3 
observation/deltagelse/imitation] 4 
(26:00) skift – alle skal over og stå på række. Der øves teknik nu 5 
Vi snakkede her om, at der var et japansk flag på væggen. Er der nogen idé i det? Er der 6 
noget med, at inspirationen kommer fra Japan og vil adoptere disse værdier i 7 
undervisningen. Rummets indretning og formalia. [evt. interviewguide] 8 
 9 
Når øvelserne læres, så snakkes der meget indbyrdes. [kommentar: miljø – støj] 10 
[kommentar: Man ser med øjnene men man gør med kroppen.!?] 11 
[Tolkning / kommentar: Der er noget med alder. Selvom man som yngre alligevel 12 
har en højere graduering, så er det ikke sikkert, at man ønsker at tage rollen som IN 13 
for modparten. Diskussion] 14 
 15 
(37:00) Skift til ny demonstration. 16 
John fortæller ikke, hvordan opponenten skal stå. Han bruger benene til at rette den andens 17 
stilling på. Han kommunikerer med hele kroppen.  18 
Senere lader han opponenten kaste rundt med sig, og opmuntrer denne, idet han er ’nem at 19 
sparre med’ agtig noget. 20 
Han tager alle elementerne med i sin instruktion, selvom der står nogle meget erfarne. 21 
[fokus på basis-træning, fra begyndelsen]. Spørgsmålet er her, om de erfarne bliver 22 
irriterede. Vi tror, at fordi det er et spørgsmål om teknik, så kan man blive bedre til 23 
finjusteringen. 24 
 25 
(39:00) John siger ikke tak – han bukker. [Kommentar: kultur forbillede] 26 
 27 
Der laves nu fælles øvelser, hvor man to og to indøver det netop demonstrerede. 28 
 29 
(41:00) pause, hvor der lige snakkes kort. Der afbrydes med et enkelt japansk ord. 30 
[interviewguide: hvorfor bruges japanske ord, når indholdet har fjernet sig fra 31 
”japanske værdier” i øvrigt?] 32 
Her beholder man makkeren, fordi der er tale om en videreudvikling af den forrige øvelse. 33 
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 1 
Der foregår en intensiv coaching af hinanden (44:00) undervejs. IN er ind imellem inde på 2 
midten af gulvet for at instruere. [Kommentar: blev synliggjort idet vi ikke oplevede det 3 
under børnetræningen!] 4 
 5 
John siger undervejs (45:30), at ’dem der af en eller anden grund ikke kan gennemføre 6 
dette her …’. Der er en eller anden norm, der er gældende. [John producerer / 7 
reproducerer normer].  8 
Han er noget insensitiv overfor småskader som potentielle småskader. [interviewguide: 9 
manglende omsorg, minus pyllerethed]  10 
 11 
(46.00) Kamptræning, hvor der er 2x2 på gulvet af gange. 12 
(48:00) Han fortæller, hvem der skal kæmpe, men accepterer, at der er andre, der har 13 
aftaler.[Kommentar, Interviewguide: hvor dominerende kan man være mht. at ville 14 
få sin vilje / implementere eller bevare en bestemt autoritetsrelation?]  15 
 16 
Her mangler der 6-7 minutter af træningen pga. batterisvigt. 17 
 18 
(52:00) HER GÅR TRÆNER SELV IND I TRÆNINGEN, hvor han kæmper med en af de nye. 19 
 20 
Det handler vel også om, hvordan jeg kan blive bedre? Efter vi har afleveret rapporten så kan 21 
vi give ham en tilbagemelding. [Aktionsforskningsdelen!] 22 
Retningslinjer til næste observation den 21.03.07: 23 
o   Hvordan bygger John undervisningen op, er der en forskel fra sidst? 24 
o Ankomst (hilsen, opdatering, leg og spas – kommer på bølgelængde) 25 
o Intro (formalia og info) 26 
o Opvarmning (glidende overgang til mere og mere judorelaterede teknikker!) 27 
o Let kamp 28 
o Instruktion og Teknik-træning 29 
o Kamp 30 
o Udstrækning 31 
o Outtro (formalia og info) 32 
 33 
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o Hvordan forvalter John sin rolle som opdrager (kultur repræsentant og forsvarer)? 1 
Kropsligt/sprogligt 2 
o Hvordan forvalter John sin rolle som motivator (kropsligt / verbalt)? 3 
o Hvordan forvalter John sin rolle som instruktør (kropsligt / verbalt)? 4 
o [Hvordan skaber John betingelserne for at optimere deltagernes læringsproces? (Kan 5 
man overhoved observere dette?)]  6 
o Hvordan interagerer deltagerne og er det indenfor de rammer John foreskriver? 7 
(implicit og eksplicit) 8 
o Deltagernes indbyrdes rollefordeling – hvordan skiftes mellem forskellige roller? 9 
 10 
6.2 Dag 2 11 
6.2.1 Dag 2 – Observationer 12 
OBS 2.1 Allans observationer 13 
Overvejelser om et skærpet fokus  14 
På baggrund en skitseagtig analyse af forrige observation, var udgangspunktet for denne at 15 
jeg ville forsøge at fokusere på følgende: 16 
 17 
1. Hvordan bygges undervisningen op? 18 
2. Hvordan forvalter - kropsligt og verbalt - John sin rolle som hhv.: 19 
a. Kulturvogter / opdrager? 20 
b. Motivator? 21 
c. Instruktør? 22 
d. Coach 23 
3. Hvilke vilkår for læring gives deltagerne? 24 
4. Hvordan agerer deltageren? Dvs. hvordan interagerer deltageren og hvilke roller 25 
indtages i denne sammenhæng?  26 
 27 
De passager eller sekvenser, hvor jeg har kommenteret eller tolket noget har jeg markeret 28 
med [tekst]. 29 
 30 
Intro, rum og stemning 31 
Vi ankom kl ca. 16.20 (til tiden). Vi ville prøve at tilpasse os kulturen og prøvede derfor at 32 
finde den rigtige indgang, der befandt sig på den anden side af hallen. Vi gik derfor rundt 33 
om bygningen, men da vi kom til den rette dør var den låst, og vi gik derfor videre i det 34 
grønne område og endte med at gå ind af hovedindgangen alligevel. Vi var tidligt på den så 35 
vi var de første. Kl. 16.30 kom Johns bror Rene. Vi hilste med hånd og John kom umiddelbart 36 
derefter. Han var i godt humør, og en efter en var han rundt og hilse på folk og hørte kort 37 
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hvordan det gik og spurgte om hvem der skulle træne med. Umiddelbart efter han havde 1 
givet Allan hånden tog han på legende vis fat i Allan og der blev moslet ganske kort. Han 2 
inviterede til at alle skulle deltage, men vi måtte desværre fortælle at det grundet en særlig 3 
rollefordeling i observationen ikke kunne lade sig gøre.  4 
Nataniel, Allan og John indleder en snak om militæret og Johns manglende interesse for at 5 
blive soldat, dengang i 80’erne. Under samtalen begynder John at lede efter en Gi til Nikolaj, 6 
der skulle være deltagende i dag. Allan gå og Nataniel spørger lidt mere ind til Gi’ens 7 
funktion og standard mål m.m.  8 
[Kommentar: under turen hjem talte vi udover interviewdelen også løst om aftenens 9 
oplevelser. Her karakteriserede Nataniel, på trods af det korte bekendtskab, John 10 
som en ven.]       11 
Observationsskema (Børneholdet) 12 
Tid Generelt Eleverne  Træneren (John) 
16.45  3 elever ’leger’ – 
forlæns rullefald 
over en person. 
 
16.48   Rene fortæller og leger lidt om at kaste og 
holder en dreng, der brokker sig højlydt [Jeg 
fornemmer det er en del af legen!]. 
16.52 En forældre 
kommer ind: 
”der er mange 
i dag!” 
Der er 
ankommet 5 
drenge og 1 pige. 
Drengene 
mosler rundt på 
måtten 
(fangeleg) 
 
16.54  Der leges i hele 
dojo’en og 
lydniveauet er 
højt. ”timeout” 
siger en dreng, 
idet han vil 
finde ud af 
hvem der ’har 
den’. 3 drenge 
hænger og 
snakker 
venskabeligt op 
ad væggen med 
armene om 
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skuldrene på 
hinanden. 
16.56   John hilser: ”sig  ’pænt goddag’ til træneren!” 
John giver hånden.. Han er i civilt tøj. 
16.58   
 
 
 
-John klæder om i Dojo’en 
-en forældre spørger ang. Træning i påsken, og 
John siger at der bliver trænet grundet DM, for 
”de skal være skarpe til DM” 
17.00 Der er nu 9 
drenge og 2 
piger! 
Børnene flokkes 
en lidt om det 
sted hvor 
trænerne står! 
-John og Rene taler om et kast! 
-”sig pænt goddag” siger John til en elev, og han 
fortsætter: ”jeg bliver så glad når du kommer til 
træning”. 
17.01  Børnene stiller 
sig på række 
med front mod 
John. 
John klapper 4 gange og stiller sig centralt i 
Dojo’en med front mod døren. 
17.02   -INFO om DM, praksis info om bl.a. 
sovepladser, men stopper sig selv og siger at det 
skal de naturligvis ikke tænke mere på, det 
klarer John (m.f.). De skal bare tænke på at 
komme i form og kæmpe! [tolkning: Omsorg, 
stillads] 
17.03 Der bukkes 
efter den 
højeste 
graduerede 
længst til 
venstre siger 
”lei”. Der 
bukkes også 
stående! 
 ”I dag skal vi lære kasteteknik, kæmpe en 
masse..” 
17.04 Opvarmning 
begynder 
 Deler børnene op i to hold [konkurrence?], og 
stiller sig ved vinduet med front mod børnene, 
der står ved modsatte væg. John dikterer 
øvelserne. John har hænderne ned langs siderne 
og alvorlig mine. 
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17.05   -Kommunikerer lidt med en ældre herre 
(tilsyneladende fra voksenholdet), der lige 
kikker ind af døren!  
-Dikterer rullefaldsøvelser og siger: ”godt Jacob, 
man kan ikke de du er ny!”  (Ros) – det er godt 
17.08 Rundkreds – 
’fladt fald’ 
 John er med i rundkredsen og viser øvelsen 
(synlighed). 
Til 
17.14 
& 
frem 
- Gulvkamp 
 
 
 
 
 
 
 
-Rimeligt 
tempo 
 
 
 
-Op til 
væggen: 
teknik 
Instruktion 
Finder en 
makker og 
fordeler sig på 
måtten. 
 
 
 
-Straf til dem 
der ikke 
kommer fri –
armbøjninger! 
[norm: 
vinder/taber] 
-børnene virker 
koncentrerede. 
 
”Nej”  
[instruktionen 
virkede, de vil i 
gang!] 
”Hils på hinanden som man gør det i Judo” 
[kultur] 
-kæmp med udgangspunkt i vendeteknik 
-henvender sig til enkelte børn, hvor fornavnet 
bruges! 
-”Ikke så meget snak” [kultur, opdragelse] 
-Ny person på maven 
-fortæller et par at de skal flytte sig, så der er 
plads til udfoldelse [omsorg, sikkerhed] 
-arbejd mere /hårdere… 
- HUMOR ”pølse” i stedet for ’Hashime’ (start) 
-Ny makker – husk at hilde [Kultur] højeste 
gradueret laver øvelsen først. 
-Ny makker.. 
-Husk forskellige teknikker! [coache] 
- Instruerer i kast og vending (først lidt snak, 
hele kastet plus vending, så detaljer) ”skal jeg 
vise den igen?” – 5 gange hver! 
-”Husk armen NAVN” – Roser – Coacher tæt på 
igen – ”godt, flot, fint” – går videre til nyt par! 
-Roser: ”du ligner ikke en ny, rigtigt godt 
arbejde!” 
-”når i er færdige så ret tøjet og op til væggen!” 
-Mens to gør sig færdige, peger John på en han 
kan bruge til næste instruktion! 
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-John viser det samme igen og fokuserer 
kropsligt og verbalt på detaljer.- umiddelbart 
herefter NYT kast: John fortæller lidt om kastets 
historie og værdi i forhold til dets skadelighed 
fysiologisk set! 
17.21   - ”kast udad” (sikkerhed) 
-Roser med NAVN 
- Ny instruktion, hvor John (uden ord) bruger 
fødderne til at placere Uke (instruktions-
makkeren) korrekt i forhold til kastes. Alt imens 
instruerer han rækken om kastet. 
-eleven viser også kastet og John ’går med’! og 
siger ”tak”. [Kultur]  
-”Husk at kaste ud ad til!”(Sikkerhed) 
17.25  
 
 
 
 
 
 
 
Randori 
(Koka-
træning) 
 -John står i periferien af måtten og kikker på de 
forskellige par! Giver korte kommentarer. Går 
også ind og viser detaljer kropsligt. John siger 
hvad der skal til. Roser. 
-Ny instruktion. Fortæller lidt om en typisk 
kontekst (kamp), hvor kastet er oplagt, og viser 
hele kastet. Herefter instrueres i detaljer –”det 
må godt sige smash!” –”Husk faldteknik!” 
(Sikkerhed).  
-John udvælger 2 drenge, der står inde først! 
”Max. 3 kampe” 
-John Coacher: arbejd med ham – ind og kør på 
ham – god ide! Men mere eksplosion / angreb! 
Det er ikke badminton! [Humor, 
kulturdifferentiering] 
17.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
En dreng 
drikker lidt ofte 
og går frem og 
-”det er okay at blive modkastet, her i klubben” 
(vær ikke bange – prøv bare noget!) 
-Ros: godt NAVN 
-”klø på – angrib!” 
 
-”stil dig over til de andre! – der er pauser til at 
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Instruktion 
 
Holdet virker 
ret 
koncentrerede, 
der er enkle 
positive tilråb 
til de 
kæmpende! 
tilbage mellem 
køen og 
vinduerne, hvor 
vandet står!  
drikke vand i!” [Kultur, norm] 
-”vær klar!” siger John til en i køen. 
-”Eksplotion og mere power!” 
 
- John viser en teknik, sådan som den ikke skal 
udføres! [] – herefter viser han det der skal til. 
-opmundring: ”op og prøv igen” 
 
-John har hænderne ned langs siden og virker 
koncentreret, giver korte tilråb. ”ja, det er godt, 
godt kæmpet!”  
-Griber ind da parrene kommer for tæt på 
hinanden (sikkerhed).  
-Idømmer en af drengene 10 armstrækkere, idet 
John siger:” jeg kan ikke holde at se dig hænge 
op ad væggen!” [Kultur] 
-John er tilsyneladende dybt koncentreret her, 
men tjekker umiddelbart efter lige uret og 
blikket flakker lidt rundt i lokalet. 
17.41   - det er okay at blive modkastet [kultur 
her/der] 
-”der skal angribes hvert 15 sekund!” 
-”Det er nu det gør ondt, det er nu det er fedt!” 
[kultur, norm] 
17.42 Vandpause En dreng 
henvender ig og 
siger ”John..!” 
-Humor: ”Det er hr. Søndergaard!” (smiler), 
drengen spørger om råd. Der er tæt kropslig 
kontakt. 
17.44 Kamp!  -”sæt gi’en og se godt ud!” 
-sid ned: Nu er der kamp, under de rigtige 
regler! 
-Spørger om de har lært om stranguleringer og 
armlåse, da de så gerne må anvende dem! – 
”Men pas på hinanden!” (sikkerhed) 
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-”Hvis det ikke virker så kom ud igen!” 
-Lidt mere aggressiv [norm] 
17.49   
 
Børnene sidder 
op langs væggen 
– koncentration 
og ro. 
 
Lidt lavmeldt 
snak! 
- John står med armene i siden, så de former to 
trekanter med siden af kroppen! 
-Opfølgning  -rigitgt godt! 
 
-Godt – pulsen op på den gode måde! 
-”Hængerøv og Judo passer ikke så godt, er ikke 
så fedt!” [Kultur] 
-” Prinsessen mod Rasmus!”. 
-” Det er bedre at se judo (end at snakke)!” 
[Norm, opdragelse] 
17.54 Ny kamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 X 15 
 
 
Outtro 
(hilsen) 
Formalia 
respekteres 
tilsyneladende, 
idet børnene går 
langs det gule 
felt! 
-Tilråb til 
kampen! 
 
 
 
Selvforvaltende 
 
”Ti stille – der er for meget snak!” 
 
 
 
 
 
-Det er træning – Her holder vi ikke med 
nogen![kultur] 
-sender den ene ud – ”godt kæmpet” 
-”Hængerøv og Judo er ikke godt sammen!” 
Humor: grundet bl.a. bremsespor! 
- ”Vi har vores 3X15!” 
John henvender sig til mig: ”Det har vi gjort 
længe, børnene kender det! 
- ”så kikker man kun på træneren!” [opdrager] 
- godt gået, husk DM, efterfølgende sedler til 
dem der ikke har fået! 
- ”ret ryggen, og se søde ud!” Sådan.. plus 
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Der bukkes! 
stående! 
 
SLUT: sedler og hyggesnak, afgang… 
 1 
Observationsskema (Voksenholdet) 2 
Tid Generelt Eleverne  Træneren (John) 
18.13 Spas og højlydt 
snak ved 
vinduerne, ingen 
leg. 
De unge står ved 
modsatte væg! 
 -John driller Nataniel med hans ring, og 
antyder at vi måske er kærester, da jeg holder 
den for ham (humor) 
18.15   -viser vendeteknik! 
18.16 Der er 11 
deltagere, der 
fylder hele siden 
ned (kun mænd). 
(John husker 
forkert mht. 
Nataniels 
deltagelse sidst!) 
 
INTRO 
 
OPVARMNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løb – snak 
(også træneren) 
(humør) 
-Taler om differentieret træning og fokus på 
bælte-træning.  
-Råber ud af døren, om træningens start, og 
klapper ”træningen starter nu!” 
-John stiller sig klar på midten med front mod 
døren. ”Armen langs kroppen – judo er en 
positiv sport!” [interessant kommentar!] 
-Info og lidt snak om den seneste 
landsholdssamling, hvorfra han har ladet sig 
inspirere til dagens indhold – teknik og kamp! 
[didaktik, planlægning!] 
 
-Trænerne løber med og snakker ligesom de 
andre! 
18.18 Navne / bold –leg 
(med 
retningsskift!) 
 
 
 
-John taber bolden efter noget tid, og skulle 
egentlig ’straffes’ med fysiske øvelser i midten 
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Faldøvelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruller lidt! 
 
 
John henvender 
sig til mig: 
”Underviserrollen 
er taknemlig når 
de ved hvad der 
skal ske (ref, 
3X15)!” 
 
 
 
 
-let snak 
af cirklen, men stopper legen! [trænerens 
rettigheder..!] 
-”Og den her.. og her!” John er fysisk med! 
- ”mate, op til væggen (klap)!” viser kolbøtter! 
”den gode side tilbage” (humor) 
-Christian åben lige vinduet (kommando) 
- Rulefald til de gamle, og koldbøtter til de 
nye [differentieret undervisning] 
-undlader at instruere i sidefald! Henrik 
fortæller Nicolej om det! [kultur, de øvede 
hjælper naturligt de nye. Andre udover 
John og rene må gerne instruere!] 
-John dublerer de lidt erfarne med Ruc’erne 
[først kan John ikke navnene, men han 
anstrenger sig i løbet af træningen for at 
lære dem. Nataniel var tilsyneladende et 
svært navn at huske!] [didaktik] 
 
 
 
 
 
18.31 Instruktion i 
teknik 
 -Indleder en instruktion i teknik, men siger at 
han lige glemte den [kultur, ærlighed, 
autencitet, ikke perfekt] ”Nej – finder på 
noget!” 
18.34  
 
 
Nataniel laver en 
 
 
 
”Det så jeg på 
-Find makker og kom fri fra holdegreb! 
Byt..[tilsvarende børnetræningen! 
GENBRUG] 
-ny øvelse forsvar på maven.. 
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teknik han ikke 
havde fået 
undervisning i, 
men set på 
børneholdet! 
 
Alm. KAMP 
(variation start!) 
 
 
 
John henvender 
sig igen: Spørger 
om Nataniels 
navn, vil lære det 
rigtigt ikke bare 
tani.. [norm] 
børneholdet!” 
[hvor meget 
kan man 
observere sig 
til, værdien af 
observation?] 
 
Henrik kæmper 
med nicolej, 
men giver 
tilsyneladende 
ikke 100%! 
 
 
 
 
 
 
Der dannes en 
rundkreds om 
John og makker! 
-”Nat.., hvad har du gået til før?” John smiler! 
 
 
 
 
 
 
-lig øre mod øre – der grines lidt (højt 
humør). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mate, hils og op til væggen! 
 
-Instruerer i svær teknik – beder folk om at 
finde en god position omkring ham for at se 
teknikken! 
18.43   -Pas på hinanden (sikkerhed) – ”Prøv at få det 
til at virke, ik’!” 
-Rene viser Nataniel og nicolej andre 
teknikker, der er mere basis. 
18.44 -.  -John siger at det hedder differentieret 
træning! [viser begrebskundskab, måske 
humor..?] 
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18.46 John henvender 
sig: ”Det er godt 
at være to 
trænere!” 
 
Snak / summen i 
lokalet. 
Deltagerne 
instruerer 
hinanden på 
tværs af 
gradueringer [og 
alder!?]. 
 -Mens de øvede træner den svære teknik, er 
John tæt på dem han coacher. Han peger, 
viser og skubber lidt til de kropsdele der skal 
ændre position. Han hjælper og skifter 
position i forhold til parret [som en 
interesseret dans om en træ!] 
 
18.50   -retter opmærksomheden på sig, og giver 
fælles INFO 
-Begrebet ”God UKE!” introduceres [kultur, 
opdragelse] – fat i kragen! 
 
18.51 VANDPAUSE 
-Trænerne 
snakker lige 
sammen i pausen 
 
 
 
Instruktion 
 
 
 
 
 
Der er en 
summen i lokalet 
(snak og 
 
 
-En elev spørger 
til pensun 
(John) og de 
tjekker det 
sammen på 
info-tavlen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
-”Hils af!” og vandpause… 
 
 
 
 
 
 
-John for tæller lidt om teknikken og hvem 
der lærte ham den (Thor fra Amager Judo-
skole, der ved en del om Japansk kampstil) – 
John kaster 3 gange og kommer så ind på 
detaljer, snak om variationer! – ved 
afslutningen af instruktionen simulerer John 
et slag mod uke der ligger ned, men siger så at 
det må man ikke i Judo. ”Prøv, så kikker jeg 
lidt!” 
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teknikken og 
hvordan man får 
den til at 
fungere!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[kikset 
situation ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uopfordret 
siger Uke: ”det 
gør ondt!” 
 
-Rene hjælper Nicolej, der træner med en 
anden ny elev! [To trænere er lig overskud!] 
 
-Prøv til begge sider, John klapper men folk 
bliver hvor de er.[hvordan ved de at de skal 
det?] 
-John indtager midten og går derfra lidt ud til 
de enkelte par. [stjerneform] 
-”op til væggen” NY teknik. 
-Uke’s ben fejes væk og John italesætter igen 
”den gode Uke!” [Kultur!] ”leg med det, få det 
til at virke!” 
-”det skal ikke gøre ondt!” 
-”kroppen nedunder den anden, og uke må 
gerne lukke øjnene!” 
19.06 John henvender 
sig til mig ang. 
Amager 
judoskoles 
træningstider! 
 
 
Deltageren har 
tilsyneladende 
trænet med den 
samme makker 
de sidste 3-5 
øvelser. 
 
VANDPAUSE 
 
 
 
 
 
 
 
En elev brokker 
sig [ønk]  
 
 
 
-”det er lækker judo!” 
 
 
 
-John foretager en opfølgning: ”Ordentlig fej, 
hvis ikke i får det ene ben så får i det andet!” 
-”Husk at passe på jer selv!” 
- ”vær lidt hård!” [kultur, modstridende 
signaler] 
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Lidt pause snak! 
- Vandpause og så kamp! 
19.14 KAMP (stående) Elever der ikke 
vil kæmpe 
sætter sig langs 
væggen ved 
siden af mig! 
- Vi laver ordentlig Judo her! [kultur] 
-ikke bukke efter hvert kast! [kultur] 
19.16  
 
 
 
Kamp med 
Nataniel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolej har en 
kamp! 
 
 
 
 
 
Der er lidt 
moslen rundt 
blandt dem der 
ellers ikke ville 
kæmpe. 
Forskellige 
teknikker øves 
og diskuteres! 
Henrik og Rene, 
der ellers var 
passive søger 
hinanden og 
kæmper lidt på 
sidelinien. 
 
 
 
 
- Coacher: ”brug det judo du kan, ikke ned på 
ryggen det har jeg ikke lært dig endnu – det 
skal jeg nok lære dig senere!” [(positiv) 
Autoritetsrollen] 
-John kæmper med Nataniel, han mærker 
hans krop er afslappet meget af tiden. Det 
minder lidt om en dans. John eksploderer 
indimellem og viser aggression. Han kaster 
Nataniel et par gange. Gode finter og god 
timing i forhold til Nataniels reaktioner. 
-Tag en tur, oas på hinanden [kommentar: 
voksne mennesker kan godt miste 
orienteringen i kampens hede!] [Når vi 
hengiver og stil kampen eller legen, bliver 
vi som børn?] 
 
19.25  
 
 
 
-Rene og en 
anden coacher 
Nicolej [det er 
- når John mattcher de kæmpende er han obs 
på vægten! 
-Roser nicolej: ”Det er godt gået for en 
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Outtro 
spontant, ikke 
aftalt] 
 
 
 
 
 
-Nicolej går ud 
hostende! 
-Nataniel og en  
politimand 
tager en kamp! 
 
gammel ryger!” 
 
-John udpeger en ham opfordre en til at tage 
en kamp (yngre fyr). Vedkommende siger 
imidlertid fra grundet en skade. Spørger lidt 
ind til det! [Tilsyneladende for at tjekke 
alvorligheden!] 
-coacher igen, timing, hastighed.. prøv noget 
andet.. 
 
 
 
-”Solo mate” – John stiller sig i midten. ”stive 
arme syrer hurtigt til” får en uke og viser 
situationen. Det giver syre i musklerne, de 
dør! 
 
-Info – bestyrelsesmøde og hvem der skal 
med.  
-”I har gjort det godt!”  - dem der skal med til 
bestyrelsesmøde kan ikke, men John opfordre 
de øvrige til at være sociale efter træningen! 
[Kultur]. 
 1 
2 
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6.2.2 Dag 2 – Interviews 1 
INT 2.1 Meningstransskriberet interview med Nikolaj 2 
Transskribering af Nikolajs (N:) interview. Interviewer: Allan (A:) 3 
 4 
Nikolaj (N:) interviewes om sin første dag som aktiv deltager i feltet. 5 
Interviewer: A: Allan. Kamera betjenes af M: Morten 6 
Enkelte ord som øhh etc. er ikke med. 7 
 8 
A: Hvordan Nikolaj, oplevede du at være med til judo her, første gang? 9 
N: jeg synes der var meget overraskende over, hvor tæt man skal være på hinanden. 10 
 Jeg oplevede nogle ufordele ved min højde i forhold til andre kampsports i hvert tilfælde. 11 
 12 
Jeg skal måske lære at vende det til en fordel? Man kan sagtens vende det til en fordel. 13 
Holde dem væk. Der snakkes om lange arme og lang rækkevidde. Det virkede sådan lidt … i 14 
hvert tilfælde da jeg kæmpede sammen med ham der … med det grønne [bælte]. 15 
 16 
A: hvordan føltes din motivation, før … og mens du trænede? Kan du sige noget om det? 17 
N: jeg var motiveret for at gå ind i det. Det gik meget godt ved opvarmningen og gruppen, 18 
når man skal danne hold og så videre. Så følte man sig sådan lidt …WHAT? Men så blev jeg 19 
så parret med … 20 
A: du blev parret med … hvem var det, der parrede dig? 21 
N: Ja, der var så René [Hjælpetræner] og så … det var John, der gjorde et eller andet; kan du 22 
ikke lige tage …  23 
A: Rene han var ret meget opmærksom på dig, og ham den anden? 24 
N: Jo, det fungerede godt … jeg fik ikke nogen knubs i kampen overhovedet. Men jeg fik 25 
nogen knubs ved … Jeg synes, han gik rimeligt hårdt til den, i forhold til at det var teknik 26 
osv.  27 
A: Så du synes, han var lidt hård ved dig, ham Rene der? Eller ham ’karatemanden’? 28 
N: ham der ’karatemanden’, han var meget god. God og prøver at fortælle mig, med 29 
hænderne; det er judo, det her. Du skal ikke … den der, hvor han viser … HELT ind med 30 
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kroppen, ind med røven her, så kan du få ham op over …; men det kunne jeg simpelthen 1 
ikke, jeg kunne ikke komme langt nok ned i knæ …  2 
 3 
A: hvad tror du årsagen var, at han var så hård ved dig? 4 
N: Jeg tror nok, at han selv er meget usikker på, hvordan han … det var sådan, at han fulgte 5 
kastet op helt, og trykkede hånden sådan hele vejen ned osv. Tog ikke hensyn … 6 
A: så det var for voldsomt? Han tog ikke hensyn? 7 
N: Jeg synes ikke rigtigt, han tog hensyn, men det er også fint; det går nok. 8 
 9 
A: hvordan havde du det med de kropslige øvelser? Var der nogen øvelser, der var helt 10 
uvante for dig? 11 
N: Altså, jeg er vant til at gå på mine ben. Så når jeg kommer med hovedet nedad, så har jeg 12 
min balance helt væk. Det kan jeg slet, overhovedet ikke kontrollere. 13 
Jeg tror bare, det er noget motorik, jeg skal have øvet, det er noget med min balance. Det 14 
ville måske være godt for mig – at gå til judo. 15 
A: Du kunne godt være motiveret til og prøve den kropslige del – at prøve den lidt mere af? 16 
N: ja, jeg er på næste gang også. Jeg tror, jeg skal stoppe med at ryge. Jeg var lige ved at 17 
brække mig, det var helt vildt hårdt. 18 
 19 
A: hvad synes du om den måde, John håndterede, du var ny på? 20 
N: jeg synes, det fungerede meget godt. Han sagde hele tiden: det bliver hårdt i dag, det 21 
bliver hårdt i dag. Men hvis jeg skal være helt ærligt, så blev det først hårdt til sidst. 22 
Jeg synes faktisk ikke det var hårdt. Der kunne jeg godt følge med. 23 
 24 
A: De små sjove bemærkninger, der blev fyret af, hvad lå der i dem, tænker du? 25 
N: ja, nu skal han lige prøves af, ham der. Hvad kan han? Men også samtidig med; ja, det er 26 
hårdt; vi ved godt, det er første gang (04:05). Det er ikke let; bare prøv så godt du kan. 27 
Det var meget sådan for at få en med, få en motiveret også. I stedet for at man bare står … i 28 
stedet for at give op. 29 
 30 
A: Følte du det mere som en motivation end som en provokation? 31 
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N: jeg følte det mere som en motivation. Det var absolut ikke en provokation. 1 
A: han var altså god til at afveje … den humor eller den tilgang, han skulle have til dig? 2 
N: Ja, det synes jeg. Det var meget sådan med: dig fra RUC eller dig med skægget. Så fik han 3 
mit navn på plads – det havde han ikke lige i starten. Så blev jeg navngivet hver gang – i 4 
stedet for RUC’eren eller sådan noget. Så var man en del af Køge Judoklub. [Hvis] man bliver 5 
benævnt den der ’RUC’eren’, så er det ligesom om man ikke er en del af den der Køge 6 
Judoklub. 7 
Jeg synes, det var ret spændende at prøve – meget anderledes end megen anden kampsport, 8 
jeg har prøvet; der bare handler om at holde dem på afstand.  Her handler det om at man 9 
skal selv stå, tæt på, kaste eller et eller andet, lave et angreb 10 
Jeg fik også at vide, at jeg er herregod til at ’feje’ [slå benene væk under modstanderen]. Det 11 
lykkedes mig da at ’feje’ mig selv. [humor]. 12 
Han sagde, du er da i hvert tilfælde god til at ’feje’ – du ’fejer’ da igennem. 13 
Så lå jeg lidt der på gulvet og rullede rundt. Han havde jo ikke gjort noget 14 
 15 
A: Det var lidt humoristisk fra hans side … han roste lidt der - på sin egen indirekte måde? 16 
N: ja, det var der, han parrede mig med en af de ældre. Han prøvede at lave mig komme ind. 17 
Jeg prøvede også, men jeg kunne ikke få ham ned; det var han simpelthen for smidig til. God 18 
balance. Og så lige pludselig rullede ham mig rundt; nå, hvad skete der lige der? 19 
Men altså, jeg troede at man ville blive mere svimmel, når man bliver kastet rundt der. Men 20 
det gør man altså ikke … 21 
 22 
A: det synes du var okay, naturligt, rulle lidt rundt … 23 
N: da … jeg fandt så ud af hvordan man lavede det der greb til sidst – altså hovedlåsen. 24 
A: hvordan fandt du ud af det? 25 
N: til at starte med skulle vi bare kaste os ud i det. Så var der en af de andre, der ligesom 26 
også prøvede at vise … det var ham der Sebastian der, som også var med på børneholdet. 27 
Han prøvede ligesom … du skal gøre sådan her … Ja, okay … 28 
A: han instruerede dig ligesom … 29 
N: ja, og så blev jeg og Nataniel taget fra, da de skulle lave en eller anden svær øvelse. Så fik 30 
vi lige noget basis … hvordan man laver lås. Det fik vi ham hjælpetræneren … hvor han 31 
ligesom tog sig af os. Og det virker ligesom meget intimt, på en eller anden måde?! 32 
A: det var jeres lille … 33 
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N: ja, det var det. Og jeg synes det var godt, at man ligesom fik nogen basis. Det er meget 1 
vigtigt, at man får låst armene fast, får låst benene fast; samtidig med at man holder tre 2 
tyngdepunkter. Det var det ene … normalt hovedlåsen … Ligger et i hvert ben. Og så var der 3 
en anden, hvor der ligesom er fire tyngdepunkter. Nærmest folder ham sammen, sådan ind 4 
under benene. Så er det vigtigt at få armene med. [uforståelig mumlen om en konkret øvelse]. 5 
Den prøvede vi virkelig at komme ud af. Men han viste så, hvordan man kom ud af den. Men 6 
det nåede vi ikke at prøve. 7 
 8 
A: men han nåede at vise nogen ting, i den der koncentrerede undervisningsform, dernede? 9 
N: ja, det synes jeg. Og så synes jeg et eller andet sted, at man hurtigt opfatter de der 10 
kommandoer - altså meningen af dem. Bare til: okay, nu skal vi til noget nyt, nu stopper vi 11 
den og så går vi i gang med … [shamai], det er så ’gå i gang’ med kampen. 12 
 13 
A: det forstod man rimeligt instinktivt? Også efter at du havde hørt ordet før, men ikke 14 
rigtigt tænkt over, hvad det har for en betydning før?!  Men den observation kunne måske 15 
have haft betydning for det? 16 
[der sluttes af].17 
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INT 2.2 Meningstransskriberet interview med Nataniel 1 
Transskribering af Nataniels (N:) interview. Interviewer: Allan (A:) 2 
 3 
A: hvordan oplevede du dagens undervisning, der hvor du var med? 4 
N: det oplevede jeg ganske rart, til forskel fra den første gang … 5 
A: der var det ikke rart? 6 
N: jo jo, det var ganske rart, men jeg brugte ganske mange kræfter første gang. Jeg en ide 7 
om, hvad jeg kunne forvente af træningen – fysisk [denne gang]. 8 
A: du var måske lidt anspændt første gang? 9 
N: ja, måske. Jeg kendte ikke noget til det, jeg havde ingen erfaring med det, det vil sige at 10 
man var på hele tiden. Jeg har virkelig lært noget i dag. Jeg havde en større fornemmelse for, 11 
hvornår jeg skulle bruge kræfter, og hvornår skulle jeg ikke. Men jeg havde i større omfang 12 
en fornemmelse af, hvor mange kræfter skal jeg bruge på opvarmning, og hvor mange skal 13 
jeg bruge på at lege. 14 
A: så du kunne i højere grad slappe af og administrere, hvornår du skulle bruge din energi? 15 
N: i langt, langt højere grad administrere, hvor jeg skulle bruge min energi. 16 
 17 
A: hvad er årsagen til, at du fik den erfaring … eller den oplevelse af det … 18 
N: Primært at man er en erfaring rigere. Nu har man ide om, man kan efterrationalisere. Der 19 
var nogen ting, man ikke gjorde så smart, der var nogen ting, man kunne have gjort bedre … 20 
klogere på egen erfaring. Også i en eller anden grad fået en bekræftelse … min egen ide. 21 
Udover den, har man også lidt styr på nogen af grebene i dag, lidt styr på nogen af tingene, 22 
jeg er blevet … prøvet at kaste rundt, jeg har prøvet at kaste en mand. Følelsen af, hvordan 23 
gør man det her, og hvad er det? 24 
Det gjorde, at det kræver ikke så meget energi. Nu gik man mere op i teknikken. Mere end 25 
at rende rundt, for nu finder man ud af hvad det skal give [mumler – utydeligt, noget med 26 
hvordan man skal…] … gøre tingene 27 
 28 
A: hvordan oplevede du undervisningsforløbet i dag? Synes du der var noget, der var 29 
anderledes – sådan som du blev undervist af René for eksempel? 30 
N: ja, sidste gang tog vi … arbejdede vi med noget, som virkede som basisting. I dag 31 
arbejdede vi med nye ting, altså ny læring. Bl.a. stranguleringer, som jeg formoder, man ikke 32 
må lære som ny?! Det er vist noget med, at man slet ikke MÅ lære det som ny. 33 
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 1 
A: vil det sige, at I blev undervist i strangulering også? 2 
N: nej, det gjorde det ikke. Han spurgte faktisk, om det var okay, at vi indgik i 3 
basisundervisningen i stedet for … i forskellige greb, og hvordan man kom ud af dem?! 4 
Det synes jeg da … det var okay 5 
Så vi trænede ved siden af og trænede så nogle andre øvelser. 6 
 7 
A: hvordan oplevede du udbyttet af det? 8 
N: det gjorde, at jeg … kender nogle flere greb. Men også fordi vi blev, hvordan vi kommer 9 
ud af dem eller muligheder for at komme ud af dem. Tricket er … nogen af dem kendte jeg i 10 
forvejen, men … hvordan man kommer ud af dem, det har jeg haft svært ved normalt. Så 11 
blev man givet teknikken til det. Det var RART at få teknikken hele vejen rundt.  12 
 13 
A: fik du mulighed for at prøve det af så i praksis? 14 
N: det gjorde jeg ikke, nej. Fordi vi trænede i gulvkamp, og det gør vi ikke, når vi kæmper til 15 
sidst. Og træneren kun kaster stående … 16 
A: så der var ikke gulvkamp … gulvkampen lå før, I fik jeres individuelle træning? 17 
N: ja, det er rigtigt. 18 
A: så I nåede ikke at prøve de ting af, som I fik vist? 19 
N: nej, men vi prøvede det kort af på hinanden. Så en del af træningen er at prøve det af. 20 
Men vi fik ikke lov at bruge det i praksis mod en anden en. 21 
 22 
A: I forhold til motivation, kan du så sige noget om, den motivation du havde i forhold til 23 
sidste gang og i dag – oplevede du en forskel i forhold til, hvordan du blev motiveret til det? 24 
N: ja, sidste gang vidste jeg faktisk slet ikke hvad jeg gik ind til, før jeg var der – jeg glædede 25 
mig rigtigt meget til det [lidt mere af samme slags sætninger]. Men vidste ikke rigtigt, hvad 26 
det var, jeg gik ind i. 27 
Denne her gang der vidste jeg, hvad jeg gik ind til. Klippede negle i morges for jeg vidste at 28 
det er dumt og rive neglene rundt ….Glædede mig til at komme ind, fordi jeg syntes det var 29 
sjovt. 30 
Min motivation er helt klart i top. Begge gange, men jeg vidste hvad jeg gjorde her. 31 
 32 
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A: hvordan synes du, din motivation blev påvirket af, den måde John forvaltede sin rolle på? 1 
N: John er helt klart en [uklart ord – men noget med hård men ikke dårligt ment] … han går til 2 
den og hans facon hedder … er meget karismatisk. Han går tæt på, men det er personligt og 3 
det gør ikke mig noget. Det er jeg vant til fra andet arbejde. Så kropslig kontakt er ikke 4 
noget problem. Så fik jeg lov til at stå og snakke lidt med ham [totalt utydeligt pga. høj 5 
baggrundsstøj] 6 
 7 
A: du fik svar på de tvivlsspørgsmål, du havde? 8 
N: ja, det er dét. Og det er noget af det som også har gjort motivationen højere. Denne her 9 
gang Jeg kunne spørge mig ind til nogen af de mennesker, der kendte til det. Hvad er 10 
pointen med sådan nogle forskellige ting, hvad er pointen med pointsystemet … nogen 11 
simple ting; jeg forstår sporten bedre og derfor også ved, hvad jeg laver. 12 
 13 
A: føler du dig mere sikker nu, når du går ind … nu, det er anden gang? 14 
N: jeg ved ikke, om jeg føler mig mere sikker. Men jeg ved, hvad jeg laver. Og det gør, at jeg 15 
har en større ide om, hvad jeg laver. Jeg er mere sikker på, om det jeg laver er rigtigt. Eller 16 
jeg kan ændre på det selv, så jeg får noget ud af det, eller gør det rigtigt. 17 
A: det er vigtigt for dig, at du gør det rigtigt? At du passer ind? 18 
N: ikke så meget at jeg passer ind i forhold til andre. Men for mig er det her 19 
personlighedstræning, nu lærer jeg en ny sport. For mig er det vigtigt at lære sporten 20 
indenfor de rammer, sådan at jeg kan bruge den til noget. Det her er jo ikke selvforsvar, det 21 
er en sportsgren. Derfor skal jeg kende reglerne og kende pointsystemerne osv. for det er 22 
det, jeg arbejder på at kunne udføre. 23 
 24 
A: så det er det, der giver mening inden for rammerne? 25 
N: ja, netop. Det har det været vigtigt for mig. Efterhånden som jeg kom til en større del af 26 
det og forstå rammerne … hvad er det … 27 
 28 
A: er du ved at være motiveret til det – er du på mandag også? 29 
N: Ja 30 
A: du er helt oppe og køre. 31 
 32 
[der sluttes af] 33 
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6.3 Dag 3 
6.3.1 Dag 3 – Observationer 
OBS 3.1 Jans observationer 
Træningspas 1 med børn. 
Børn i alderen 10-14 år. 
Alment Træner Udøvere 
Træner ser, at der ikke er så 
mange tilstede og ændrer 
tilsyneladende 
træningsindsats og vil i 
stedet forberede sig på det 
kommende DM. 
Allerede før undervisningen 
er i gang, tager han fat i en af 
de helt nye og instruerer 
denne i en ny teknik. 
 
Fase: der siges goddag vha. 
at man sidder overfor 
hinanden knælende. 
Der varmes op – først ved 
almindelige teknikker som 
løb etc. 
  
Der indøves faldteknikker 
som en del af opvarmningen 
 
Bruger meget ’humør’ 
allerede i starten og viser 
godt humør – hvilket smitter 
af på eleverne 
En af eleverne viste allerede 
hvordan en af teknikkerne 
skulle være og gjorde det. 
John brugte så denne som 
udgangspunkt for øvelsen i 
stedet. 
 
Træner hiver en elev ud på 
gulvet til demonstration, og 
siger så: jeg tror vi …. Vi 
bruger så ’ogaschi’. Så han 
har ikke taget endelig stilling 
til øvelserne fra starten. Der 
demonstreres undervejs, 
hvor lærer går ind og 
tilretter. Er meget verbal i 
starten (opvarmningen). 
Der foregår også 
undervisning eleverne 
imellem, når lærer er ude på 
gulvet og instruere et andet 
par 
Der er tid til at et par danner  
’Det der med at sætte tøj 
hele tiden, det kan I godt 
droppe – det er der ikke tid 
til’. 
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En af eleverne er derefter 
tilsyneladende lidt 
småskadet, men det 
ignoreres for en stor dels 
vedkommende af lærer 
Viser først i fuld færdig form 
en øvelse for derefter at vise 
den trin for trin 
Eleverne øver derefter 
øvelsen 
’Judo gælder det om at 
komme tæt på hinanden’ 
’Det er god judo’ kommer, 
når der kommer et godt kast. 
 
Han fortæller undervejs om 
den historiske kontekst for 
at fortælle, hvad god judo er. 
Grundlæggeren tog alle de 
voldelige elementer ud af 
judoen, så man ikke kom til 
skade. 
Han er ikke tilfreds med 
udførslen og demonstrerer 
derefter med en ’model’ igen 
– og introducerer så nye ord 
til teknikken 
En af eleverne, der står og 
venter på en makker, kan 
næsten ikke vente på en 
makker, og lader sig falde af 
sig selv i korrespondance i 
med de øvrige eleveres fald. 
 
’Overflødig judo’ omkrig 
nogle tekniske ting i et kast. 
Eleverne banker alle i gulvet 
i større eller mindre grad – 
dette er åbenbart en del af 
en kultur 
Der hilses pænt idet der gås 
over til en ny fase med mere 
tekniske øvelser, som har 
karakter af mere fri kamp 
Der pointeres, at der skal 
hilsen på den nye makker, 
når man skifter rundt 
 
Der ønskes en større grad af 
kamp fra lærers side. 
Træner spørger undervejs, 
når eleven klapper på ham 
for at lærer skal slippe ham: 
hvad er det? 
 
Konflikt – i det der er 
manglende forståelse for 
opstået småskade – mens der 
lægges vægt på, at skader 
generelt skal undgås i 
slåskampene. 
Det pointeres, at det er 
bedre at blive kastet end af 
blive skadet. Der sker ikke 
noget ved at blive kastet 
(tabe duellen) i egen klub 
Eleverne kæmper allerede 
under de tekniske øvelser for 
at vinde. 
 
Der råbes opmuntrende og 
instruerende ord fra træner 
til eleverne undervejs i 
kampøvelserne 
 
  
Eleven spørger om hun må 
gå på toilettet. 
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Der sluttes af med 
styrketræning i form af hop 
og armhævninger 
’Det skal gøre ondt at blive 
god’ 
 
Der sluttes af med en øvelse 
hvor man griber hinandens 
bælter og så i en fælles 
rundkreds 
Lader sig nedlægge  
 
Graduerer og pålægger en 
større dreng at blive kastet, 
da den større dreng ikke  
benytter sig størrelse til at 
kaste 
 
 
Der sluttes af med 
forespørgsel om DM. Der 
øves en korrekt afsked ”Lei”. 
 
   
 
 
Voksenholdet 26-3-07 
Alment Træner Udøvere 
Der er en forskel i 
behandlingen af de voksne 
kontra børneholdet. Det er 
tydeligt at se, at der ikke 
afkræves en så stor grad af 
ydre respekt på 
voksenholdet, som der 
kræves af børneholdet. Der 
er tilsyneladende også en 
opdragende effekt hos 
børnene 
Hilser på andre voksne i en 
mere ligestillet tone. Men 
bemærker dog en af de 
voksne elever, som ikke har 
været henne og sige goddag 
til ham. 
Eleverne samler sig i små 
subgrupper, hvor alder ser 
ud til at være en faktor, der 
skal bemærkes 
Der var mange nye 
deltagere, vi ikke havde set 
før. Voksenholdet er 
væsentligt større end 
børneholdet. 
  
John konstaterer, at der er 
mødt rigtigt mange på til 
Men der klappes også på 
voksenholdet for at kalde til 
Der varmes op 
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træningen, og fortæller 
forsamlingen, at han ’nok 
skal finde ud af hvordan de 
løser den situation (at der 
faktisk er for mange elever 
tilstede). 
samling 
Der er en meget større grad 
af tekniske øvelser med en 
meget større grad af 
kompleksitet i øvelserne. 
Demonstrerer øvelserne med 
i figurant før hver tekniske 
øvelse 
 
Refleksion over 
videokameraet: det giver 
dårligere betingelser for 
kameraet, når der er så 
mange mennesker 
Bruger også vittigheder 
undervejs og roser også 
særligt godt udførte øvelser. 
 
Der står en anden sort 
bælter i baggrunden og 
instruerer en ny – mens 
træner introducerer en ny 
øvelse. Differentieret 
undervisning - hvidbælterne 
instrueres af en anden 
sortbælter imens de mere 
erfarne øver noget andet 
 
Der grines og man morer sig 
undervejs i undervisningen 
 
Retter eleverne til undervejs, 
fortæller ofte om en øvelse  
 
 
Alle får lov at kæmpe, mens 
der opleves en lille skuffelse 
over ikke at kæmpe for 
længe 
 
I judo kastes der, siger han 
idet der tages ’hensyn’ til en 
ny – mens han opmuntrer 
den nye med positive tilråb 
Der pointeres, at det i denne 
klub er bedre at lade sig 
kaste end tro, man kan vinde 
– og så blive skadet 
Der er 3 skadede elever 
En anden elev får at vide, at 
den anden bare skal have – 
han træner på et 
pensionisthold med ældre 
damer etc. 
Der er forskellige 
forventninger til forskellige 
elever. En yngre dygtig elev 
er oppe mod en ældre 
sortbælter – og den yngre 
ægges med tilråb som at ’han 
Der spores en vis 
utålmodighed blandt 
eleverne - netop fordi der er 
så mange, der gerne vil til på 
en gang. Svær situation rent 
læringsmæssigt 
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er 41 år ældre’ etc. 
 
Skoser en af de dygtige 
elever og roser meget, når 
noget lykkes 
 
  
Da en af eleverne er meget 
ung og ny lader den anden 
elev ham få nogle kast ind, så 
den unge også får en 
succesoplevelse. 
Socialiseringsproces. 
Ordet ’tudefjæs’ kommer op, 
da en af dem trækker sig 
pga. et hårdt kast 
Prøver at graduere holdene 
så makkerparrene er 
nogenlunde ligeligt fordelt. 
Nogle af de yngre vil dog 
gerne gå op mod de stærke 
ældre – og får også lov til 
det. 
 
Faseskift: stilhed efter 
træningen hvor alle går på 
knæ og lærer taler med 
eleverne. 
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6.3.2 Dag 3 – Interviews 1 
INT 3.1 Meningstransskriberet interview med Nataniel 2 
 3 
Q: du har jo været til judo for tredje gang, og hvordan har det været at komme – først som 4 
nybegynder og nu tredje gang? 5 
 6 
Der er stor forskel. NU ved jeg, hvad jeg er her for. For det andet kender jeg nu de 7 
mennesker, som der er i klubben. Så man kender, hvordan de kæmper, og selvtillidsmæssigt 8 
og træningsmæssigt har det været godt. Vi har været taget godt imod. 9 
Og fordi der var så mange nybegyndere var der specieltræning for os nye. Her var fokus på, 10 
at vi var nye, og derfor fik vi lov at øve noget, som vi måske godt havde set, men ikke helt 11 
kunne. Vi øvede faldteknikker, så nu gjorde det ikke så ondt at falde, fordi man lærte at 12 
falde rigtigt. 13 
 14 
Q: føler du dig socialiseret i Køge judoklub? 15 
Ja, jeg føler, at jeg kunne være det. Jeg tror, at jeg kunne falde ind, og der var også flere, der 16 
spurgte, om ikke jeg kom igen? Da jeg fortalte, at jeg boede i Søborg, så sagde de, at der også 17 
var klubber derude. Også i badet og efter var der en positiv stemning - og jeg tror, at jeg 18 
godt kunne falde til. 19 
Folk kom til os for at sige farvel 20 
 21 
Q: føler du, at der er nogen specielt, som har taget imod dig? 22 
Ja, generelt har jeg følt mig velkommen. Men John [politimanden] og Johns træner 23 
[Wolfgang, klubbens grundlægger] har især gjort, at jeg har følt mig velkommen. Jos’ 24 
[deltager] far har jeg også trænet en del med. Han er også nybegynder, og derfor var vi fælles 25 
om at være nye. 26 
En del af det sociale liv. John politimand står f.eks. som en del af en privat samtale, og viste 27 
mig en del andre teknikker, som ikke har noget med judo at gøre. 28 
 29 
Q: er der noget, du har lært i Køge judoklub, og som du kan tage med dig? 30 
Nogle kampteknikker. Jeg har lært nogle mennesker at kende i et vist omfang, og jeg har fået 31 
noget at vide om judo, som er i DK.  32 
Men nej, jeg har ikke lært noget, jeg ville bruge i min hverdag. 33 
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 1 
Q: kunne du finde på at komme igen i en judoklub – Køge eller andre? 2 
Ja, hvis jeg flyttede til Køge, ville jeg og ellers ja – hvis ikke der var så mange andre ting, man 3 
lavede i dagligdagen. Det er sjovt samtidig med, at det er træning. 4 
 5 
Q: klubben lavede et selskabeligt arrangement i juni – ville du komme, hvis du var inviteret? 6 
Ja, det kunne jeg godt finde på - også for at vise dem respekt. 7 
 8 
Q: er der noget læringsmæssigt, du har fået med her, som du ikke får på RUC? 9 
Ja, der er en forskel på at læse det, og så prøve det – eksempelvis at stå på ski. Der er nogle 10 
AHA oplevelser, som man pludselig føler i kroppen. 11 
I en kamp med træner John. Af en eller anden grund synes ’sort bælter’, at det er dem, der 12 
slås bedst med hvide. Undervejs siger han: du skal lige slappe af her i kroppen. Og mens jeg 13 
stod og prøvede at slappe af, lykkedes det pludseligt for mig – Jeg kunne mærke en forskel 14 
på første gang, hvor jeg var spændt og på anden gang, hvor jeg troede, jeg slappede af og lige 15 
pludselig kunne mærke, hvad det virkelig var at slappe af! Og så forstod jeg ordene. Jeg ved 16 
godt, at der var noget om det (at slappe af), men jeg forstod ikke til fulde, hvad ordet betød, 17 
før jeg kunne mærke det! 18 
Jeg ved ikke, om jeg kan tage det med ud på RUC. For akademisk viden … det er ikke 19 
kropslig viden. Men man kan snakke sig til døde i teori om f.eks. ski, men det er først, når 20 
man prøvet, at man kan mærke, at det er hér, vægten skal ligge og først dér, forstår man det. 21 
 22 
 23 
24 
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INT 3.2 Meningstransskriberet interview med Allan 1 
Forbetragtninger og egne refleksioner af Allan lige før interviewet: 2 
Overrasket over hvor mange mennesker der var. Men syntes valget af øvelser fungerede godt 3 
på trods af pladsen. Følte selv at han dummede sig, da han skulle lave nogle øvelser. John 4 
nævnte et par gange overfor ham, at det altså skulle gøres det på den rigtige måde pga. 5 
sikkerheden. Men det var mange mennesker, der skulle kæmpes med, og det var fedt. 6 
Jeg havde ikke meget energi i dag, så jeg valgte at kæmpe med nogen, der ikke var så 7 
dygtige. Men man kunne selv vælge sit eget niveau – fordi der var så mange. 8 
 9 
Q: du blev meget benyttet som træningsobjekt for dem, som ikke kunne så meget?!  10 
Ja det kan man godt sige. Jeg kastede dem i nogle kast, de selv lagde op til ,eller som de 11 
burde have forudset. Det kan de lære noget af. Det gælder også om at få pulsen op og 12 
fuldføre kastene, så det var også god træning. 13 
Men det var fedt at kæmpe med ham japaneren. Kan mærke hvor meget man ikke kan. Han 14 
var meget afslappet, tillod ingenting, og han udnyttede fejl, valgte selv, hvornår han ville 15 
kaste en. 16 
 17 
Q: hvordan synes du, du er blevet modtaget i det sociale fællesskab? 18 
Har ikke følt mig udenfor på noget tidspunkt, men denne gang er vi blevet en mere legitim 19 
del af fællesskabet. Behøvede ikke at præsentere eller forklare os selv. Det er faktisk lidt 20 
sørgmodigt, at vi ikke skal derned mere. Faktisk synes jeg, at John er et tiltalende menneske. 21 
 22 
Q: så overordnet hvordan synes du det har været at være i Køge Judoklub? 23 
Det har været godt at have været her. Det er en tiltalende måde at lære på, der har været 24 
seriøsitet, og samtidig har man været i et godt miljø. Lærerigt selvom jeg har mange års 25 
erfaring. 26 
 27 
Det er nok lærerigt for de unge, at være i klubben - omkring respekt for andre mennesker og 28 
det, at man kan gøre noget sammen med andre mennesker. Man hilser på hinanden og lærer 29 
nogle sociale omgangsformer på en god måde. 30 
  31 
 32 
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7.0 Nataniels dagbog  1 
Dag 1.1 personlige refleksioner i umiddelbar forlængelse af træningstimerne  2 
Ideen med denne dagbog er, at udfolde mine forforståelser og mine forventninger til det at 3 
observere og måske deltage i judotræningen i Køge judoklub. Jeg vil ligeledes i denne 4 
dagbog udfolde mine refleksioner, som kommer som et resultat af feltarbejdet. Jeg vil dele 5 
dagbogen op i 6 små kapitler. 3 kapitler om min forforståelse og forventning til den enkelte 6 
træning, og 3 kapitler om mine refleksioner efter træning. Disse kapitler vil komme i 7 
kronologisk rækkefølge. 8 
  9 
Før første træning 10 
Jeg ved ikke meget om judo. Det er en kampsport, hvilket betyder at der er et fast regelsæt 11 
for, hvad man skal, må, og hvilken beklædning man skal bære. Det er en sport, der stammer 12 
fra Japan eller deromkring, og sikkert derfor er præget meget af den kultur. Derfor forventer 13 
jeg, at der vil være elementer af træningen, der viser respekt overfor træner, sporten og 14 
måske sportens traditioner. Jeg tror også, at selve træningen vil have stor fokus på at udføre 15 
de forskellige kampteknikker korrekt, da jeg har en fornemmelse af, at det er vigtigt i 16 
kampsport fra den del af verden.  17 
Jeg har aldrig set en judokamp eller træning. Jeg ved dog gennem vores forberedelse til 18 
denne observation, at det er vigtigt at bære den rigtige beklædning (en gi). 19 
Med hensyn til mine erfaringer og mulighed for forståelse af det fysiske i judo, syntes jeg 20 
selv, at jeg er godt forberedt. Jeg har selv erfaring inden for mange forskellige sportsgrene, 21 
og fysisk udfoldelse som f.eks. fodbold, basketball, volleyball, klatring, rulleskøjter, 22 
ski/telemark osv. Min erfaring inden for kampsport er ikke stor. Jeg har prøvet/snuset lidt til 23 
flere forskellige kampsporter gennem tiden, men har aldrig dyrket en kampsport. Jeg er dog 24 
ikke uvant, hvad angår brugen af kropskontakt, da jeg gennem mange år har arbejdet med 25 
udadvendte autister. Dette arbejde kræver, at man fysisk er i stand til at være meget tæt på 26 
beboerne, og at man i denne tætte kontakt både skal forholde sig roligt og udstråle ro i 27 
kroppen/kropssproget. Arbejdet kræver også, at man i visse situationer bruger fysisk 28 
magtanvendelse for at undgå, at en beboer skader sig selv eller andre. Mit arbejde har på 29 
den måde, sammen med det faktum at jeg er den mindste i familien (bla.2 større brødre) og 30 
mine sportslige udfoldelser, givet mig en del erfaring, som jeg tror, vil hjælpe mig i 31 
forståelsen og udførelsen af den judo. 32 
En anden side af judo som vi i gruppen har snakket lidt om, er den mentale side. Jeg ved, at 33 
der i megen af den kampsport, der kommer fra den del af verden, er et element af 34 
åndelighed eller mental kontrol. Jeg ved ikke, om judo indeholder en sådan dimension. Vi 35 
har også snakket lidt om, at hvis der er forskel på den måde, man træner judo i hjemlandet 36 
og her i Danmark, ville det måske være et af de steder, hvor det virkelig kom til udtryk. Jeg 37 
har altid haft det lidt svært med den østlige åndelighed, da jeg selv er meget troende kristen. 38 
For mig virker det, som om der er en meget grundlæggende forskel i, hvordan verden bliver 39 
anskuet. Selvom jeg er åben og faktisk meget interesseret i at lære nyt om sådanne 40 
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anskuelser, vil jeg have det meget svært ved at skulle implementere dem. Jeg vil derfor have 1 
svært ved virkelig at opleve den del af judo, hvis den eksisterer?! Jeg tror til gengæld, at jeg 2 
vil være meget opmærksom på, om der er sådanne åndelige sider, og hvad det er, de forsøger 3 
at bibringe sporten. 4 
 Vi har ikke helt planlagt, hvem der skal være med til udøvelsen af judo i dag. Det kommer 5 
lidt an på, hvordan situationen udspiller sig, når vi kommer til Køge. Som planen er nu, skal 6 
jeg ikke selv deltage, men jeg vil meget gerne, hvis der er mulighed for det. Jeg synes, det er 7 
spændende at få sådanne udfordringer og muligheder for at udvide min egen horisont, hvad 8 
angår kropslig udfoldelse. 9 
 10 
Efter første træning 11 
Jeg var med til at observere børnetræningen og fik derefter mulighed for at deltage i 12 
voksentræningen sammen med Allan og Morten. Jeg lånte en gi af Allan og et bælte af 13 
klubben, således at jeg var korrekt påklædt. Da der ikke umiddelbart var nogen 14 
omklædningsfaciliteter, klædte vi om i gangen. Ved at observere børnetræningen havde jeg 15 
fået en lille forståelse for, hvad der sker til en træning i Køge judoklub, og hvordan de fysiske 16 
omstændigheder var. Jeg syntes ikke at kunne spore nogen åndelige elementer i judo. 17 
Jeg oplevede træningens grundform som meget klassisk. Velkomst, opvarmning, derefter 18 
træning af teknikker og så alle elementerne samlet (i kamp). Til sidst udstrækning og en 19 
afrunding fra træneren. Velkomst og afslutning var meget formelle og med et tydeligt 20 
hierarkisk udtryk og (i sin form) stor respekt for træner; men stadig også en hyggelig form. 21 
Efter at træneren havde klappet i hænderne, stillede han sig i midten, vi andre skulle stå på 22 
række og se på ham. Vi skulle stå således, at de lavest graduerede stod til højre for træneren 23 
og de højeste til venstre for ham. Da der var ro, satte træneren sig på knæ, hvorefter vi alle 24 
fulgte efter. Så fortalte træneren, hvad der skulle ske i dag og gav trænerrelevante 25 
informationer om stævner, kommende træning, aktiviteter osv. Vi afsluttede denne lille 26 
seance med et buk, hvorefter den fysiske træning begyndte.  27 
Gennem resten af træningen oplevede jeg ikke et hierarki, men i stedet en samling af mere 28 
eller mindre trænede judokæmpere, der - når der var brug for det - hjalp hinanden til at 29 
indøve teknikkerne korrekt. Det virkede, som om der var stor respekt for træneren, men 30 
ikke mere end at man sagtens kunne hygge og joke med ham. Træneren virkede kompetent 31 
og rettede, hjalp, roste og provokerede i en udstrækning, som for mig virkede fint, og som 32 
også syntes at virke for resten af deltagerne.  33 
  Træningens grundform havde jeg luret ved at se børnetræningen, men der var elementer, 34 
jeg først lagde mærke til ved at deltage. Ved den formelle velkomst sad alle eleverne på 35 
række overfor træneren. Først da jeg deltog, blev jeg opmærksom på, at vi skulle sidde 36 
hierarkisk efter bæltefarver. Gennem den fysiske deltagelse meldte der sig også en del 37 
spørgsmål om, hvad formålene med forskellige øvelser var, eller hvordan man nu helt 38 
korrekt udførte en given teknik. Jeg syntes, trænere var god til at favne, at vi var et par nye 39 
elever og satte os bevidst sammen med mere erfarne judokæmpere, der kunne give os en 40 
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mere grundig instruktion under de forskellige øvelser. Dette gjorde, at jeg lærte et par 1 
tekniker rimelig godt, selvom det tog lidt ”spørgen ind til” og lidt langsom gennemgang af 2 
nogle af teknikkerne. 3 
 4 
Da jeg startede uden at kende det mindste til judo, var der stadig elementer, der gjorde 5 
deltagelse i træningen svær for mig. Jeg blev gennem træningen introduceret til nogle få 6 
greb og kast, men jeg havde ingen viden om de grundlægende regler. Det virkede, som om 7 
der var en form for point system, men da det foregik på et sprog, jeg ikke forstod, ligesom 8 
alle teknikker også var navngivet på et uforståeligt sprog, var jeg ikke helt sikker. Jeg var så 9 
fokuseret på at lave den enkelte teknik korrekt, at jeg aldrig under træningen fik spurgt 10 
meget ind til disse grundlæggende ideer i sporten.  11 
Det havde den konsekvens, at jeg til tider i forskellige kampsituationer følte, at jeg havde 12 
mulighed for at gøre mere, men at jeg simpelthen ikke vidste, hvad det var, jeg skulle gøre? 13 
Jeg holdt lidt igen for ikke at bruge ”teknikker”, som ikke var lovlige, og jeg havde svært ved 14 
at improvisere ud over det, jeg havde lært, da jeg ikke kendte målet. Det var også svært at 15 
opnå en følelse af, at man udførte en teknik korrekt, når man ikke havde viden om, hvad 16 
denne teknik skulle medføre - andet en det umiddelbare kast eller grab. Jeg havde med 17 
andre ord svært ved at imitere en judokæmper, da jeg ikke vidste, hvad en judokæmper 18 
ønskede at opnå - andet end et enkelt greb. Dette gjorde det ligeledes svært at forsvare sig, 19 
da jeg jo ikke helt vidste, hvornår jeg vandt og tabte; ligesom det for mine modstandere må 20 
have været sjovt at se en judokæmper med kun to tre teknikker i bagagen. 21 
Før anden træning  22 
Jeg har gennem ugen spurgt ind til nogle af de forskellige spørgsmål, jeg havde omkring 23 
reglerne, og hvad judo går ud på og har fået en del mere styr på dem. Jeg har en meget bedre 24 
ide om, hvad jeg skal forsøge at gøre med min modstander, og hvad han ikke må med mig. 25 
Jeg kan også se, hvordan mange af de indledende opvarmningsøvelser kan bruges i 26 
judokampene nu.  Jeg glæder mig derfor rigtig meget til nu at komme tilbage og prøve igen.  27 
 28 
Vi har i gruppen besluttet, at jeg skal deltage i alle tre voksentræninger. Jeg er derfor også 29 
specielt glad for, at vi først skal observere børnetræningen. På den måde kan jeg måske 30 
”teste” min viden og måske også lære lidt mere?! Jeg har desværre vredet mit knæ til sidste 31 
træning (fandt af ud af det dagen efter) og går derfor lidt sjovt. Jeg tror ikke, det vil have den 32 
helt store indflydelse på mit aktivitetsniveau, når først jeg får varmet op til træningen. 33 
Efter anden træning 34 
Nikolaj og jeg var med til træningen i dag.  Den viden, jeg har fået/tilegnet mig siden første 35 
træning, har helt sikkert hjulpet mig. Jeg følte, at jeg i langt højere grad var i stand til selv at 36 
forstå, hvorfor jeg skulle gøre forskellige ting i dag, og derved også de rettelser jeg fik. Jeg 37 
havde fornemmelsen af, at jeg selv kunne rette ind nogle gange. Det viste sig også at være en 38 
god hjælp for mig at have observeret børnetræningen. Under en af de indledende øvelser i 39 
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voksentræningen blev jeg sat i en situation, som jeg ved sidste træning havde været i. Under 1 
sidste træning var jeg gået helt i stå, fordi jeg ikke havde nogen ide om, hvad jeg skulle gøre. 2 
Denne gang blev vi bedt om at starte i den udgangssituation, som jeg var gået i stå i sidst. 3 
Jeg havde set, hvad man skulle gøre i en sådan situation under børnetræningen, og havde 4 
også en forståelse for, hvordan man kunne få point ud af det inden for judoreglerne. Jeg 5 
kunne derfor bruge teknikken direkte i den situation, jeg befandt mig i, hvilket resulterede i 6 
at jeg var den hurtigste til at vende min modstander om og lægge ham i et passende greb. 7 
Trænere reagerede også på denne meget hurtige løsning af opgaven og spurgte om, hvor jeg 8 
havde lært det? Til dette spørgsmål kunne jeg jo kun sige, at jeg havde lært det til hans 9 
børnetræning.  10 
 11 
En af de øvelser vi skulle lave var benfejning.  Her gik det op for mig, hvor meget jeg 12 
manglede i min koordinering af netop denne bevægelse. Det eneste, jeg nogen sinde har 13 
lavet af denne type bevægelse, er et spark - og en benfejning er ikke det samme. Her kom jeg 14 
virkelig til kort. 15 
 16 
På et senere tidspunkt under tekniktræningen skulle der trænes stranguleringer. Det er 17 
noget med, at man ikke må bruge dem i kamp, før man har en vis rang. Vi RUC’ere blev 18 
spurgt, om det var ok at tage os til side og træne grundteknikker med os, hvilket var helt fint 19 
med mig. Vi blev undervist af hjælpetræneren i de samme ting, som jeg blev sidst, men nu 20 
blev vi også undervist i, hvordan man kunne slippe ud af de forskellige greb. Dette var en 21 
stor hjælp både, så jeg selv kan slippe fri, men også så jeg kan forstå tankegange endnu 22 
bedre, og derved blive dygtigere.  23 
 24 
En anden ting, der gik op for mig i dag som følge af den mere information, jeg har tilegnet 25 
mig i løbet af tiden fra sidste træning og så til nu, hvor jeg har trænet hele to gange, er, hvor 26 
teknisk en sport judo er. Judo er på ingen måder en kampkunst (til forsvar/angreb med 27 
fysisk skade som konsekvens), men en sportsgren (uden skadevoldelse). Dette betyder, at 28 
der er mange flere regler for, hvad man må og ikke må, end jeg først havde forventet. 29 
Umiddelbart er reglerne simple og logiske, men for mig lidt unaturlige. Det hele bunder i 30 
målet om, at man kan dyrke en sport, hvor man kan komme flere gange om ugen i stedet for 31 
at ligge på hospitalet. Mange grove teknikker fra andre lignende kampkunster er derfor 32 
erstattet af mere tekniske elementer. Dette betyder også, at det er vigtigt - og næsten at 33 
sammenligne med et lille skakspil - for eksempel at tage fat forskellige steder i gi’en eller at 34 
bevæge sig på en bestemt måde. At vide hvornår man skal slappe af, og hvornår man skal 35 
bruge al sin kraft. Alle disse små detaljer er det, der leder op til et vellykket kast eller greb.  36 
Men alle disse små detaljer, og hvordan de koordineres sammen i små tilpassede systemer, 37 
kræver stor erfaring. Mange af dem skal også foregå instinktivt, hvis det skal foregå hurtigt 38 
nok til at have en effekt. Jeg kunne forestille mig, at det er her den mentale/åndelige træning 39 
kunne hjælpe. Det er ikke noget, jeg har oplevet i Køge judoklub, men jeg kan forestille mig, 40 
at der blev brugt meget tid på koncentration og ”væren i nuet” i judoens hjemland [Japan]. 41 
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 1 
Før tredje træning 2 
Endnu engang er der gået et par dage efter træningen, og så kan man pludselig mærke, at 3 
man er blevet kastet over skulderen af en mand i hvid gi med et sort bælte, og at man stadig 4 
ikke helt har mestret det der med at lande, uden at det gør ondt. Med andre ord: jeg har 5 
sindssygt ondt i halebenet. Det er noget, jeg aldrig har prøvet før, og jeg har pludselig fået en 6 
meget bedre forståelse for, hvorfor folk klynker sådan, når de virkelig slår sig der. Jeg glæder 7 
mig alligevel til næste træning og håber, at jeg ligesom sidst bare skal varmes godt op. Jeg 8 
har ikke de store forventninger til den forestående træning.  9 
Et aspekt, jeg kan se, jeg ikke har nævnt før, er alt der sociale, der sker udenom - eller måske 10 
mere beskrivende gennem træningen. Jeg er, hver gang jeg er kommet til træning, blevet 11 
mødt med et håndtryk fra træneren og meget venlige og interesserede hilsner fra 12 
medlemmerne af klubben. Vi har efter træning siddet og snakket lidt sammen over en vand i 13 
det lokale cafeteria, og vi er blevet tilbudt kørsel fra klubben til stationen, da vi spurgt om, 14 
hvordan vi kom hjem igen efter træning. Den samme hjælpsomhed jeg oplevede under 15 
træningen, har jeg også oplevet før og efter træningen. Selvom det kun er tredje gang, jeg 16 
skal ned til klubben, og måske kun første eller anden gang jeg møder nogle af deltagerne, 17 
når jeg kommer til træning, så føler jeg mig ikke fremmed eller uvelkommen. Der er 18 
generelt en meget lokal stemning, som jeg meget hurtig har følt mig en del af.   19 
 20 
Efter tredje træning 21 
Allan og jeg var deltagerne i dagens træning, hvor der var mange flere, end der har været de 22 
foregående træningsgange. Jeg vil ikke sige, at jeg har fået den store aha oplevelser i dag, 23 
som jeg har haft de sidste to gange. Det har endnu engang været en god oplevelse at være til 24 
træning, og jeg har lært at ligne en judokæmper lidt mere. Der var mange til træningen i 25 
dag. Også mange der ikke havde været der før.  26 
Den ene af deltagerne var en lille gammel mand med mørke briller (sådan så han ud). Det 27 
viste sig, at han er medstifter af klubben eller noget i den stil. Han virkede som 28 
hjælpetræner gennem noget af tekniktræningen i dag, hvor han trænede en større gruppe af 29 
nybegyndere. Jeg fik gennem denne træning mere fat på det at falde uden at slå mig (noget 30 
der sikkert kunne have gavnet mig den første træning ). 31 
Til træningen i dag var der også en japaner med. Det var interessant at se, hvordan denne 32 
mand havde fuld kontrol over situationen, når han kæmpede og se, hvor rolig han så ud. 33 
Han havde tydeligvis mestret evnen til at føle, hvad der skete omkring ham og så reagere på 34 
det. Det var fascinerende at se på, og en inspiration for videre udvikling.35 
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8.0 Meningstransskribering træner Dragør Judoklub den 14-5-07 1 
R2: Interview med informant 2 
A: Allan. S: Steen Erik. Tekniker: Jan. 3 
 4 
Præsenterer os selv og hvad det er, vi laver i aften – projektet etc. 5 
A: Hvilken rolle spiller du i DJ. 6 
S: Jeg er medlem af bestyrelsen og klubkasserer og børnetræner – og har de opgaver, der er 7 
ifbm. Kasserer. 8 
Jeg bruger 15 timer om ugen – nogen gange 20 timer om ugen. (Samlet ikke kun i Dragør)  9 
Jeg er også judo dommer og er ude og dømme 1-2 - gange om måneden. Har C-licens. Sidder 10 
i DJU bestyrelse som formand for stævneudvalg 11 
 12 
A: Kan du fortælle om trænerkurser? 13 
S: der udbydes en træneruddannelse, hvor grundmodul er grundkursus A+B, som er det 14 
grundlæggende 15 
Trænerkurset – 9 kurser oven på de to, som skal gennemføres – for at opnå A-licens. Så har 16 
man licens til at arbejde professionelt. 17 
Jeg mangler ét kursus i at få B-licens, og så kan jeg ikke komme højere, før jeg får det sorte 18 
bælte. 19 
1 og 2 SKAL tages først. DJU og DIF udbyder trænerkurserne i fællesskab. 20 
[opsummering 2 grundkurser A-B der er basale for alle trænere under DIF – af Steen kaldet 21 
trænerhuset - der indeholder 9 judospecifikke kurser. De to første kurser i trænerhuset skal 22 
tages hvorefter resten er supplerende og ikke behøves at tages i rækkefølge. Når alle kurser 23 
er taget og man har judokompetencer til der(sort bælte) har man A- licens og så kan man 24 
undervise på elite niveau] 25 
(Viser cirkelmodellen) 26 
 27 
A: kunne du fortælle noget om, hvordan de forskellige niveauer påvirker det, som foregår 28 
inde i dojoen? 29 
S: Der er ikke noget af de her, der kan stå alene. 30 
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Uden økonomi ingen klub. De fleste klubbers økonomi hviler i væsentlig grad på tilskud fra 1 
kommunen. 2 
Ingen overordnet planlægning eller videreuddannelse uden judosektionen og DJU. Judo, ju-3 
jutsu og jiu-jitsu er det, som unionen består af. 4 
J: hvad er forskellen? 5 
S: ingen nævneværdig forskel. Alle forbundene bliver nu slået sammen den 9.juni og 6 
kommer til at hedde jiu-jutsi forbundet. 7 
De var nogen problemer med DIF og DGI i historisk tid, og derfor var der 2 klubber. 8 
 9 
A: er DJU dem, som arrangerer alt, hvad der hedder konkurrencer? 10 
S: nej, judosektionen har deres egne udvalg – klub/rejseudvalget, gradueringsudvalget, 11 
dommerudvalget, handicapudvalget – i alt 6 udvalg. 12 
Steen tager sig af udvælgelse af dommere, stævnerne og sidder på økonomien i det hele. 13 
Der er ingen klubber, som hviler i sig selv. Der er nogle enkelte karateklubber, der klarer sig 14 
selv. Men ellers så er det tilskud.  15 
I Københavns Amts (Nu Region) hedder det SFO. Dem, der administrerer økonomien, giver 16 
et bestemt beløb til alle under der 25 – det hedder det ude i Dragør. 17 
Der får man et bestemt beløb pr. klubmedlem under 25 år. Jo mere de betaler, jo mere får 18 
man i tilskud - op til 487 kr. om året. Så jo højere kontingent jo mere tilskud får man; til en 19 
vis grænse - minimumskontingent for at udnytte tilskudsordning bedst muligt. Og man skal 20 
helst have medlemmer under 25 år. 21 
 22 
A: Er der nogen krav på baggrund af den store økonomiske tilskud? 23 
S: nej, der er ingen krav til undervisning. Der er to krav fra kommunens side  24 
1) at der er et revisor godkendt regnskab og 2) at tilskuddet skal går tilbage til medlemmerne 25 
under 25 - eksklusiv kilometer penge, træner diæter, medaljer osv. vi har ingen problemer 26 
med at bruge pengene; så stort er det ikke. Men man skal kunne se det i regnskabet. 27 
Regel for at få tilskud er:  28 
ALLE klubber under DIF SKAL have en bestyrelse på mindst 4 medlemmer. Er regnskabet 29 
over en vis størrelse, så SKAL der en reg. Revisor på. 30 
 31 
A_: er det en nedskreven regel eller er det kutyme. 32 
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S: det er standard. Det ligger helt fast, at under DIF så SKAL der være en bestyrelse!! 1 
 2 
Hvis man vil starte en klub kontakter man DIF, og får standardpakken fra dem. Så skal der 3 
afholdes en stiftende generalforsamling, vælges en bestyrelse etc. 4 
Kommunen giver også driftstilskud – ud over børnetilskuddet. 5 
Mht. DIF så er det en paraplyorganisation for en masse specialforbund. Der er også andre 6 
forbund som arbejderidræt etc. 7 
 8 
A: hvilken indflydelse har samfundet – lovgivning, undervisning etc. 9 
S: folkeoplysningsloven tegner idrætsforeningerne. Foreningerne SKAL følge intentionerne i 10 
loven – alment over det. Ikke primært professionelt, der skal være medinddragelse osv. 11 
Pædofililoven – man SKAL indhente en børneattest. Hvor det fremgår om man har domme 12 
etc. 13 
Det, der gælder ude i samfundet, gælder alle andre steder. Du spørger ind til vold, og der er 14 
de samme regler alle vegne – uanset om der er kutymer etc. inden for en sport. 15 
 16 
A: er der andre steder, hvor konteksten har indflydelse på klubben? 17 
S: der er jo en Ståle Solbakken i FCK [Fodboldklubben FCK’s professionelle træner hos 18 
klubbens 1.herrehold], som har lavet en stil, som har vist sig at være effektiv. Men der er ikke 19 
noget krav til, hvordan han skal være træner. Han gør det bare 20 
Det samme andre steder. 21 
 22 
A: 1 dan? 23 
S: 1 dan er forudsætningen for at kunne undervise. Man kan heller ikke køre lastbil uden at 24 
have kortet. 25 
Vi kører i europæisk regi BODUKAN systemet baseret på Kanos ’lære’. I Japan er der 26 
beskrevet meget mere, end der er i det danske pensum. 27 
Den europæiske tradition er mere en kampsport mere end en filosofi. Mens det er helt 28 
omvendt i Japan. I det østeuropæiske regi er der ingen filosofi overhovedet. 29 
Bliver man grebet af den japanske livsstil og Kanos ideer om, hvornår man gør det rigtigt, 30 
ikke voldeligt etc. 31 
 32 
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A: hvor er den filosofi i dansk judokultur? 1 
S: ja, den har ikke nogen fremherskende plads i dansk kultur. 2 
Men der er klubber, hvor man næsten ikke har noget tilbage. 3 
 4 
A: hvordan tror du det påvirker dem, der dyrker sporten? 5 
S: i Dragør er der ikke nogen særlig filosofi, der træner vi bare. I modsætning til her er især 6 
politiets judoklub et sted med store t. 7 
J: har det nogen betydning i praksis? 8 
S: det HAR betydning, respekten for andre osv. Det at være en god judokæmper indebærer 9 
mange ting. Det at skabe resultater er en gren af judo, men der er mange andre. 10 
Jeg har utrolig meget glæde af judoen - også i konkurrencer, men jeg skaber ikke mange 11 
resultater. 12 
Det er verdens 8.største sportsgren. 13 
 14 
A: hvor mange vil du skyde på træner på verdensplan? I DK? 15 
15 millioner og i DK 3-4000. I Frankrig er der 600.000, der dyrker judo. Dér er det en del af 16 
pensum i skolen. 17 
 18 
A: kunne det blive det samme i DK? 19 
S: ja, det er der jo ambition om. Vi kæmper virkelig for det. 20 
Filosofien er: at eliten skabes fra bredden. Det er der nogen, der glemmer – også i andre 21 
sportsgrene. Og så kommer der et hul mellem bredden og eliten  22 
DGI har fået det skudsmål, at der ikke er elite. Det er ikke rigtigt, men der er ikke så meget 23 
olympisk idræt. 24 
I DK er der max 5% der er elite. Resten er børne/bedstefar judo. Så det kan aldrig være det, 25 
som skaber resultater. Men det kan skabe resultater den anden vej – ved stævner og ved 26 
talentudvikling.  27 
Talentudvikling er ikke noget, der ér. Det er noget, der skabes gennem målrettet udvikling 28 
og træning. 29 
Er sammenhængen/konteksten der ikke mellem elite og bredde, så kan det gå galt, når 30 
klubberne glemmer, at der skal være et udviklingsarbejde. Så knækker klubben. 31 
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Forretningsdelen med de mange børn er forudsætningen for, at der kan drives elitearbejde.  1 
Derfor tager det 15-20 år med udviklingsarbejdet, da man er afhængig af børnetræningen. 2 
DIF skoler folk. 3 
Man er nødt til at professionalisere tingene. 4 
 5 
A: betyder det noget for undervisningen, at der er professionelle. 6 
S: Brøndby foldbold vil altid kunne trække folk ind, men hvis ikke der er nogen kompetente 7 
trænere, der kan kombinere judoen og holde på dem, der kommer ind… 8 
Problemet er ikke at få ungerne ind – problemet er at beholde dem. 9 
 10 
A: så klubberne er influeret af et slags markedsspørgsmål? 11 
S: ja, for lang tid siden var vi Dragør judo DM og den samme bestyrelse har så ikke flyttet sig 12 
overhovedet i alle de år. De børnene der bliver der mere end 1½ år bliver urolige fordi de 13 
ikke flytter sig, der har jeg gjort til min opgave at prøve at beholde dem i judo ved at flytte 14 
dem til amager. 15 
Det er svært at træne børn 16 
Hvis ikke der er kompetente trænere, der træner børn, så sker der ingen udvikling, og man 17 
kan faktisk smadre en klub fuldstændigt. 18 
 19 
A: så kernen i at holde en klub i live er at passe på børnene. 20 
S: her i Amager har vi to trænere, der er fantastiske. Og det er vigtigt. Klubben her på 21 
amager har vundet mange medaljer. 22 
 23 
A: Henrik har fundet nøglen til at matche markedskravene. 24 
S: Henrik er en stor formidler og er et naturtalent som træner. Jeg er blevet grebet 25 
fuldstændigt af menneskene i judoen. Det giver mig meget for mig selv. 26 
 27 
A: mht. udvalgene: hvem styrer pensum? 28 
S: det gør gradueringsudvalget. Der er ikke sket nogen afgørende ændringer i lang tid. 29 
[Vi takkede pænt af, da vi var færdige med at snakke med Steen]30 
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9.0 Judoens historie 
9.1 Fra dengang til nu...  
[fundet på http://www.judo.dk/00086/00087/] 
JUDOENS HISTORIE af Martin Kirkhammer 
Når man skal fortælle judoens historie, kan man ikke komme uden om grundlæggeren af judo, Jigoro 
Kano.  
Kano blev født den 28. oktober 1860 i Mikage (Kobe i Japan). Han havde fire søskende, og hans familie 
var relativt velstående. Faren producerede stålskibe til transport af sake (japansk risbrændevin). 
Som ung mand var Kano 1,55 m høj og vejede 45 kg. Som voksen var højden stadig 1,55 m, men han 
vejede nu 82 kg og havde en imponerende styrke. Han pralede tit ved træninger med at fremvise sine 
enorme lægge, som han var meget stolt over. Dem, der mødte Kano i kamp blev også meget overrasket 
over hans hurtighed. 
I 1877 blev han student, hvor han fremviste store akademiske evner blandt andet i sprog og filosofi – og i 
1881 fik han arbejde som litteraturprofessor på en privatskole. Her var han med til at modernisere det 
japanske skolesystem med vægt på det fysiske element. 
I 1891 bliver Kano gift med Samako. De fik ni børn: seks døtre og tre drenge. 
Kano var som ung fysisk svag og blev tit drillet af de større drenge. Da det havde stået på en tid, 
besluttede han sig for at gå til selvforsvar (ju-jutsu). På den tid var der mange forskellige ju-jutsu systeme, 
der hver især havde deres specialer f.eks. kast, holdegreb, spark, armlåse, våben mv. 
Kano startede på en skole, der hed Teshiin-Shinyo. Han træner hed Fukuda, og han lagde mere vægt på 
randori (fri kamp) end kata (planlagte serier). Det var her Kano’s tro på den frie træning blev grundlagt. Og 
senere blev den den største forskel fra de fleste andre skoler, hvor aftalte øvelser og kataer var i 
højsædet. 
Fukuda døde, da Kano var 19 år gammel, og det får Kano til at søge til en anden mester, Masatomo Iso, 
der var grundlæggeren af Tenshin-Shinyo Ryu. Her trænede Kano flittigt døgnet rundt med ju-jutsu, og det 
lagde den gamle mester mærke til. Iso bad derfor Kano om at blive hans assistent, og Kano fik ansvaret 
får en gruppe på 25 udøvere, der skulle træne kata og randori. 
I 1880 var Kano til en opvisning i Totsuka ju-jutsu som tilskuer. Totsuka ju-jutsu blev dengang regnet for 
den mest effektive ju-juts, og da opvisningen sluttede blev tilskuerne opfordret til en kamp. Den opfordring 
tog Kano imod - og vandt over dem alle! 
Som kun 21-årig fik Kano titlen mester i Tenjin Shinjo Ju-jutsu, men Kano ville selv lære, og blev derfor 
ikke træner. 
I stedet begyndte han at træne hos Iikubo, som var mester i Kito Ju-jutsu. Han var specielt dygtig til Nage 
wasa (kasteteknik). Kano var blevet helt besat af at træne, selv når der ikke var andre til stede, trænede 
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han. 
Flere af de bedste judofolk trænede på Kito-Ryu, som dermed var en meget vigtig skole for hele 
udviklingen. 
Årene gik med hård træning, og Kano begyndte at udtænke nye teknikker, der måske skyldtes hans lille 
størrelse. Han vejede på det tidspunkt 50 kg og kæmpede mod en modstander, der vejede 100 kg. Han 
tabte hver gang, selv om han hadede at tabe. Han gik derfor i gang med at gennemgå alle teknikker for at 
finde teknikken, der kunne besejrer kæmpen. Resultatet blev kastet Kata-guruma, som han så brugte - og 
vandt med.  
Uki-goshi og tsurikomi-goshi, var andre teknikker, han udviklede i de år. Samtidig blev han mere og mere 
overbevist om, at ju-jutsu trængte til fornyelse. Han ønskede, at de unge mænd skulle forberedes til mødet 
med verden/samfundet igennem træning. 
Kano bestemte sig for at vie sit liv for dette arbejde. 
Kano udviklede herefter sit eget system med de teknikker, som han havde tilegnet sig de sidste fem år. 
Han var godt forberedt og brugte katame-wasa og Atemi-wasa fra Kito-Ryu. Han bibeholdt kun de 
teknikker, som ikke var farlige at træne samt de teknikker, han selv havde udviklet. 
I 1882 startede Kano sammen med ni af hans elever i Eishoji-templet. Den første tid var det ikke så meget 
judo, men nærmere ju-jutsu, de trænede. Det var da også Iikubo, der havde ansvaret for træningen tre 
gange om ugen - han havde en meget voldsom stil, og der blev altid ødelagt et møbel under træningen! 
I 1884 blev grundlaget for Kodokan-judo nedskrevet og vedtaget, og man gik i Kodokan over til at dyrke 
judo. Det skete naturligvis ikke fra den ene dag til den anden, at, men stille og roligt. Det eneste man med 
sikkerhed ved, er at de første judotræninger fandt sted i Eishoji-templet. 
Iikubo og Kano kæmpede en dag, og Iikubo blev kastet i Uki-wasa og Sumi-otoshi 
Dette var aldrig sket før, og herefter trak Iikubo sig som cheftræner på Kito-ryu - 
og Kano blev udnævnt til mester. 
Den største forskel på judo og ju-jutsu er kuzushi (balancebrydningen), som Kano brugte i kampen mod 
Iikubo. Selv ved at bruge minimalt med styrke er det muligt at kaste en modstander, når man først har 
lavet balancebrydning. Den teori er hele fundamentet for judo. 
Træningen i templet begyndte at være noget larmende. Randori på den tid var nemlig noget hårdere end i 
dag, og Kano var kendt for at blive ved at kæmpe, lige til han fik en skade! Til sidst blev det for meget for 
munkene, så Kano fik et ultimatum enten stoppede træningen ellers måtte træningen flyttes. 
Kano flyttede til en nabobygning i 1883. Her var der 20 måtter, og her startede han en målrettet træning. 
Han forlangte meget af sine elever, og der var hård disciplin. 
Kodokan flyttede endnu engang, denne gang på grund af pladsmangel, til et nyt sted med plads til 40 
måtter. 
Træningen var gratis de første år, og der var altid mad efter træningen. 
I 1886 bliver Kodokan inviteret til en kamp mellem dem og Totsuka jujutsu Det var en stor anlagt turnering 
mellem det nye og gamle kampsystem, og der blev udvalgt 15 mand til at kæmpe. Kodokan vandt alle 
kampene på nær to. - Hvis det ikke var gået sådan, var det ikke sikkert, der var noget, der hed judo i dag! 
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Det gav nemlig et kæmpeløft til Kano’s judo. 
I 1892 havde Kodokan stadig under 100 medlemmer. 
Kano var bedst til tachi-wasa (stående teknik) mens ne-wasa (gulvteknik) ikke var hans stærke side. De 
andre trænere på Kodokan trænede dog meget ne-wasa. 
Ved en holdkamp mellem Kodokan og Fusen Ryu i 1900 tabte Kodokan på grund af, at Fusen Ryu var 
bedre end judofolkene til ne-wasa, og herefter indså Kano behovet for at være stærk i gulvet. Han gjorde 
derfor alt for, at Kodokan skulle være de bedste. Kano var leder af Kodokan indtil 1894, da der blev 
udnævnt en bestyrelse. 
I 1911 stifter Kano det japanske idrætsforbund og han var formand til 1922. 
Han blev Japan’s første IOC medlem i 1912, og han var medlem lige til sin død i 1938. 
De følgende år gik det rigtigt stærkt med udbredelsen af judo. Kano sendte judoambassadører ud i verden 
for at udbrede judo. 
I 1904 trænede USA’s præsident Theodore Roosvelt to gange judo om ugen. Der blev trænet både i det 
ovale rum og i kældrene i det Hvide Hus. Træneren var Yamashita, Kano´s personlige elev, og det var høj 
status at dyrke judo i USA i de år. 
Den første judoklub i USA var Seattle Dojo der åbnede i 1903/1904. Træneren hed Itaro Kano. 
1905-1907 
Det japanske undervisningsministerium opfordrer skoler og lærere til at bruge Kodokan judo i stedet for ju-
jutsu. 
1906 
Den første ju-jutsu skole åbner i Berlin 
1911 
Det bliver besluttet, at alle japanske drenge skal lære judo og kendo 
Kodokan havde nu to med 7. dan, tre med 6. dan, seks med 5. dan, 30 med 4. dan, 120 med 3. dan, 300 
med 2. dan og 750 med 1. dan. 
1917 
På Kodokan træner man 2-3 gange om ugen, og træningen varer 1 time. 
1918 
Budokwai åbner i London og er dermed den ældste klub i England. 
Træneren hed Tani Yukio - hans stil var at angribe hele tiden. 
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1924 
Judo startes i Canada af Takagaki. Kano opkaldte klubben Kidokan 
1926 
Kodokan åbner en afdeling kun for kvinder. 
Det første kvindelige medlem startede dog allerede i 1893. 
1928 
Judo i Australien slår ikke rigtigt an før 2. Verdenskrig, da soldaterne skal lære kampteknik. 
1929 
Judo i Indien på Bengal University. Det blev dog aldrig nogen succes. 
1930 
All Japan Judo Championships blev afviklet første gang. 
1933 
Kano besøger Frankrig og ser på ju-jutsu. Herefter begynder pariserklubben at kalde kampformen de 
trænede judo i stedet for ju-jutsu. 
1934 
Judo i Brasilien startes af Ogawa Tyuzo 
1936 
Kodokan har nu registreret 66.994 med sort bælte. 
Kano har 10. dan, to har 9. dan, fem har 8. dan, 44 har 7. dan, 346 har 6. dan og 1615 har 5. dan. 
  
1938 
Kano dør den 4. maj 1938 på vej hjem fra Ægypten, hvor der havde været IOC-møde og det var blevet 
besluttet at de næste olympiske lege skulle foregå i Tokyo med Judo på programmet. Dette sætter en krig 
dog en stopper for. 
1941 
Judo og kendo skal læres af alle børn i Japan op til 5 klasse. 
1943 
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Judo i Danmark foregik under krigen, som træning af modstandsbevægelsen.  
Den første rigtige klub blev oprettet af Knud Janson i København, næsten samtidig blev der oprettet 
klubber i Fredericia og Esbjerg.  
1. maj 1948 bliver Dansk Judo Union stiftet, men allerede i 1952 bliver den delt i to foreninger bl.a. på 
grund af uenighed omkring stranguleringer. Den anden forening kaldte sig Dansk Judo Sports Forbund. 
I 1970 blev de to foreninger lagt sammen igen. I 1972 bliver Dansk Judo Union optaget i Danmarks Idræts 
Forbund og anerkendes dermed også som idrætsgren i Danmark. 
Der blev hentet trænere til landet, typisk i sommerlejre, hvor man kan nævne Kenshiro Abe, Michel 
Brousse, Colin McIver samt mange andre dygtige udenlandske Judofolk. I de senere år har det været 
Tokai Universitetet i Japan, som har været den store inspirationskilde. 
I tiden herefter opstod der mange nye klubber, og der var stor medlemsfremgang. Dansk judo har aldrig 
gjort sig rigtig gældende på den internationale scene, men i forhold til hvor få, der dyrker judo i Danmark, 
har vi opnået nogle pæne resultater. 
Medlemstallene har svinget noget, men toppede i slutningen af halvfjerdserne og i starten af firserne. 
Nu er der 100 klubber og 5.800 medlemmer under Dansk Judo Union som også tæller ju-jutsu og jiu-jitsu. 
I 1999 fik unionen nyt navn og kom til at hedde Dansk judo og ju-jitsu union. 
1946 
De allierede forbyder judo og kendo på japanske skoler. 
Der gik dog ikke så langt tid, før amerikanerne igen tillod judotræning som den eneste kampform. Dette fik 
stor betydning for udbredelsen af judo. 
1948 
Judo i Sverige startes af Viking Cronholm og Einar Thunander. 
1948 
Judo startes i New Zealand 
1949 
Europæiske Judo Union stiftes. 
1951 
De første europamesterskaber afvikles. 
1952 
International Judo Federation stiftes. 
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1956 
De første verdensmesterskaber afvikles. 
1957 
Kodokan indvier sit nye hovedkvarter. 
1958 
Judo i Finland startes af Torsten Muren. 
1961 
Anton Geesink bliver verdensmester, som den første ikke-japaner. 
1963 
Der indføres vægtklasser, med stor modstand fra Japan 
1964 
Judo kommer på det olympiske program. 
1984 
Kodokans nye judocenter står færdigt og blev givet som en gave i anledningen af, at det var 100 år siden 
Jigoro Kano startede med judo. Bygningen er i 8 etager og har over 500 måtter. En million gæster 
besøger centret om året. 
1992 
Kvinder kan nu også deltage ved OL. 
Her vinder den israelske kvinde Yael Arad sølv. Det var den første medalje Israel nogensinde havde fået 
ved OL! 
2000 
Der er omkring 6 millioner, der dyrker judo! I 180 lande. 
 
9.2 Judo i Danmark 1943-2006 
Judo i Danmark startede op under krigen i 1943, som træning af modstandsbevægelsen.  
Den første rigtige klub blev oprettet af Knud Janson i København, næsten samtidig blev 
der oprettet klubber i Fredericia og Esbjerg.  
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1. maj 1948 bliver Dansk Judo Union stiftet, men allerede i 1952 bliver den delt i to 
foreninger bl.a. på grund af uenighed omkring hvilken type judo man ville lave Dansk judo 
union valgte Kodokan judo som resten af verden. Den anden forening kaldte sig Dansk 
Judo Sports Forbund, og var mere jiu-jitsu orienteret. 
I 1972 bliver Dansk Judo Union optaget i Danmarks Idræts Forbund og anerkendes 
dermed også som idrætsgren i Danmark.  
I tiden herefter opstod der mange nye klubber, og der var stor medlemsfremgang. Dansk 
judo har aldrig gjort sig rigtig gældende på den internationale scene, men i forhold til hvor 
få, der dyrker judo i Danmark, har vi opnået nogle pæne resultater. 
Vi har haft deltagere med til OL i 1984 & 1988. 
Den første Kodokan gradueret til 1 dan var Vilhelm Grøntved fra JK 52 Kbh, han opnåede 
sin grad i 1953 .De højst graduerede i Danmark har 5 Dan.  
Der er blevet hentet trænere til landet, typisk i sommerlejre, hvor man kan nævne Kenshiro 
Abe, Michel Brousse, Colin McIver samt mange andre dygtige udenlandske Judofolk. I de 
senere år har det været Tokai Universitetet i Japan, som har været den store 
inspirationskilde. 
9 gange har vi afviklet Matsumae cup, I 1999 afviklede vi det største judostævne i 
Danmark til dato, ungdoms OL i Esbjerg. 
Medlemstallene har svinget noget, men toppede i slutningen af halvfjerdserne og i starten 
af firserne. 
Nu er der 80 klubber og 5.600 medlemmer under Dansk Judo Union som også tæller ju-
jutsu og jiu-jitsu. I 1999 fik unionen nyt navn og kom til at hedde Dansk judo og ju-jitsu 
union. 
  
                                                     
Judoundervisning 1953 
